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ra:s liOJ~t:.S 
llOKJ:r llll'Hoat.o~, l l 4R "-DITD 
JtU 
l!E~• !.n:r:s tW 'r!! r·: !0\\' A STATE BC>.\Rl> Or' PHARUACY. 
Or.o. D. Nnn'O\Hl, Chninmw, ('rl·,ton. 
A. C.:. Wu...os, Ot•lwein. 
D. g (1.\0DI:", Altll. 
H .\Hit\' .. ~. K\TUZ\ 1 .'luTd try~7'rfU!ftnt r, T)('1J Moines. 
'""' ~~ ... ~·-· (<1\\ \, ...... \. 1. 1!114. 
To /it ... f~'.ff, !If'" •1. (,'"'· U~ ('/url.t·, (,',t•tr,wr: 
:-i.IR: I fl t·uufunul1~ '' ith tim act In r• I{UIHlt .. th•• pr.wli(·c of 
phllriiUtf"> lll lo\\R, \\• hn\c tht- huuur tn <.;,uhnllt ht..•rc\\ith thl• 
I1'JM•rt uf tlw ~hilt• Bt•tlnl nf l•hnrm.u-y fur the hit'unjal Jk"riod 
~~~~ling ·"""' :m, !!Ill 
ll!·:c • ~:II'T=' .\:\ll !J!:-;111 J!:-;~;ltE:\T='. 
Tlu rt<et>iJ~L" fur tht• pt•riod nt·rt• ,;6 l~ll .lO. In our t a'urt>r':'S 
n·pnrl U.. ~t•n\\11 tl•i~ nmmtut in au irtnait•~l f(lrnt from the ~tat• 
Trt·l:l.';;IIN'r ·, n~l·ipiM. 
HE~I.\HI{S 
\\.,_ nrt• gln•l tu rrp()rt a "'*l"'tnutiul iw·rnl.h•' in tht~ fiuaneinl 
!'\laltllll nt of tlu!4 ci••JUirltn•·ut cwc·r Ut{ prt•('Pcllng hi.•nnial r~port 
of :;~.:IG2.1CI . 
• \l"o tlw t•'\pc•IHkM of th• hcmr•l m·c· pHitl thrnuJ:h tlu ~tat~ Tn'nS-
urt•r. Ull itt•tuiY.I'cJ nrt•Otltll o( tiH·''' Al't to he found in tht rPpOrt 
or tlw J.::<cc·t·uU,.,. C'nunril. 
Till' "'""'"''' of t'l•l(i•t<·"·cl phnrn111e i't' in gtKl1l •tunding to date 
i!i ·1.6:17 fill iuc·r•·H~t· ftH' u •• ~ plisl two ~···nN of 7:J. The number 
rt•giHtt•rc•d h,\' t•\ntninntion \\IIX 271, unci hy r·c·<·ipn'K'ity .)0, moking 
II IOtll f or :121 for the• tWO )'l'lll'l!. 
Till' <·••rtifl<·nh·< or •ix \\1·1'1' •·•·•·ok1·1l •lurinl( the pnst year for 
violution or ow<•lttm 2·HKI or llu• ('c~h· r1•latinl( to the sale of in· 
toxientinl( li1fUOl11. 
Tlw find yt·Hr nr thit4 pt•J·in·l tlll't't' \\t•rt• :mo \'!'ll!lors pnyiug tlw 
ahttc• 1ic·t~n~ \\h ilt• 11u ,.,,,, )'t'IU' "'' hnvc• r•·c•orth•<l :J;U. It should 
ht• urulc·r~'tc~~J lhn1 till' iru..'ft•IUR• in tlu lil·t·n~· ft-.·:i dO<·:i not iu-
,fir-ah• nn ilh•n•U5( ita 1 fu· IIIIIUher of \NICIOI . ._, R."\ thiR in('rt•tu-W io; 
~lui~ t4t t!w rdnru tu the ffltuu r uu·thc•J of huutinJt up tht: v~·nclor.-. 
UL'ilt•acl of 1r> illl(' tn luuullt• tlu IU frmu the ofHC'e uf tht• ~'l"r.·tary. 
\\ hile Ill>' last hi<lllliiiJ tt t•<rl oh<>\\"1 II 1le•·r~R"' of :111 li<'<·n", 
from 11•· 1•"'' 1111~ 'n JK"•rt, "' .urtt aM~ tn shmt nu iner•·a"r nf 4--1 
u\rr th•• J•r•'<'C"'()IIIJ: I"''~" atx, ur f1·urn a c)c .. ·r·rruw uf '~JWlU.OU tu 
1\11 lfl(>tt&l!ili:' uf t, t lkltiU 
.\ ne-w dt•JU1rlt1rt ur Ia\\ tllfun..'t llt'll\ h.> lht boan1 j, tht• iu-
~J)("<'I lOll of intdicillt."8 r.~•ltl l1~ lht~ itlll('fllllt \ cndor', h,\' tit. maud in I.! 
thnt ( ow1a <·otHJMn~· \\h•h•• m•·th('lllt' Jtrt &nlcl iu th•• st.ah· hy tlu· ... •· 
h•••·rU'("'Il \i'la•lo~ to fnnli'h lht> ho.artl \\ith tl~toir ll(ttl1t• or patka'-!\• 
llth,•IA tn ~ that tht•) ("nnft)rrn t•~ tlh n·•tllirt·IIJI'Ilt~ of thf" Pnn• 
lh u~oe J ... '"'• ~nul \\hilt• tlw hhpt>t·tiuu ut t la- J•n· ... rul tim•• i .. not 
tolttttplt , , • n jln•nt tuan~ Jltt·par.aliOil' llol\'t I 'I'll r.umcl to ht ....alahlt• 
i•llf~ hy t·t•l(i~tt·rt"tl photrm;u·lsh. n' tlw) t•outnin H htrt:t' JWr tt.nt or 
nlc·dlaul , nnr"·otit• nnd hahit~rormin)! tlruJ.r' J\ wnruin~ rt·J"tOrt hm; 
})f•t•tl "it·flt to t·acoh of ftw UUHHit"nt•IUI'IUJ.( t'UIIIJUUtito"' thu' iJWI))n•tJ. 
uutl lwrt•urtl'l' a \'igorous prru,t•tolltlou will ht• rnnch· upon V(•udoM\ 
,.,.l)iug m· luwiug in their po,:-tt·'-l.~iou with tlw intt•nt to ~II thiK 
c•lu"'" nf hnl·mful untl poisonou~ ru·•·pn1·uliutl!oi, 
.\ !C"~"•'nl many fH"(l8('<'Utiou!) hn\'t' lwt•n mudt·, nrul nuuwrous fim''\ 
t•OIJt·t•ft·d during tiW pm,t tWO S~'ll1'S fHr 1tli<>;hrutH)t•tl and tU)Uit(•fat('d 
tlriiJ,"M HIICI IUPdidnf<.;.. Tht• ~.~n·att•,t ptrlu• p~ has ......... n ror thl?' acJul. 
t<•ration of the so-callo•d hnir toni!'>< uno! toild pn·pnration., with 
"trmJt/ al••c,htt), ancl Wt" l~~t•lien• th•• -..111t e lt»t),ty i"- Jlt"KrlieaJiy rid of 
th i8 (flln~·rmh meth()(l of pn·parin,r .;;;omrtlnmr riH'Ilflo 
In R IIUIIlhf•r or in.. .. tanc(~ wr. h&\"t' runrul our (H"t'•,t·Ut phannary 
'·'"!4 to Ill(• in nt•t"\1 of minor r:hnn~~ tlllll "ill t·nlnrll'' the J>O"''~ 
u( tlw t"f)IIHni .... ,inn for mon~ l•ft't•dulll "ork, auul thr hoMnl io; plau-
uiug MOUlt' HU<'h t.•hanf(~ fm• lht f•m11iUJ,C "'" .. ,.inn Hf thr lt•J~tiSII\tun•. 
"" Nfltnol!lrll ought I() lw· hil(hl•l' thnn tlllll ur Purity o[ Drugs. 
11 'fJU' 11£\J.Tll \'() 11.\1'1'1!\h• .... tW •rut: I'Jo:OPI.F. 
\Itt; P.\R \llOl"!'\T 1'n •. HIt\" UI'IIUI IN"l t-;. ,. 
Jr.£(t .. ..,. 
July 1. Itt%. to Jalr I, lt13 
ltlntraal ll("eelte fH'I ••••••••• 
Annual r•n~wals ••••• . •••• 
t:xamlnallon ft"t-e ••••••• o o •••• 
It Mprneat ro~tlatralion . , o •• o •• 
<'h.ma:•• or lo<"atlon •• .. • .• o o o 
t\·rtlft(-.Utl or J)('r et·nt ..... ..• 0 
UuJIIIrnt•• C't'rtltlrah·a •...•••. 
Trnn~tfc·r fi t'24 
t<:vhrWK• on dH'fkK . . ..... .. 
Tulal 









TilE llOAllU Of' I'll \10 1 \1'\' 
July I, 1913. to July I, U14. 
llln,.r~t~DI li('('DM" r~ ... 0 •••• 
\nnuaJ r• 01 w-•IS 
1-:\~rulnatlon ft.'fS ............. . 
lt<'<IJ~tOt'al r~;r.h,trauon • . . •.•••• 
C'han~l" or lotatlon ••. 
C"« rtlrt('ntc 11f 1~·r «nl. .... 
IJupll(·atn ('t rllnc.ttr~ •. 






Trlln trr fc'C!& . . • • .. 0 • • • •••• , • 0 0 0 0 ••••••• 
1-:"<•·hanl't• on ('bt•fk!l. 0 0 ••••••••••••• ,,,, •••• 
1100 
69.00 
1'olnl ••• 0 • • • I 40,187.45 
Jtf•(f'IJ)III from JUI)· 1, 191:!, to JUI)' 1, 1914 o 
lll~lllW"'t:\lt \TA. 
Jul)· J, ltl!, to JuDr 30. ltl4 
Uatt'l and to \\'hot~ Paid 
Itt!, 
AUK u-w. w. llorro•·. State Tft'UUf't'r ...... 1 2.71:0.00 
St·pto n w. w \f~>rro"· State Trt-a.sun r •••• o o •• 2.139.6() 
0.-t lr. w. w lf:lrrow, State TN"IUUf1'r ........ 2.360.00 
Sov, 16 - W. W ~torrow. StatP T"-tuu ru ••.• o 0 0 • U2060 
tlt•r. I!; w. w ~torrowo StatP Trt"aKun·r •.•••• o. 2,%36.60 
191~. 
Jan. tr. w f". Rrowu, Statf Tr('aiJur~·r 2,02$.60 
l•'o b 1G w (", Jlro\\ n, Statt' Trt"'Uurl'r 2.327 00 
\larf"h lr. w C. nrown. State Trf'uurf'r 2,044.00 
\Jtrll 16 \\' (". Brown, State Trf'uu~r 7,410.00 
\loy w C:. Urown, Stat!' TrE'awur•·r 4,360 00 
June 13 w C. llMwn, Stat«! Trt asur• r ••••• 723 00 
July I \\' C. Rro• o. State Tr,.uurf'r .•••• 5.03H5 
A nCo 15-W c Uro"f"D, Stale TrPI.JSUrt'r, ,,. 3.17! 00 
&pt. 11,. w. 0. nro";n, State Ttf'UU~r •••••••• !,167.00 
Oct. I G- W c Brown. Stat~ Treaaurtr •••••••• U7100 
:\uv 14 w r. Rro" o. StalP TFH.aun-r ••••••• :1.65500 
Dec II>- w (•. Brown, State Trt.'aaurPr •••••••• 1,447.00 
1914 
.r ... n. IG W. (•. IJro••o, StatP Treaaurt•r •• 3,326.0<1 
1-"th 15 w (' Oro" n, State Trf".:t.surf'r ••••••••• Z.7U 00 
\lard1 I~ II'.(' Jlrown, Stal~· Tr•'IBU r•·r •• 2.140.60 
\c•rll ~~ \\ , (' Ur()wn. Stah· Tr• l!.Utt·r • a.•H~.:;o 
:\h•y lr. w (' 1Jro"n. S.tat1• Tr••aBur•·roo K,9G6.00 
Jnnr• tr. w. c· Brnwn, Slftt•· Tr••tucurt·r. ~ ;l.l:ll.fiO 






Tho foJio¥.10£ nJh• hatt Lr n adoptt-4 b) tb~ boerd In a('COrdanre '"lth 
tl1f' autb,,rtlr or (~(", ~ti•)D :M .. 4, •• amrndl"d br the: Tweot)'-~nntb 
Geot-ral .A.,..,•1bh, 18~!\' 
n.z, I f'or tbl" purpose ur faci1ltallhJ lhr. (>OfOI"('~mrnt of tbP Pl&.r• 
tll.Jt~ Ia•. the IIAtt'l hu bN>n filstrltt• d, and the CO\IIDtfes aalgoe'd to 
ftU".h ot tbl' rouunts.lontn ar a. folio• •: 
To u E Had•h n, Alta. lnwa lllle'n..'\ Vhta, .,\udubon. Roon.-.. Clay, Cal· 
r.ou.n. C1trrokt"'l", t'ra..-forcl, Oarroll, OlrkiU30n. l;mmtt, Grffut, Humboldt. 
JlanC"oe:'k. II&Dlllton, Jlarrl.on, Ida. Kcouth, L)·oo. ~tonona. Oaotola. 
o·nrl~a. l"'alo ,\lt<l, l'l)"lJU'I~Uh, ·~·· (lftlAI, 8IOU%, Shelb7. Sac. Wlaa.eba&o. 
Wrll'ht, \\'t·ll&tf•r, W·~»dbury. 
To A (" Wilton, O..huln. Jo•a .\llamakf"f', Bremer, Butler. Black 
Hawk, llurbanan. U't ntun ,., rro Oordn, f'blckaJL&W. ("layton. Ceclar. Clin-
ton. (}tla•an•, UubUtlU . t~lnyd, 1-'U)f'ltr. t'ranklln, Grundy, Howard, Har~ 
din, to~·•· Jerlc.aon Jon,.,, Jas.p' r. JOhn"'on, l .. lnn, Mhchell, Marshall, Polk, 
Powf'Shtt>k, Stor), t-~rntt, Te1na. Worth, WlonPflbltk. 
To Ot u n Nt-~rnn1b, C'f'f'Ston, Iowa .\dalr, Adama, AppAnOO&e, C&J!tJ. 
l"lark•. flu1ln•. Ut~·ntur Jlftvh•. llM Mntn~. Fremont. GutbriP, Henry. 
Jf'tftn.on, Ku,kuk, l.ura•, l..out"'· 1,.·~·, Madlaon. Marton, Mah~ka. Monroe, 
~tills, Montrom••r), )haac·ntlnr, J"ott.ltwaltaml4\ PaJC, Ringgold, Taylor. 
Unlun, \'an nurf'n, Wllrri•D, WtlpPilO, \\'n~~ohlngton, Wayne. 
llulr ,J. All IIJ,pllt'atlon• rnr u:nmlnutlon tthall be madt' upon blank 
torm• \\hl4.'h \\Ill bot• rurnt•h••d by the llt't"rf'tary or thP board on rfi'I'JU~eL 
All IPJI1ic·nttonll tor rt•~tbtrattnn lllUI'Il be ftlrd In the ~ret.ar)''B otrl~ at 
lt•Ut onf! \\t'<•k llttc1r hl th~ dtth• ot Ntltmtnatlon, to p.-rmlt of lnvHUga. 
ttnn a11 lll r"'aulr ·d 1 ,.,,. 11c-urf' c1t u.ppllrant 
n.l, ~ AU li•PltrAnta fc1r • umlnatton mu•t ~ ot &ood moral e:bar-
ac·tf>r, abh to tJ.r.;~.k. tl ad and 'Hit~ tho Bnklltb languaae, and llhal1 
prre.~nt til th..., board rtrtlflt d t•vldt nto of havlnr; rompleted a eou~ of 
~~~otudln cquhalf'nt to th~ 1CJtl1 ~eradf'l or t\\o >·ears Sa a blgb llcbool. o~ be 
rt'QUlrt'd to pa.a a pN-lhutnuy .. xamlnatloo prenrlbt1l b1 tbt board. 
/:Wit ,j ExiLmln:!illtlltS sh•ll a,.., f"'nducttd Ia -..rttiDJt. ud the appllta.nt 
ahall be aJ1o11rtod no aut t1nee or any kind. verbal or oral. tbE>rela. Any 
appllrant 'lolattn.: till• rule abd r«thlnc atd Ia hi• fX&.D'llnaUon may 
be •ununonrd b) thr buard and rfqulf""d to 11ubmlt to a ntw f":ramlna-
tlon. ~hould th Pf'rBrlh 110 •ummon•'OIJ r• ru~ or n.-lert to otw>· tbc 
ordrr of th ba:l.rd or ahou1d br lflpf'lllr from l'l(h :atc'Ood f"XAmlnatlon 
to ~ 111 Q)pt nt and h t p 'OII"d nt thf" rf"Qul'llte kno•ll"d~f' and Mill. 
1 ._ bt-Jar,J v.lll canttl bl• cntiRC""Al• It d 11trtkt bla Damo from 1bo ff~ltrr. 
Ia Ilk ruann4 r tb~ wlll G'uttl thf '• rtl6r:-atn of all PtMKtAS wbo l.aft' 
e«un:-..1 rt'ciltr7 b) fraud or faiH nprac.-otatJoo 
Till·: IIIJAIW 01' 1'11\ll\1\!'\' 
ll~li /, 
01~ n ~~ llt•r.tl t\+·ra~t. llmt unt I• " th tu ttl' in 1111~ rot" •mbj('<'l 
t:ul, 7 \II ))~ rl!•'lll )lnhUul: w. ''a: I 11 r• '' p utrmad t , .. rtlhrat• nr uu 
<11!"1 t.utl 11hartu~u hot ... ·rtlthalr v.h'• :art mun 1h.H.n nn ) r d liuqu• nt 
"lth llu.lr '"' rtlth01t rl"lu -.at, .t1all t..- dr• J•ll• d trN,, Uu It t or r lo!'l h r~·d 
ph a rna a• h~t11. and "lu 11 110 •lr••l•P •I, ltu) ,...,n ""'' b. n 1n•tat•'\J h> tub· 
mltllntc to a ,.__. 'amluath,n h1 ,..,ul•r rnrm. 
ll•l• ~>' Wlwntnr •r•J•Itcatlun be madf' tu the board tn rt'"nkf' ce,-.. 
tlftnUU Of ri"J'htratton for l'IOlathl•D t1f 10)' of lhl" la•t ,-ovrrnittllt rn+ 
l•tf'r~l pbannad11ta., the pr•*"CU\Ion sha.t pn"S(Dt and tU~ •lth lbe M'C",.._ 
tary of tblt boerd a duty tlf'rdr\td trantcrlpt of th• ftnaJ Jttdptf'..nt or 
ront'lrthm, ldtntffylnc thf'l tullty JJ~~rty by dvln~ thP. numbEr of hit or 
lu·r f't'rtlftt'&ttt ot realatratlon l"poa thll'l tUJnl( nt tlll't appli<'atlon. or 
r~vontlon. •lth th~ trarucrlpt atornatd. the board ahall ftx a tlmPt tor 
th.e hrarlnl( thf'~t. aad •l•all NaU!K" "rftt,.o Dotlte or said complaint to 
1..- Hn·•d upon th.t! •H'CU •d at ltut t4 n d&)'l prior to the tlu.c 8.:rl'd tor 
I'Uf'h hNrln11. ~t4 notttrr ahall In J«'ntral tf'rDJI Inform tbe a«used or 
thf" nature of thtt r:'tlarae atallll!.t blm. and ot the tlrne •hPn and of tht.'! 
placv Y..bf'f~ the aamt~ •Ill b<l b•ard. Tb,. ac(U!P'd mar. on or beto~ thf' 
d:\y eet tor thf' h.-arlnl", lhC)W r:au10 • by his C'f'rtiReat"es et1ould not be 
~•ok,d 
RMit! 9. All pharmac-l'lta aro torblddro tiJ adJ any bitters, cordla.la... 
tJidrJ, wtne .. . tt(' .. , put np tn tllft form or proprktary medteim~. "·here 
thf' aam4' ran bfo u111~d nt an Intoxicant uniHA the pharrttart~t hold\\ a 
J)l"rmlt authortstnc htm to aftll tntoxiea.Un~ ltquor!l:. and aatc must 1M' 
madu thtn only In lht l&mt• nHmnc•r •• &II)" othfr Intoxicating liQuor. 
by t(I-Qulrlna: tho purC"haJ<·r to l\pply In Y.rltln« th<'rrof upon the replar 
form. 
llNl' 10. That It thP RC8Dd8rd or Attf•Dk1h or a pbarrnacPuttral prepara· 
tlon dltrera t1"()m that dNrrmtot.-d by tho teat lold down In the- U. S. P. 
or National Formulan·. theo Jabf.l In addition to thn 1tall·ment !ho"·log t.ht' 
f'Xact Quantity or alt'ohol or rrrtaln dru&A fiOotatnP<l thereto, must also 
bfoar a atattm+'nt a11 toii01\I: L•~• Than Standard Str<-nglh 
lhlr Jl Any rrahatPrt-d pharmarl"'t 1\hO shall 1:x> addle-ted to the 
habitual u 1 or narrottr: drucs nr intQX1<'8.tlna ll•tuora, and ahttll be round 
tn thtlr plaN': of buatn.., .. und• r thn fnftut nt-. or •ucb drufu& .. or In an 
lntoxltattd Mndltlon. may lunc lhrlr C"t'rtlftrat•• or re,datratloo liu~pendf>d 
uvnn proot tit .-ulh '-"•InK turnl•hf'd the boarc.l 
NOTI<'~: TO 1'11-\ll\IACISTS 
Por the lnfqrmatlon ot pharmadt!tl throuahaut tbe atatP.. tbe: boud 
dt";tlrf'l to nil au .. otfon to .ome t•f ttw ID1p<1rtant pro\ ltluaa ot I he •tauue: 
llr•t All f'xamlnattbns In phanruuy •UI bP hrld In the oft'lce of t.be 
pbannaty board at th~ Caplt_..l b'1thh"a., Ia the dtr ot l..)ea Moina t>Xerpt 
ontt. whleh ma) ~ hi ld at to• a C'lty. Oltes of oatctnallons "Ill be as 
:atatf:d on tho appllcath•n blaa'k• 
R~olld Th~ ("{'ttlftcat<e~~ cot all r~chtel'fll ph.aroutlsls mu t bt3 COD-
Ipkucu,.fy ~tN fn the pbaruJ&tY or d 1 rtrurnt fD •bhi1 tht' &.re' oon-
dut'tln.:: ur 1 mpSoy -d. "ltla thll"' r n \\&I n,rd for lbr cnrrtnt r••r. and 
tl lftS'P t•f loc:tttoo , .. rd ur tht:y ha1'f' thnD&:ftl tOC"allo ) in lht"' mar.;:lu 
0; th•lr rtr tfh-alt_• lo Fltow to 1h~ l' hH l al heir 'f'l s:i tratluo Is in ~uU 
rur• • 11nd • Urd .. 
7Ahd \II n"J:bttr.d p ar:'llft('bta •ua tin~· t u~ouc;n t b•i r l~.t.lit.T ar 
r• 1ulrtd to not If)' tb('l atcr (: tar>' uf t 1e t10a r•l :wd bn\O thtlr rbanke of 
I« alit)' r•1 •trd•·d, otht'"r~ l~l· thty art• llab1rt tu a hn<' fur tlt·llnqu• nry, and 
wh41\ to dt>llri•IUt•nt. tlu·lr ('f rllfi<'ah~ll art not tu rull tort·•• und f fleet. A 
ft•t) of fitly C'Ntll tM thargt·d fOr C'&t•h <"ll&llt::l • 
l•uurtlt- A tt atwtt·r• d phnrmnctsfa f'( rtltlrnte• It rdCllrdt•ll "In full force> 
and t'fl•·t•t" whrn b• hold:.-~ n rt1wwat or ld, c·r·rltn,·nt" from )1areh 22tl 
to ~tftrrh :!2d Of tht• ('Utrcnt year, and diiUIMI Uf 1oC·Iltton I"Urd {tf they 
hawt• d1a111lt d lotatlon), unl B tmb"r-Q\11 Hllv rt vnk1 d . 
1'1/tla .\nnual r• nt•wal!'o nn' ntJt r•'~IUtrt cl or tuut·tl fur thn flut JOtt 
of a y .. ar pN>t"'(>(Jin( th~ 2:!d day of ·,1ar<"h ; th11 phArmafiH'a rtrtlfttale 
or r•cbtratlno 11 f'\ ldrnC'f" that 1r h~ In tun ron'l! and • f'l'rf't from tbf'! 
dalt'r nl IU luu&D('e to the tollovrinR ~2d d.;).J of M trrh 
Jo>lztlt. ft~'Jiatt"r .. d phannacbts art- f'J; rrtpl tron1 jury duty. 
B•"W'llth-n ... • aalt! or bomropat It ml'dlf'ln(!B, rx ll"Pt :~~ueh a lt the law 
clrnomlnattw ""pr .prl€ tary medlc-lno:· ~roptorh tom"' uad r lbf' ~I· 
taUon• of tbt• pllarmaey I:.,., and all rroprlt\Ar) mf'dkl:ln contatelnt 
poltohl HD be aold only b)· rt«iP.h rrd pb.umaC"'tta u pre.' ld<'d by the 
pharmary )&\\ The 18lf'. t.bt'N'fOr(" or •n)' q1.1.1nllt) (l{ r taon or pota.on· 
ou• pn: pnratlone fntmu•rat~ d In &C'<'Uoo .!593 of tht Cnd r. or or vruprl,....arr 
mt·dt<"IDH rontalntn~ t uch poi~Onf'. cnn on])· b•, n1adt l1y r• ..-liil• rN pha.r· 
marhliiL In our opinion, a tHhnlnll cnnatruclion h1 w.urant("d tn th~ 
•alo of ~ 11tn"lt' bottle of thr.se rem~ dl 1 C <·J;tf Jlt at provldrd In section 
2693). for notwithstanding the rontrntl ot on t ntlrt, bottlr pro,·ed harm· 
lru. thfl purchaM' and ust of &e\'er&l botllu of th" Nn\(1 mt,;hl bt' fatal. 
J:•uAtlt 1t la tmpoM1ble to kf'f'P 3 rorroct atphobfttral lin of names 
ot the pharma('bt" or the state beea.u~~e nt tlw ronauant rhance oad•• 
tn thfl ltat: we U\frefort' eanu."J~tly rt!QUfllt aU rl'&llt.t rtd pl\arma~"Lsta 
Y~.bt•n corrftpCiof11nc wlth the bo&rd to •J•n the n1Hnbf·r uf lh{'lr C'f'rttRnttt~ 
u .-.. n •• thtlr namee.. 
~, . .,.,,_-The t».rd deslfft to call tbtt att<"nllon of rhumaclats 01'er thtt 
1tat• to the alanntn~ mbu!le of bnoiu. aDd to tba nuculty of Ita 131t_S 
beto.w ti-<'t"rdf'd In thtt polt.on rqistf'r. und r ~tlon :"193 or the Code 
.A1'0 that thE" otmO§l caut.i<•D tbould 'bt> uae t In l~ 1al for lcJttimat~ 
r•urpoto~. and to nmlnd the nrclC'U Ot:JC'$ 1bal •11 lllt~at ul"''l of t·ltbtr 
('(Watne or bf rotn ...-m be pro.eculecl, and for rt ~ted vlolutton. their 
(1"rttn('.att or rr-~stratton -.:Ill 00 rrvo1ud 
J',.,.tlt Th<" board after conff'rrinlt with lht• R.tlnrnt>~ ,et·n(rat npoo 
llf'C'tlon 2:lR8 of tht' COdfl a s to how murh lntnxltallnK lhtti•Jt · a rNtl&tertd 
phflrmau•tMl not. n permit h01df·r would ha.vr> thf'r rh;;ht to ('".(lrrr In N:CM"k, 
tt '"'"" thC'Iultht bf'8l not to rulr UIJOil th1H r'nlnt uM tht• <'Oildltlons vary 
to D\Uth tn dlfT(Ir\"•nt localltte• nntl dln••rf nt ~otor• •· hut 1t was deddPd 
th&t thc·y -.·ould haYe the rtght to k<·l• n twfftrlt nt amount io atod; for 
thro h altlmat{· UIIN of compoundh-.a-. 
Tilt. 1!0.\llll ot· 1'11.\lt M \1 \' 
Th 1K.;1rd ••ll In no ,..a)" dct• n4 tbe kt: pin~ th atOt k of aa amount &tat 
•ould 00 wnalrued th.:ll tht Uqu r• mh;hl toe fur J.Jh C'lthtr than phar· 
nut.f"'f'Utlt atl ft Ufl>OSt • 
IS I'IIIt~l \TICI:o\ t'Oit IOWA I'IIAR\IA('ISTS I'OSn:ltSIXC HEC'IPR(). 
C.\1. Rt:GISTIIATIOS 
\u"· ,,hiHmudkt "hn h; rc lt"114t'·r~ d by f xuruluntlnn In Hny ftlRl(' whlc:h 
'" on 1141hf nu·mb(.·r ot tb•· ~atlonal \Mo!JOC'Intlon M nu:.rtt~ or Pharmacy 
lUll)" ·r·un· r~·tch.tratlon In any otlu r ata tf'l b)' ~<•·ndtnK" tht• fee ot $6.00 
,,, th1 at'rrtta.ry of thf' national aa()("laUon for lhf' Df'C'4' ury appUtatlon 
bl•nk. "hl<'h "I ll Indicate tbat tblt ,,.., hu bo n paid. and ftllng said 
a~plltatlon v.lth !hfl lf'(rttary of the bo<Ard to •htfh thl'J de.lre rt&btra-
tlo•l, whlc b haa ~f'n t"frtfft.t>d to by thtmst ht. . and b) the l«'t"eta.ry and 
,,rr ld nt of the- board where thf'.r nnt obtained rel(htratlon , 
Said IJ•PIIC8tlon ruon lndlealt thf' tollo•laa: 
fal Tbt-Y ~ball bfl twf'Dt)·-one Yt'&N of &(~. 
f bJ Tbnt t hf")" a.hall have had at laJ:t a arammar achool tdacallon or 
ft• f'QUh.ti('Jlt. 
(c) That tbf·Y muH presEnt t\ldtnr('! of lund moral tharacter from 
t~o nahwn-d vharmarlstJ:; In the ttat• from '.'hlrh thf•y comEt. 
Cd) Th1H thr)' ahall ha"e bad at t~·o~l tour Y'a"' artual ' XPf'rlence In 
n phorrnac.·y ~·her, phv~lelan~o~' JJr< -itrll)tlnn• v. <·n• <'OnlpQundt>d and dls--
l•t 11 .. 1 •I undH thf'l direct J)('rsonal MliPf't\"hdon of a. n •JI ... tf'·rftd pharmac1st.. 
((•) 'J'hut thr)' Khalt ha\'C pa&~f'd an 4'XArnlnallon In pharmacy, ehen1· 
"'try. matt rln mrdiC'o. and prat'tlc.al wnrk on (I hAvfl mode- not Jtss than 
ir. % •• a a•·n ral an•nu;e-, and not leu thAn 60,.. In nny onf' branch. 
(tl That lllfl appiiC'8nl mn~t have prartlf"t•d In tht• prorel'-slon at h•ast 
nne y~".ar prtnr tl,) maklnc th~ applJcoatlnn tor r•"'"lprodty and eublequent 
to th• Sr f x1uulnat1on b:r the board fr(lm vrhlch lhf')' ("'me 
(It Th ) rnW!t he in good fltaudlnc In thn ltlAtf'l from •hlch tht·y apply. 
Thf't toltowlns atal~ &J"P at prt'lent acthe Dlf'rnbera of thn ~atlooal 
AttM"IatlCin of lloarclt of Pharmarr ttnd "ltb whom rrdpt'()('Al r~tnraUoo 
rna) be had nnd ~ l•r!)pr r ('(•mpll!itD~ to lb"' rule .. of th~ aaoclatlon: 
Alabama, ArlZ!Ina, .\rkaneu. ConnHthul, l.k'la\I!:AN". lltatri<"l of C"olumbl.a, 
f-1orl• a, UrN·d.a.. ld.lho. lllinoit. Indiana, lo•a. Kanua. Ktntucky. Loult· 
lana. Maine. \tarytand, lta qtbu!J.f'Ut, '-llc'blkr~t., \IIIAW)url , Montana. Xe-
Lruka., :'\rY.: lft..xtM, :-\ortb I>ako1 a, Oklahr1m1, $-nutb UllkOl&, Texu, 
T• nnt'Mft, t'lah, \'Prmont, Vlr~lola, \\'nt Vlr;dnla, and Wt~nnt.lo. 
Our •t 111 ht)Rrd nn\\ hu a r dproNtl ftjert~m··nt .._llh Ohio also. thou~:h 
Uu·~· am IIIII lllfltlhtrll of tho 300\'l"' 8UIIlt·lntlon 
Jo~Ju•h IIIIJllll-.lllou h• jnc.hcrd upnu lt!l tudlvldual nwrlt..-:, nnt.l may be 
Olt'C'f·plt•d (Jr rt~JI t·l,1) nl1 lbt• ('"t.RWihlnll: btJ.trd J't ,. ftt. 
The ,.,., for ''"·lprocal certlJicale In Iowa b ••o 00. wblc:b mual accom-
PAW tbr awllcal.loL 
... 
t IJ,\I'Tt:ll I~ 
o_.- I'"" r•<• ... l'u,nu\t \ 
~N· ~~ ( 1UJJIW' iulnH n fKJttt"T.I Thf'! ("'f)J)lllliP.It'UI or plntrmat')' 
IlL 1311 ('•Oftll) l ~~ lhrN' r'UI pt'l• O( J'lblrJ·IIl(·l t t \\ h() )U\H': \IN'n fOr lht-
J•r\X"'I dinJ: fh ~rana rt td• uta or ll ttatf! and c on_~f>d tn prattldnc; 
pharmar). nn ur -.hom lhilll br annually 3Jipc'lln1M b)" thr ~ovenur 
.md I old om r r thr r yt,.re aoll until hit suet-~r Is appolut~ and 
quallri d Th~ t'ODlmlnlon •h:.•ll have tbt' J.O•·f'r to malct all nef'd.ed 
rcxu1atlon• for It• ;k'OH·rPmf't t ~nd ror th~ Ptc•pu di8C"hu,;:,. of iL' dutlts 
und thb rh:tl•~r. t P.amr to br doato wllbout eXJK"f\M! to the ~tau. 
:\'" 1 ,. n'.'f'HU.rr blanks and tUtlc•ntrY • ., hlrJ1 •hall upon requl.sltlo1. 
00 f<Jmb.bfd b)· t'h,., •«rf!bry of 1lalP and make IUC'~ oth,r rfulatlom! 
not lnron~ol lf"JU wtlb Ia' antl a• autborlt:•-d to this rodr. rt'~~Uog 
t e purrha• ketl toJ. and u • flf Snt~xltatlnl llquora b1 ~lateral 
phannad•t• not permit lu Jd, I'll, u ma) lM N'•lUired for the preveollon 
or abuse of t'•r trtu~t r• pos~ ID tbCUJ. nod auc:h other matters aa mar 
~ brnlnah•r tJetl:!ll)' rnurnt,.l4'd 
St<" r·,-; N,.r,.tnr 11 nn1t 7·,,,,_.,,, r.-Tbe commleston of pharma.c:r 
f!hall annua11), C"Ja thfl ftrtt ,fr,oday In "•Y. tolf'C't a euttabl~ ~rsoa. 
who 1hnll not 00 a na,.mtM r ot Nld board, and who aball be known u 
a<•·uetary and tr•a•urt·r. utd ltf'~r.lar) and tr~aaurer ahall enter upon 
llm dllt'l ar1 .. of hh dutlt .. 11 11nou aot hr. ahall have ntrd with the &e\:-
fl'U\r)" ~r lltlltl'l M IICOOCI ar.d 11umde"nt OOnd In lh(· J>I"'OI.l IUm or $3,000, 
ol~nr d hr ot h"'•t twn onr..tiPO, who hall juotlfy In th• aurogate to 
double th4" amuunt uf 11ld bond. nnd which ahall beor upon Ill face 
tht• R('lprtn·al nf thfl l'f'l\'1 rnnr. 'Tiu• 111A1ltr)· or •aid •ecrttary and trea.s· 
urrr Khnll nbt t•)u·•·••d ,1,11.00 swr nnnum. 
Th .. ~LC'rNttr)' ~h"ll h1n'r. rllllrlt" or thP ~mce ot tbt' commls,.lon and 
ot an book"· dO< un11·nt11, fl'i·urcli! and ntbrr appurtConanOMI thereof. He 
•hnll kt'f"ll a rull anti c-c,nwt~ t• rf'f"Ord nr tht pr<W'4.'t'dlnn of the com· 
mtulnu und ot n11 nmll• n r••qulr••cl by Ia"- or h7 lbP ruleJJ ot the com-
rnt~lon to ~· murl'" ut rt't"nrd ar1d ahall <·onduC't and carry on a.ll cor· 
n: rondf".nr-(' P• rtalnln• to iht atT•tra nf tht• cc,mml~<~lon and "·btn UJ· 
ablt> to 11\djuat An~ ntMU• r by (•urr• P·Ond.-.nrt', b4." !'hall N'f(lr the um~ to 
a mc-m~r ot thiP tnmntl Inn tr,r fn•,•tlt:\llon and drtennlnaUon. 
St>r .,!.;Jll_. /.lrtlf•• I t't Tl1e •~ <rrtary and tN"UUrt>r Rhall k:HJ) to 
bla omr(' • honk k00\\0 .. thfll ''tommlq;lnntn of pbarma(',. llcen84": fee 
bnok, .. "Wblrh thAII ~ rn•d• wUh nalf'd C!'Oiumns and printed beedlnp, 
tho1.tnc Hu d,&tt" thn bl\1111"!! (•f t 1e p1 naou payhtK, and the amount d 
f'&l"b tii"Ph l!ld ''""' It.ald, In .... blrh bt' aha11 f'l1t~r an ~~ for Urensf:P 
recti,-~ b> btm. and on tb,.. nrat ltond:~y of '""rh month h• 1hall ftle 
.-lth lhf'< k11dllur Of 1•1 II I ru,.. llalf!ln~l t11!'~f for lb,_ ph"vlo .. 
month, propt rlr a•(lrn to hy ahn an•t ehall quuh r1) pa) tot, thf" 8tate 
trMLS rr ot lh• tin-t tlay ot J uuarl", ApriL JulJ and Ocltiti(-r of •<2th 
7t'211r, the amount of Dten e r ,,.yable ._,. law lato "Foar-b treaaury 
S.C. LJK1 lt'c""'f'rU--t'O•,.,......atkiolt. Tb"' books. B('COGD\.a, TOUchers.. 
aod fllads btlooaiDJ: 10 or ktpt b7 oald board ot 1!,banuac7 ahall a l a.J 
TIIP. HOAHII tll' 1'11\II\1.\I'Y 11 
II1Ut'1' 1 .. IIJ••U ,,, B\l~j .. c.·t 111 th• iu I~>~ dlun ~~r 11 .:,1\frnur nr Hn) ('llUl 
ul(\11 tJ Uf)(UtiUlt-d h)' hhll J-!Oit h IUIUIUIQ\t•ht r ur J•itactn,u )' h \II t• 
, .. h t ~ hall n11UP• 1 • tll•n hlr Ill nit • tht eum or t"; f••r • wh •l:l) 
llt'IU&ll)· tmphl)t•d Ill uttl ndlm:: IIi Ullltll uf II «"t'rumihiNJ. IU ton 
durtl~:K f xamln.•rlulll aud "'hlh• t\\i.l) rr,•rn hit plat,. ••t r• id ore in th•• 
dlt'<'h&rKf Of hi• omdal dUt)·, IOXt tbf'r whh his 8•111-1.1 tr1lfdtnc f·X· 
p<·nte• In ~rfonnln• aatd dutlf'A. a11 't "hlf"h ehall be paad from th~ 
ft"f'A of U1f'l otn.t-.. and Mth f"OD1mlulnutr •haU ftltor with thf" auditor or 
It&t~. at thft f'Dd of ,.arll q•larltr Of hh otnrlal yt'-&.1', an It mlztd t.t.al, .. 
m,.nt undtr oath or hb artual tim"' In dar• t'IDJ•lortd tn tb .. di8Chaf"#l'! 
I)( his dutr and lr&' Mln~c: l'&potn_... lnrurf'f"Cl lo the Pfrfonuaote (')f I• I• 
dut)' for t u rh quArttr 
SH'. ~"''' · n,al•'''''l p~a,..,IVt.t So rt-n.on nut a r"trl h·r•d pbar· 
macbt aha!l ~ondurl t he l1u !ni'M of Mllln~ :d rrtatl. C(lmpoundlnc: or 
dllll)f'OIIDK' drub. mt"dlf"ln.-.. or pot ... m .. c•r ~btomkals ror m diral u-..-. 
or comi)Oundio~ or dllpt! n"lnc phy•ldana· prcsulptlons u a ph anna· 
rht. nor to alto•· any OJ1r "Abo It nut a rPICiatt-rtd ph&rntatht to aell 
rompound or dltoptnM< aurb drua•. medlrln• Ito poisona or- t-hemlc:al-.. or 
pbytldana• prqc-rlptione, .. u, pt •* ar.: ~lstantA to :tntJ und r 1h1• 
suPf'rvlalon of on" .. ho t .. a r'l!gl"tf'rtd pharmariaH, and ph)·atrlaos "ho 
diMPt'Dif' their 0" n pr'-~rtptlon• onl)· : but no one shall be prohlblud 
by aoythlna: rontalned In this ~haptt'r from k••( pinK and .-n proprh·tar)' 
mPdtclnN and aurh othrr domt'wlk tt mrdiMI 111 d~ not cuntaiu lnloxl· 
tatlntt Jlquorw or p<"lbon", nor from ,.rlllnlt df'naturf'd alcohol and pOlson 
fty pal)f'r, ronr••ntratfi'd 1>·~ or pota"h havlna wrllttn or prlnt,·d tm the 
pn.,.ka.«~ or parrfll ttl tru•~ namP and lht• word'"' "po1"0n," Mle or whieb 
nN'd not b~ rt'ltlltt~rrd. \\'hof"~tr vttllatu (•\Uwr pnHlsloo or this (I.(>C· 
tlon, tor tht' tornu•r ahnll pay '5 fnr f'<H'I1 day of lls violation, to be 
n"('OV(•rf'd In an n<'tl~n tn tho n&mf' of Uu• tUote, brou~ht b>· the county 
attornry undf"r thf' dlrtfllon or tl\~ c-ommluton, and tor the laUC'r shall 
tw guilty of n mt•d(\nlf'nnor. ant.J punl!\ht•d acrordlogly. ln action• or 
proa<'<'utltm.a undrr thl• thaptPr. It IH rd ool be prO\'f'll that thr drf~nd· 
ant hRI not a pharmtrlat'e rf'rtlflcate. but "urh fact 111bAtl bo a maltt'i 
ot dt."fl'nMf'. No one aha11 bfl prohlbltt d by the provlfl.lona or tbls ehap-
lf·r, rt>latlnl to the ora<·tlrfl (\( pharmary from t!.~>IUog ln"~Ucldes or 
fungltldra. ("()n•lt&ttna of htllt·OOr~>, l'ttrht KJ"cen, nh:oUn(' pr,.parallons. 
1.\!'M'Diral prtparatlon•. ~pp~r 11ulphau·. rormald•~hydf' sod ('rudt' car 
bolla arid In orl&lnal par'klat:tt. pr(Jvldt d thf'! patkaRe or pa.r~l contain· 
In~: aam('l h•• plainly wrlllf'n or prloud t.heron Ita tna~ na.m,. and It 
poii-ODOUI it 1hlll ~ t'ODbpltUOUII)" markrd •lt.h the "·urd •·Poia.on .. 
and Ita l)()ll(,tiOUt C"Onttnt•. C'Orn ttl)' a ad C'ODf.PlcuouJ.11 tt.latfd In eon· 
rormttr "'lth thfl oatfunal ln~tltldf'l art or Jun.~. 1!110 Said Jo8t'Ctl· 
C'ld,.. and foaatrldH •hall comply .-tth th~ law of the state &I to 
•tr•nc-th and purity and tbe ul8 or .. uch pnparatJ(<oa -.b,n marktd 
..,, .. PKJn.-d abo••• n.-.d not bt-t n-abttrf'd. 
RfJK"OI-f.;N•61141ftOIII. Tbat. l~tllun I1UDIT·(hf! tluodrt'd ancl t>I~LJ'• 
nloH (lf•At-&) or tbt' aupplnnmt to thf'l tc..Je- lll'i. be n·ruttd aod lht-
foUowlnr.: t-naC't .. d lo llt-u tbueot: 
•'To ~nable- ~"not tft I'OI&Ilt: In aad t'ooduc.t bo•l ..u at rclatf'l'f"d 
pbarmatlatl wlthtn the m .. aolnc Clf IKLIOD twt lllT-ft'e bugdrt-cl and 
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4'1J{ht)'-i 1aht ( ~~,,~ • ut lh•• u,d,..., thr • oauml Inn •hal1 hold D<ll mor, 
than n,.,, cr.• c, ... mlnatl•ma t ••l• >• ar un<' ( •• (lf \\hid• 111a' be h•·ld 
,,( In• a ('lty and 1h1 nth• rt nl lh,. lltHlt huu~• .al 1)('11 ~folnt."S. ~ot 
morf! than thrtf'l c .11 ltl\)8 t•rt \ lflut to lh• h<1ld1nc or t·3(·h ucb ex.a.m-
tnaUoo, tba ("()nunl~tllh n ahkll n1 t t :.t 111 tlffit, In 1~ .. ~\tc,lnt~ and pfi"o 
pare I btl ot 'lllf'tllon tor aut h f ,.amhtallon. Whif'u 111~ examinaUon 
Ia rum ph h d. th,., cmnmtulon .. hall n main ht aession until all of tb~ 
pe.per1 ha\l'! l~D «rndr.l lbtl paue<J UJoc•D and lbt r~'('()rd ot th~ p-ades 
turned on r to Uaft ~r• t!\r)· or tb• t·nmptl~~&ton Jo·ouowlnr; any c-um~ 
lnatlon htld ac JC'I"a <"IIJ, the ron1mlulon ahall Tf'palr to Ita ot~k" tn 
Dee )lolnf'S and romplt'te thfl .-urk of the t xamlnatlon at above pro.. 
•ldtd." 
SA'\· ,:·\'f-8. C'tJadJII ,.. r'1!hlrtrtlrJII --~0 pt rJOD l'hAII b._1o ellttibte lo 
tat., hll; f'J:Amlaatlon untU tH hu 11autd bit t•enty.tlJ"tt.t birthday 
and ba• pn«-Dtf'd tn th~ f'Otnmlllllt)n h .. o• n atrlda\'lt and that of his 
~nlploytr or •rnrlo,-ru. "'f!lrmtna thal he :bu bad not I~ thaD four 
yeen· pr.ctlral t>xpcrlturo lindudinK thn attual numbt r of wet-k" he 
hu ·~nt In .. ,, putaht.• C"HII('Jf' or ,.hanna(')" •• hetf'lnaCtf·f de-floed) &il!i 
clf'rt undn thf! IIUPf'r••t~ton of r ~b.trrW pbarmal"ist tn a dru~ &tore 
or pharmary In •ht«"h Ph> •klan•' preac:·rlptlons art• t"Omp.ouodt..--<1~ Pro-
•ldMI, ho\\f"\'f'r, thftt •raduat.,... M rf'putablo phanuaC'tutleaa t>choo1• ud 
coUt'I'P8 ... ho~ f'nlrllnf'~ ami fltradu tltoo Nc-IUirtmtolli are equhalent to 
thOfl.'f' pn1t('rlbt•d by lh~ Anwrh-ao c-'onfrori'O("f' of ot lJh&mlD.teultcal Facul· 
Ut'll, and 1\ ho ..- Mil file" or a.tudy ront'1-tt8 nf two )'f'ara of not lt'K.."> than 
thlrty•lx (36) \\f'rk• "";u-h, ahall b~ tllttlbltJ to tok~ lh4' <'~&mlnatlon 
without proor or .-xpl·rtrnrt' t'" hf r( lnbrrorf'! df'ftntd Appll("anta who 
nr~ a:raduatJ'• nt a. Junior <"'UriiP, r·onlllfltlug or not 18& than thlrty-,:;lx 
(38) "' rka In phnrmf\fj uth'Al Pfhonlll and rotltC'ea wbOl'-Q cours(' <"OD-
elsts or or '" c <aulvah·nt to tlu r•'fiUir· nu·1\ll'l abov1• .-pN·Iflt'd, shall ~ 
allowPd one yrar'R rrrdll 1\ntl :atnro f'X~•·rh ne"' It aurh applicant paK!oif>ll 
the rf'qulrrd rxamtnatlcm, hft t~lu'U b<! cr&oltd a rt rttf\1-Rtr or f'("~t~~.tra· 
tlon Pharmatlflt• thut ngll'lttr .. tl thaU hav~ tb~ f.Oh' rl«ht to ke<>p and 
M.·ll a ll mNIIrlnM ftnd JX'IIt-onJt, • ~u· pt lutoxlratlnk liquors. 
A t"f"rttOcatf' ot rt alai nUl on, 01" lltt!n•P, n• S•harmadttt or a.sslstant 
vharma<"'•t. (llii!Ut d by tluo vrorw:·r bo.utJ or rou~mtuton or auy lilate, or 
foreign rountr,·. ma) bfl ~f't't·ptM1 at i vide n• or quallftt"alion Cor regis-
tration In thl1 fl.tatf', prQ•IdhJ thl! ho1d r tbrrror ~hall pre .. Pnt sattRtae--
tory f"vldPil('t of (IU&Itftcartonl PflUI.J IO lhote rf!qOirtd <•( liNDtl&te8 to 
lhla ltate. tbat h., "#ll&il rc:Kitotr.nd or 11("( nwd by tumlo.,tlon In eurh 
otbf"r a tate or tor~l'n ccuntrr, a ad that th"' atandard of romf)t'tency 
N"Qulrt>d In IIUth othtr •t.ate or ftlrc lp tountry accords •tmUar recog· 
nUion to Lbll ltC"\tnUatH ot tbll •t.te. 
\pplln.nlt tor llt('rllta undtr thb ttlc,..n •hnll •hh thr-ir application. 
forward to thr. Si<'rtlar> ()f tbo Hoard of l'barmary a tee of tl'D dol· 
lan UIO). 
SPt ,!:,~,..r Aul.ttmU'.t , rrtl}ttot,-.-lf t!l~ applleant hu puud bla 
fl«htwnth birthday an..J bas had at lt'»t two yf'.an• prartt€'&1 tX~ritnte 
u bertlabeCore dtflnf"d (lnrJu.dtna actual ouDlbE'r or "·eek• f.pt'Dt Ia. a 
J"t>paublti tollf'.Je or pharma.-y u ddtn d bt:rdn) and hu presented to 
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tht t'ti11UUI1llltll l1lt!o nv.n .. ffltll\'11 Jlltll IIUl uf hi t'fOJIIO)'lf or ltnplO) 
t·ra., umrmln~ th.lt lu hiS h.ul Ill h C''ltl'rl• lit' • fit hall UJHR Jla ills:' a 
,...u"tac·tf•ry • \.\ullnultMI, '"" ~nu1l1tl hh • I tant" ti. rtHitHtJ· to IJj· •. , 
tban~j d rur tu11 r•J.:IIotraliuu \\hUI lu :&h.•ll IU\V r"'8C"ht·d Hit' :..et C•f 
twt nty-on,. c%11 )t"llr•. ·•hd UJ,un Mtl~fartnr) t•rfJj)r I hat ht hat had tHilf"t" 
th~ taklnr O( lhfl I 'it.OilflA11hfl, C\\0 .uJrlltl<•nnt )('3r8 of prtH·tla\l (•.X• 
rf'rf<'Orf' In a dru.:; &tc'~r•· a• drftnt'CI hrrdn. 
~4'< •;~ n 1 .n:I'Wihtfltlm• o•tf rr"utrot;1,• f··"'• Eat'h pot non fur· 
nltlwd a <'irtlr.t&lt undu 1111• &C't 'l'.hall bto. ('barJ:\-d a tu· or tlYft dol· 
l4nl cS!'ttlf't) •'hlch tlat1 lit' to rutl tor all .,,,~.and ln c:Q:P lhft 
f'x.atnlnatlon of uld I•H r 11hall pro\·t' 4P(M tlv(', or unll&tlsfactory and 
his n.llmt'! bt not r••&llll•~•-d. h,. &hall bt- ptormlttfd tO prffi nt blmutf 
tor r~...-:r.•mhlatllm within an) p ·rl~ not u;("ftdlnc t••h~ (1!) montht 
ntxl thf•n-att r. ~nd n•• f'har;•"& .. hall bt-l mad"' CM rt-f'X~mln:uloo. Tb~ 
qld otOnnai~U~Itm•·" Mtf! authorhttd to admtniP.tPr oaths p ·rtalnln~ to 
their ... ld otnro and takP a «·rtlft("atl'! or admowledRtDtat of lottrll· 
m•·r.t4 In •·rltln~. Attn rf"Jbtratlon, an anou.al ff!'8 of one dollar ULOO) 
tor r.-n, •al ctrtlftratfO ahaU 00 pahl on or ~fttre the t'o·rtnty-etrond 
d&> of Mart·h by all pharmariJtJ and 11tlttant1 •ho ('ODUnU•) In buslne!>~. 
and the Mndurt ot IIUC"h b\14h1MIII •ttbout ~urh r.nf'\\81 1hall be a mls--
d•mtoanor. 
S4"t 'i'l/. H'm•t,.v I;Q41k 'tl&/1, ttl• dhs,Javrti.-Thf' romml~oi!lOn •hall 
kHP o. r~ Klttr) \~nk In 11ohlrh •hAll bo'• rrtordf'd the nam~ and pla('et! 
nf rt>MtdPn«"P ttf fltl ("Prtlncau~ hnld~·r•. with the dale of 1ucb ttrttflcate. 
whtt-h •ha11 hnld «ood tor onr yt·ar. and no lonctr •dthout rent-..al. 
R£·n~wR1R •ha11 b,. grant('d UIJOH tht· paymrnt or the annual fee ftxed 
in th(' pt'f'('l fling lf'<'tlon Hhoutd t& N·rtlftrnt~ holdrr change bia r!'sl· 
denr(', upon nottf~ thf"rtont MU('h t'hBniiCt' 111h0lt bf• noted In the rcglt)try 
book fo!arh til'rtlftcatf' hold,.,r •hnU k('t'p llh!plt&yNI tn his plact=t or bust· 
fl('tll hill rt'a:IRtrntton C('ortlflrtH<' A fallur<' to comply with this require-
me-nt shall btt a tnlto.d4 mc·nnor 
Se<' . .!i'l ', Jo;ftk (Jf mlultrrtllttl drMf}l.- Regl~lt"'rNI pharmacl5l8 thall bP 
rt•!.pon"lbh~ tor th• cauaJtty or all thr druKa. chemtraiR and mt"dlc1nt's 
whlrh thf'Y ma)· 11 •U or diiiP•'Dflf', f'X('t'pt Uw""~ •old In the original pack-
all~ or thr mRnutf\t"hlrrr, and thotn kno\\n aa patent mNllctnea. If any 
llO~>h pharmaf'lrtL aha II knO\\ ln111 adulu·rah or rau""' to br: adu1tt'rated 
an)· dru&M, fhNnl(":lttl,. or naf'dkal l)N·patAtlonB by hiDl \cc•pt tor sale or 
ould '"' •hall ~><! aullty or a miOII<·m .. nor. 
~~ J';'J.f, ·"'"'' ut Pf.lftt•M. ~o JW1"80D •haU •til at t(latl any poison& 
f'OUffij rat~ In tbP follo.,lnl arhrdulP. to-.,·tt • \d4tt. hydroch1orir. 
nitric and 1ulphurtr. antnlr. ('hora& h)'drate, rblorotorm. ammoniated 
JU'< rtor), a trephine, :\rtt"naht or ('f•J)I)t'r. aroonltf". btntaldrhrde. bro-
mlnf', n-an1dn flt pntaulum. Mbalt, c..,.,rrottve •ubllmatf', dlonln tu_lpburtc-
rthtr. b) fl6.1ttlnf'. ruorphln•. ktrnu.-a mlnt ral, cantbarldet~, ccnton·root. 
cn"oton oll. rarbollc af"ld ~t .. ttahe. -tr,:ot. hydrot'yauk add, nux vomica. 
optun1 a ad Ita l in'l'aratltUII (f'J;<"' pllnlll: lbO!If'o <"Onlaloln~t I~ than two 
snlo11 to tbf" 0\ID«'), t~ll• ot blll• r ahuond•. •\ Ia and pmo,-roral. 
ox&11'= arid. pbOtphorut, strJrhalaf'l and Ita aaJt.. •eratrum, and 11tOti>Cl 
akobot; wltb•JUt aftldDC tl) tht' btutle, box. or othrr paeka.J:P. cootalnto~ 
tbf'! pol10n, a la~J ~rln.J Uu a.aroe or th· ertl('lf' and the word pol~•D 
•ll,.,11nNiy ahuu-n, ll.lth tht~ "''n1 • nnd pl:t<• uf h\Jt~lneu or llw rt·~htf"nd 
l•h.uttl.a•·bt f1'11:Jt "'h•nu th~ •rtitlt" 9\ .ll ublllth d, nor Itt erU or d lh •r 
tu·h poison unlna upon dta- lh•ltury it bt• fo•t.~d •at , t._.rt>- J'\'u I\ 
Inc It 1! :nrar(! vr it• dHH'!\1 h r ll·d r...·prc • lit ll tt) bo· u l"fl fHr ~:~rop. r 
)HirJtnse::, nor -.ell or d•·ll\·, r ttu J•OI..Oll" hrr•·tn!ore •·1iunu nHPd, ~llh 
nut ··nttrlng- tht MltUIC In w book kept for thnL PUI"l)OI'f\ tht• dat(' or 
.ah. thf! nanw and addrt"IB C•f purcha"'•·r. Uu Oa.(Ue> ot th · poltLOt, tht' 
pur&IOse tor -.hie t It •aa repru;·ntNI to b·· t• tJulred and t 1,. name ot 
the dl I)E•oo;tr, 1' bleb boolt. • II t_., Opt o fur thr. lnl~tlnn by th,. pro&• 
• r authorltlt .. and pretten·td tor at IN.at ftvt'! r•an. pro,Jdha« that noth 
lntt In thl11. Htrtlm• shall RPt•lY to ttu~ .-aln of patent mt·dtrln~. or to 
drutc:"' URPd In tht• tHJing of prt·.-crlptiOIIII from physlclanll, vetertnarr 
•urgf"fm• or d ntlst•. pro,·ldtd, that It ~o~l~au not be n•·r ~t1 to kfl"l p 
~ tt uud in aald book of ule of wood akohol. wL.t.>n ll l ~Wn 4 
lh•y are to llo• UJt.f'd for mf'<'h.anlcal purpusta: pro•td d. bo ... ever, that 
nothtn« hf'rdn •·ontalned shalt bt• ('ODiitrut d to p..·nnlt or uutborhe tta~ 
ft,\lt· ot any of tht• J)Of~ous hr·n•ln named wllrr••• the aalt> Chi r••or I$ OUH'r· 
Yol~t· probtblltd or regulaud by Jaw. 
T•· obtalnln• or any !luda pulaon by an) p reoo undt r tall&# name 
o r 11tUl4:mCt al1all b.s deo . .-mut a \ Jolatlon or V· proY1 tont of this -=:l 
.\oy Pt'floOD \lolatln&: an.,- of the ptoYif.ll)fth uf lbl at·t ailaH "' a1l 
Jud" .. d golhy or n mJsdtmranflf and bfl punltohf'd by a nnt' of not 1~11 
thnn twenty-llv~ dollaro nor mor~ than on1· hundrPd dollarl'. or by hn· 
tJrt onmrnt tn lhc county Jail not more thJn thirty daya. 
t' • .:.;!•1. llh•~rurtl t~,.tf~• fl/ dnt'' .\L)' ltlntrant \'tDdor t1 an1 
drun. no.truru, olntrurnt, or appliance of any Iliad ft1r thf'l trf'8lm~ nt 
t)t any diMaae or InJury, and all those whfl by anr rut"thod p.:btlcly 
1•rofMJ" to lrt>at or curt' dh1t .BfC(";II, Injury, or df'!Qrmlty, It ball Ptt.Y to thn 
tn hurer ot th~ c-on•mlsalon of J•harmat·y an annual ftu of $100. upon 
the rf'<'~lpt or "hl('h Lhe IM'( ff'llr)' of the C'ommlsslon •hall IUUft a 
Jfet'n~~e for <mf' )tar from hi date. $.!.1<t0 annually of thf' mODf'J arl• 
la;r from tbfl lltf'n&c land. or If) Dlut-h a 11117 be DH-dt"ol ahall )e dt--
•Mt d to defray InK th@o eJ.Df'nt-n of the romnJiq,ton. a ad any belaoce ,.,. 
malnlng shall ~ paid into th•• MlBl(l trt>a~ury. Said corumiJ.M:Ion llhAII, 
on the first day or J~.tnuary (If tl\th year. mak1• a '·erltl•·cl aud ltemJar,J 
a1auw •nt o "- rltJaa: to thf'! audltl'r of :tlatf', of all rtt·f•lnt• and f>1l)fudl 
UU'f'l or monf>y romtac Into ltulr banda by ''lrtu" or lht'lr oGle.. Aoy 
Vlulatlon of t bls ll'("tlon 1halt bo· a mt~~rueant~r and any penoa ahall. 
upon <'Onvlrtlon tb f'I"Ot, pay o ftnc of nut lf'.M than StO~), nor mor(ll 
than '200. In Rt"Uon' or r;ro 1 cutlon undc•r thl• C'haptn, tt n(>ed not 
b"' 11roven that th,. dt'ltndant haa not a Ur••fllt>, but twrh tart shall ....,. 
:t matter of df'fN\•to. 
That aHtloo ••• nty+ft-.:eo bundN-d nln•t:r to Jr f JW,_. J of thl' t'Ode tc and 
t 11· am~ f h~rfhr amf'ndt-t) b) ad,Jlng thf'r tn. at thr e•nd tbt rM. the 
riJIIcn\ InK: Thar the boldt-r or ao~ onf'xt,fr,•U tlcf'nM may nuign the 
•~.tUif" to any p(·raon, an~l thAt 11-Ahl ltc-enkt', '"" 11oon as AAAhcn d , t1hall t.Jt~ 
fnrwarded. tO th( ae<'n>lary Of IIW hoard Of l)h8ttult-}'. who lh&IJ lftl)TO\t~ 
111d r1rord th"' aula-nmcnt and 1bal1 at onre rtturn said Ureuae 1.0 tb~ 
a.uJ,c:a _. __ who ab 'fl tha.a acqniN't all the rlcbtt and prh·Ue-a • con'•rreJ 
riJt: 1111.\HII IW I'll \II \I.\(\ 
Ut•t•ll lltt llfi.!tilllll hHJdt·r (J[ llH llld lht•IIIK' I'TO\'Icltd, ho~' ''\tr , lht 
Jlt'fl' •n r~·ctUf~t~tlnR tlu trttll~t r •hull nt·<·omJHHl) I 1lM n..-tu• "'' "lth " 1ran .. r. r 
f nf,netlo11at.r($1f)lll, 
~H' ';. P· n~rt ,,. /Qr J~b nprr& ,.,.,,, n If anl'· ~non PI Ill rr.,. 
t"UJ• "' attfnt,,t t•• rroc ur a ~rllllut .. of rt•lhlrY for lru' U or ~an 
c::tbt r L>· 011 lnl or r.a1J>f r•·vr•,.. ntaliHns or th vi , or wtr 1mat b('IDK "' 
rr,::IKlt·r, d pharml\c hU ~hhll c·muluc·t ~ plarf' for rl•talllng, t·unlpoundln~ 
nr dl PCIIl"iUJt dru~. hlf"dtdntll nr C'hf'l1lfl·ah, t1r ror f'OniJH~Undlna: tJr 
dl f tWo~ p hy~o1r1aa•• prot nil'tlun,.. or tthaiJ Uk or t'Xhlllh tht! tiUt• of 
rccbtrrc-d pharu1ad•t bf' 1ha1l I~ KUilt> o( a Dllsdt·rorall(•r. and (";lt')J 
H\' r1l day1 a I• faN shall be a11 u~ o;.ball 00 hdd a" a 1\'l.>&l'llte and 
ot 'c · ro I orrenttt•. 
:;, r . .!.im;, Ut ,.,, oflu,, 'J/ ~-~ rUJir ak.-WIII'u 1\ rt•,.:lstt•rt·d Jlharnlncht 
h "' bo I'll COD\ In d or a vlo1.Htou ,, the pro,•hlon~ or thlt c.'ll81)l4 r. In 
a•'dltl('ll to tb<t otht r penaltle~ 11rovld·-d b) lnr. Uu" cot:lmlulon. tn Itt 
dfN'rt tfoa. ma) re\oke his tertlftcate of ree l try. 
CII.~I'Tt:K 126. 
S\11! nr Cot. \I "'t ''It ("tJCT\n Orlltk Ut\c .... 
II f' D6 
\N ACT to rt JH Hl n~ttoo t•·c·nty-Uvt• hundrr·d nlut•ty-1111-o {:!596·&) or 
the suppltml"nl tu tbe t'Odf· U07 a a_ro( ndl'd b)' th•Ptf>r mw hundn. d 
lhty-thn'"t: 0'-1• or tbf" ad of tbe thlrtt·thlrd ,-,.o .. nl *"'mbl)·. 
rtlntla~C to tilt'! .al,. ot tot:"Biftf' and cerraln oth,.r druc"' and tl) t oact a 
•ub .. tllute thudor. 
fl, It 1-.'mtrt,..d hr1/h,• t,•, nflnl ...... , mbftl of th, Nlll,. of lou-a : 
~rllon /. /li'JJ•'nl Snk 0/ ro1ch'' ''"d , ,·rhdrt tlnl.gl. That &l"<'tiOn 
twent)·-n,·, 1undrrd olnt-tr .. ts• US9tl·aJ or 1h~ •uJ)plemt-nt ,, the cod • 
1101. &A am,nd~d by dlapttr o1 e b uodrt.-"<1 alxt' three ( 163) of I .be taw• 
nt th"' tblrty·t: trd antl'ral aut•mblr. two and tlu aana. f• hrr~ b7 ~ ~'a1f'd 
and thf fn11ol\ In« .-uarted In lit u tbc·rtof: 
"'HN~ ! No v•·n.nn, drm or ('Ur"J)oraUon Rhllll •f'll, ('Xt'hRDit<'. deliver 
ur I1IVf't in his po~ioo wllh tnttnt to ~·It, ( uhancfil or f'XJ)O!'e or 
oftt:r for aaJP o l•banlt'~ an) rota (ery!hros.lyo eveal, ("O('&In.- alpha 
or bf ta t•ut"8h:te or d<'rh·ath·ea ot any of lhtm. or any prtparallon ron· 
t.tlnloy coca. rot"alnf'-. alpha or bt"ta euralof'l ur d(·rhathq of any of 
thf'm nr t·otton mot, t>fi'Ot. oil or tnn11y, oil of I'Avtn or derlvatl\'t .. or any 
ot thr111, l"XC1'1H upou the orhclnnl v. r1tb·n llf~ srriJtllon ot A nghttcrrd 
Ph' I• bn or v•·ttrlnarlo.n or lk• 114"d df·Dthll \\-hfl I• 1>4,~r»l.'n~ll) known to 
•• h Ja. z..:on, nnu or rorpor»tlon for rof."dif'.al. d1 ntal c•r \l"lrrtn.:u,· pur 
POJi'a .-.ut:r. EU1tl pu IIIIth "n-.HIJotlon shall bo rt'ftlhd. ITovlrlf'd tl•at 
nuthlt11 it• thla .\rt lhall pn•Y• ht lh 1"&1•· t 11 1'1 01 tn a •ht.ti'll.lh• ur rf'tAII 
d• .alcr lu druR.M, uur f!) a regbh•r,'iJ pbysll·l:w or Yl'tt'rJnarlun nr Jl~n~··•J 
d Nall t fo r u~ In vracuee or hta protesalon.'* 
Appro•ed F~b......,.7 %7, A D. 1111. 
~i.t .! 't, /1 .\n) (Hu ru1.1.nd IUiJl)- •( \"h•l.t'iDi! ,,,. provJ .. I6r 11( &n""-
Utlft t!OII ut lilts 4ct r•·r the flr.Jl (lrff n~. t!hltll J13)' a ''"'' or not h ... than 
1\nnty·flv•~ tl111lars, nu•l not mort• than on~· huudr<'fl dollars· and nJst of 
Jltoe<.'<"Uti(•Q t""or tth 8t'l"('lld oft't II.C and t1ldl MUb!WQUI Ul Off('llf.t'. ht 1baJJ 
PA> oo ton'd< rton tb~rf'Of a floe of not INI than on• hundrf"d doHan and 
nnl mo.-.~ than tbr~ huudn-d d(!lfaN, or tmprl.ionm•mt in the ("t)UOt) 
J1tll not tn • ktTl-d llll'i'•· mflnthlt. Any clrrk, t•mplo)"C> nr ttgtnt violating 
ur aldin~ In th(" \·lolathm or Kec U•111 ODf' •lilwlt lw thnr.:• d and c·cmvlctt'C 
at prlortpal 
:-;foe: J!~fHi~. Pcan> nmc n aha11 aet" that tlu prGYI t• of thl ... •··t ar• 
taltbfully t·~nuh·d \\ lchlu tht•lr rnpf><"LI\ r Jurtsdlrtlon and whrn th<")" 
nro Informed or bA\t• nt~M.OU C•J btolth'f' thMt thl~ ;H't htul b1-f'D vi()IOt('d, 
and tb4.' t1ro-N thtr•":Of -r,.o be bad, tla)· tha11 ftlf' tnfurmaUon to tha 
ctf•tl a..-.~lntt t.be orft'ndlru: party bttore at m~l"'lr,,lf' who tht.:tf'upor 
•hoU proa·f · d uccordlnc to law. Tbt tounty nttornt·y al1all prO&ee·ute th.-
vlolators or this act. 
Or P1 u.; D~t~l Ml, 
8•·c. 1f'!'~'-fM!. N'o Ju·r•on, Rrm nr torporatlnn. by hhniWif. ofn~·r. t~of\n' 
ant or a;t>nt, ur u lluo nfnM: r. ••·rvant or aa•·nl of any ollu·r p•reon. tlrna 
or <"Orpor.ttlon ... h.a1 1 nulnufaciUrf' or introdu«> toto the .. tatf' or a.:tllrlt 
urdtn far d••lfnry. or llf'll. of'Xchan~. deiiT•·r. or ha\'e In bl~ PQillf'U.loa 
•·ttb tbe 1nt• nt tn twll, t•xt•han"'' ()t t>IP014fl, nr otffr tor .-alP. or f'nhangfl, 
an)· tlrug whlrh b adull••rat~d or ml•brand••d within tht• meanlna or this 
art Provldtocl, tl•at nonl'! ot thf'! JH naltlf-. 11H forth In thl• act :1ball b-~ 
hu,poacod uron any rom1oon nrrltt fnr tntrodutfn~ into th Ul\ or 
ha,·to~ In lle J)OU(DIC>n. any erlulttn\te•t ur tnl~o;brand··d dru~:. wh40r,• 
the umt• Wt re tN'('I\'t·d b)· :lli&ld rArrlror tor tr~tn•portatlon tn t hA ordinary 
ronniC! or tta llutinf'J\& nncJ without attual knowJedgl" or tb• ad -lt .. utlo• 
or n~l•brandln• tbrreot. 
St r. 4'99-Q.., • The term .. dru~;;• •• U!S( ct In thts act, a hall tnthHIP an 
JHNtlclnt'S nnd pnparnltons rt"~o•nltoed In llll' t}nlu·d StntPJt Pharn'ltl· 
N•l•ot>la or S:attonaJ 1-"'orntulary tor lnttrn~AI or est~.rhal UPf'. Ahd anr 
aubttaD~ or nab;turo or n~t•nrf11 lnttnd• d to btt ust-d tor the f'V~ 
mltlptlnn or prm-t:n1foo of d!5('1U" or tlthtr man or othtr aDhuat1, 0; 
tur the dt•atruttton of (Jaraaltee. 
~N" J!i~t'hr.q. For lhr purJ)Oitt• «•t this nrt o dru~: whall bf• dr~'mr-d t•l 
brot aduJt~rat•'CS. 
nnt. It, "'bf·n a drq Is aoM uodtr ur by A uarnt" r~cniJ• d In th• 
l'nllt<fl Sl.•l•s Ph:tml!\1 HJlOtln nr S:t.tlnn~l ~o·onm•lar), If dllrf'nt from th
1
, 
•laodard or 11Lnn~h. fJU.&lJiy or purity u dN«'nnim-d by Ute lf"..BL JaJd 
4o,.. l.a Lll" UIIJI<d Slate Plla~ or NaU..al ""'rmlllal')' .,.c:lal 
&I Uut tl-. fll u-.au .. ; -"'ce. lllat • dno& -..rd 1D Uoe UIIJIH 
Till·: 110.\IW <W I'll \lt\1.\n 
Statl;'llo 1•1uum:ux•r~ta or XIIII nat 1-'"urmulary l•.hilll lw dn 11 'd to I 
iultt'rMtl d und~r thi!l prm1alon 1r the ,.it. rd 11f atren~ttb, fJUaHt> f 
1,urlt)' lx l•lutnly atrU•·d Ul'"" till' huttl•• h••:\ or t~thu l'hnt<llrl• r t lf"t• nf 
although tht JOtandard ttl&)' dlnLr from that dt•t•·nullu cl 11) till' t•· t luhl 
1 0" n fn the l·nlt•d Statc:s J'h •rro~c-of~t Ill or X at tonal Form•llnr~ 
~~'('C)nd It th~ atr .. n,~t;lh ur purity rat. b...to·· tl•• ., .... r. -d 15t .. odo~.rd 
nr qualtt)' undt·r •·hldl It b 'nld. 
Sc r. J'l~~~~ tJ.J.;, 'rht. If' flU "OII .. hrnntlt-tl'' alt lu·nlu H 'd. ~bull UIIJ)1)' tn 
pll dTURI th4! p&C"lt.at:t! t•r labt·l ot ~ hkh ah.all b•:ar ., tdt 1 eont. tl~hm 
or df'vl• t• r ~ardtn-.: euch artlc·lt• or thte lnttrecll' t ' 1ta1noM th r ln. 
which tt.llnll bt• fallt'! 11r mli11f':.\•llng lu ttrsy partkufar and tn ar1) dru • 
-.. hlrh It~ f&IM.f'IY hrnruh d .01 w 11fllll'. t·nuntry or tr rrltory h1 "hkh lt h 
maoutac·tnr•~l or prodlllf-d. 
For ,. J•Uf'PO' .r ll 1•1 a druJ •ball a\.s.o lKt d~ m<d ''' be mt. 
to'lrp;t If It tK• an tn•ltatlfln ur or onc·r•·cl fur eah, undt·r tilt• naml' or 
.t.noth('r artklr. 
Se<-ood Jf t' 
ha,·t bef-n r~·mov.:d In wt.ol.., or tn part and othPr NntN:o. I ban• 
brt'n pla~·d In surh packasc~·. or If th(' pa.-kng~ shall f,tU to b·l\r a fl.tatf"o 
mt·nl on tit• label 11howln« thf' n.\hlf> and Uu t•xact cjunntlty or prnJlOrtlon 
ot an) alt"Ohol. morS~hlnf'. nplvm. b(·roln. <"hlt~rornr1D. nu1n ~tJI Indira. 
dtloral b)dratP. act·lanlltde c1r an)· dtrhatlv,. or 1= on ati•~n or an)· Ufh 
aub~t."'\fttf'l <'Ontalnf•ct thf·rttn The statt·mt nt bl"rt•lu r• nulr•·d ahal1 be 
plainly t)rlntf"d uptln thf.' ouu~tdr. wrapJu r and al>4o us>on a li1h~l amxc•rt 
to tbe J)¥dc:aa(' In t)·J)I:'I •·t •«ht point t'apa;• 'PI'O\ldt·d !hat tn tal<" th•~ 11lz.e 
of tht• pack._(" ":H not pt-mdt thl'! u1W" of et~ht p.1lnt ··•p•. the ~~ol.ze of 
l)PP ma)- t..· rtdtu···~J proporrlonatd} TI1tre shall lJ>e a;urh a C'Ontratt 
b•~twetn ttw ('O)Or of the labt•l UHI thl' ("Oior or th~ Ink U~f'd In prlnLIDk 
thf' la'bf-1 llf•r• tofl)r• rt"QUirt d, that th(" J•rlnttnar thr·n on aball be (>ft&lly 
~nd plainly h•1tlbl• 
l'rq'ffdM that nothlnc In tblt "ubrlh•lalon '-ontahu d ahall 00 MJntltut""t) 
tn apply to auch clruK• and tu• fJltrnttone •• arn ~t~ptt·ln,·d and rcro~lz.t>cl 
by the l'nlh·d Stat•·• l 1harma~'nl''"f'fa And Nllttonal lo•nmJulary, v. hSth arf' 
In a«<nlan.-e bt·n•-.Sth, a.nd •hh·h art~ tw>hl undtr the na1ne b.J 'trblt'h 
t• y art ao r'ff'O&ntztd or thf'l f\Uins;- of prrscTiptioaa turul•b· 11 b~ 'Pra -
tlrJolt: ph)l'lrla.n~o~. df·nllllt~ o:- "'' tnlnnriMn'*. thf" oriKIDalt ot •I tic' pr• 
!4(rlptlon~ flff.\ rrtnlnt·d and fll•·d by lht• l)harmatllll" C'ompoundlng ur 
1l11tn~ thn ume. anc1 prnv1dtlt harthH, thllt oothtr11 In thfl llbdh·tdnn 
t'OI1taln .. d lt1all Le c_.onttrut-d 10 app1)· to ttaeh drua. or tnf'ldlt HI•' b ar. 
p.trsonally db.PfOI<( d by lf'J".tlb lll"f'Dii·•·d l-'hrstctanl, d·mtllit:a or \ t tert· 
u&rlane In thl C.'llUrllt' or thdr l•r~-acttrf lUI HU('h J'lh)"•lrlnn", dt•ntt~tll or 
w·tl'rlnnrletut. 
~·:oc"" 1~1-a.Jt.. So t·l"r&OU. tlnu ••r rorto(ltHtloo •ball ~II. t•tf r. or CXl .... ,~ 
tor aalt"", or han• 1n hls toOSSl'Mion. any J!rPpa.rat1oa or pr!ldue. lnltn4ed 
r"r us' or uu.n or d•Unt~Uc nnlmal. c·llhrr tor lnt• rrU\1 t~r r:.:ttroal o~. 
nr ror tvmncUe J)tJrl.~>~lftO'o. or fur lnhaluUun, or tor pt•rrum~ whil'l1 con 
Ja1D motllyl (wood) aJn>llol, nwl• or 11'Jiand, or 4r•aJ.a""' aJruhoL 
2 
lb 
~t• . f!t'l!'la.n. 1'h(" p bann••>- conuntulou(·r• • hall from tlmt> to llnw, 
\\llll tht• uJ)pru,·ol uf lhc t ~··,·utl\ .- c-•ltlfl<·ll, luuf a prlntf'd llull·tln , 
aho~lu~ th l"f'1.UIIN of ln f p« tfon". Ltnal)H«'..a 11nd prot~t-.:·ullona unth•rtakf•n 
undtr t hb an. toa•U•r " l th a a(lL ll·n·ral illfc•maa tlC'In .,. rna)' bt d• •Blf•l 
•uttnhlc tturh hutl<'tllatc t-ha11 ht~ Jtrlntt·•l In tllt'h numlK·r• nflt naay '" 
dlnf'ted L~ thf' .. ~.-c-ulhe t"'UDt and 1'1 11 tJt' h !fu•·d to thf' nt"tpaJ)t·r, 
of thl~ :-uur. and h1 all tnt•·n"11tt·d r• rson . 
::."<". ~ ~'9!1-o..L, h 11 b t·rt t,y mad•• the duH· or thr Phornun·y C'tHUJHIII· 
tiont r& (o) fnfUf«'C! thf l)f(I\'I .. JV:> ( thi N aC'l0 aDd f lr tll• pU~ .,.; 
c·nob11n~ the·m w perform tht~t duty, tlw KUm of two hundrt.'d oud tlttr 
dollan U!!ln,OOJ anmually for t·A·•• yun.. or 10 mud1 thiN·of a• m1t" 
bt d•·•·ml'd nt:<'(>.JIIt..lr), IIi h•·r•·by approprJatf'tl fti)IJI th,. fund,.. In th" ~tal~ 
tn .. fttr)· IWl Olbf·r• i~• appruJJrlat~>~J TO turtllf·f f'DabiP 1)1(1 l'talt> board 
to t>nforfft th ~ PrO\Itlons ot tbb •rt. any f'h•mlnl aaal)ait~ dM>mH 
nctu.N~ry by tlwm shall, upon tt't1U•1&t, l}l' ptrfor1UC'd b)' tb('t rhemhll now 
pro..ldrd for Sn .ettiNl four tbOUNnd ntne buodrc-d nlnt>ty-nlne-a-17 
(4999-G·l';') of rhtlpter u·n·A t lO..A) of tbu t~uppl· m· nt to thr tod•·. lg.)'j 
SN': f~'!l't .. ~l?. Any p.·~n. ftrrn or contoratlon, or a~ent therPot, wlu 
rduK'B to fClmpl), on d~ma~·l. with an) of tbP rf'Qnlnmen, .. of thl• are, 
or \\ h() t~hM.ll \•lolnh' any of It• pro' hdonM, or "ho "ha11 obetrurt or hlndt,. 
tb~ "ld pharmacy toa:.rnt '"'"Df'J"Ji. In tbe dlfi('b&rlu.• of any dut}' ht1pow,r 1 
by tllh• atl, ahall ~ scullt) ol a mhld••Dlf'anor, and upon C'On\·lrelon thtrf'd 
.'!.ball bto t:tunt~b~l by !\ lloe uot exrf'fdlna: ODf' hundnd dolll\ra. 
S•'<' j999a~(J, .\11 «QQOh J•Urcbaud or rrv htd by ti.tb1·r "IJOINAif'l cr 
retail dr¥1t·r" or thb !<.tl\lf' prSor to July ftl'ftt, ninf'lN'n hundrt·d and 1e"m 
UW7 t •hall be t ·umpt frNn tht• provh•ltm ~ of tblt af'l to April tlr~, 
nlnt'IN·n h 1mdr«"d and nlnt'l t HtO!tL Tl t ha,·ln,; fn pC!e8P.Nlon by any 
Pf'T.OD ¥rhO IH8htlflll'lUr.• Of t·XI)Oit'A for U.lt'l Rn)" IU.IUitt·rtlh.·~ U1 ml" 
brandt d dru~t. wltbtn th~ mt'Anfnc ot tbl• &('t, aball tK- prima tatl~ nl· 
den<·o of h"vlntt 1n pnt~l'('Bllfnn with tnh·nt to ... n In ,·lolaUon nC 1~ 
prov-l•loua Pro,·ld~ that any lnftlluracturl!'r, "holnah·r or job~r ml!y 
kerp ICOOd!t e~lnt·ally at t np11.rt fn Ills 11tock tor ule in othn aun~. 
,.-hlt'.la ruf.hl other-·1~4" b•~ In \ lolatlnn of the provlt~~lona ot thl~ aN. 
s~to. ;m.ft. ~tiona foor thoaand n'ne hundn~ and ~~~htr·t.br....e 
(491t3), four thou .. and nlnt' hundrt·d and f'fJChl)·fhl' (4985). tour lhc.J· 
aand nlnt• hundrf'd aod ll'l~btr•lx (4tq6) uod four thouNnd nine bun· 
drt·d uod f'l&hty-etglu (•91\Sf nf lh4"' fo..ie Art! h•r.-by n•l)fa)f'd 
:>~<rn;. 
Tbc follo'A·Ia~ •re the prtn-.ip.al dtrfnthoea o.nd P"'PI'Nlliona maJC~ 
from the nrtl<'lt"& "hlch are requlrtd to 1.K't namll!tl u(H')n the labtl: 
Alr.obol •:1byl. H'olol(ne aplr11JI, a:ratn alrohol, rNtlfttod f.f)lrlt•. tplr u 
M.nd apt rita ,-.r "t rat-.) 
fkl4('tJ/II'*"•-
\hl·!b1d110, ethrr, elb)l U.C•latc. • th.YI hllril4" Rod ••raldebyd('t. 
l,r•·JIIJTfiii0"8 t01tlt11Jit.141) OltUIWI 
IIJtlenl. braDdiea, c<>nllalo, ells Ira - oca, Gald e.stracla. oplriiJI, 
oyrupe, tlorta....., tool<s, whlokl .. ami wla ... 
~1(>1.1"111:\f', \I !\.\1 ''"'~ 
/kdr··rHr·· ~ 
Til~: £111.\IIU Ol' 1'11,\ll\1\!'\' 19 
\l~> 1nl•• I alnt", •ionln t, ,,. n..ot or, W•~fl•hlnL· Uct l.tt••. Jl\ dfVI·III•,rld t 
~UIJ)II lU4 and tJllu·r ttah" fit tnt1rphin•• · • 
l,r •Ji (JI •u f , ••HID•t•l"!l M(• tl'" ,,r ,,,.,. ~ rli tt• cJ! morphb•• -
Uci'Uci• •• ta.tarrh. •z~urr. rhlorodn ('111(1 pound powd•·r rohrpbl nf', 
tr&lOUR, f'llxlrl', (l':ranulf 1, ptll14. ICOiutlcms, MlrupM, MUJ)Pot~ltorlt•~<~, tab 
IN~. trtturat,.. and ti"O('h• 
Ol•ll')l Gn'l: 
Pr'J"' ol1tnH o.f o11iwM-
•;~trAN •, dt"narc·ottud or,tum, c-r.,nulatf d opium and powdt· red t•plum. 
boua-lt· brown mh:tur'\ tormlnathr ml:uun111, rra)'OilM, Uo,·er'll 
powd•·r. t lhlrt. llnlntf' nl-11, 1 ntm• nl • &·•~orlt.: pills., pi t..-r· 
•lrupN-, •uppotdtorh•l', tsbll'ls, tlnNurr '· trOd1r>~, Yhu·rara 11nd wtntil 
Or"lt-9111 
CodPiDf>, alkaloid, hydrochlorldr, phOf_phatt>, nlphtllt• and othtr ultl 
of Md,.loe. 
Prt p•lrOIIO..., r r,r~tr,i Ofl( '"'" ''' il• tGlU-
)i;JixlrR, &tills, talrup• ond tl\biNa. 
ffUOI 
Prt'JJfJ1"almu.t t'Ot~lnl"l'tU llt·rufu-
8) rup~ •ltxtn. pill a •nd tablf't.a. 
('llf.(IRIUUJt'l; 
Pr,•gnra/i()"' t'(~Hitcinfnfl rhl(Jm/ontl -
(" .  oranod.)·nt. f'llxira,. f'mult~~lonot. Untm•·nb. ani:t.tUrHI, ~irll• and 
•I t Ul}fl. 
<"A'' \1 "' l'l•~r": 
Pr1 ~urrUm•• nJ • n""""'' ltufi,'II-
Corn rt•mf'dif'a. t·xtr•( u . mlxturt' .. ptJha, po~drra. tablf'll and tiD<" 
turn. 
l'IIL0&41 H\'IIN.'.Tr.! 
«Chloral. l" s. Phanna('(lp~l•. t~to): 
IJ,.rll'tltft••·t-
(!bJora.t At'HOPhtoono\lm. •·hiMal alroholatP, ('hloralamldr. rbloraJt . 
mid~. c-hloral ortho!orm, ,·htoraln8(', dormlol. hprnal and urallnP. 
PrrJ.mro/l(m• t'OIIIRi'liJI!J 11f_lfJ,,l hutln,tr fJr 111 ,l,·rft·rJtft.,.t 
f'bloral c-amphorUP. f'lh:ln. liolmtntA. mbtuff&, olntmf'ntA. IIUJlJIOill· 
torles, tdrup,. nnd toblet'4. 
An:r-.~'U 101 
( Anlldrbrlnc1, pht·nylac-l'tumldl ) : 
/krlt'flltt'('. -
Arf'tphtt.nrtldln,.. cll1'1 pi ·'11 ·Ha('('tanllld.- Ia• "f'Phf'nln. mt'lbOXY•t'f'-
tanllldc•, mNhyla<"Natnllldt•, paro-lodOlt'~·tanllldt" and ptu•noc('UI\f'. 
PrriHfratloru co•lt~lrei"JI ·I .,,. ,;,,,,.or ckra. II•·. ,_ 
Anailt>i'llc.,., antlnt>ur,al(llca. antlrht-umalir~->. t'llt'bt•h, MlP .. ulea. ('Old 
n •nedlf'f'l, t'lhiN, a:ra.nular t>tff r\'HC'hUt salta, hnadarhtl powdrrs.. 
mixture; ... pala. reml'tllu, pill• and tablf"Ui. 
Ut•f!Ollltln.r •·tJnph·a on llt'lr<'hr·a.. 1&\HIII, t·tr'4' urohlblt•·d. 
s • I ' J'I!I-11 i Th ,, h 'lllt11 IH· 1111101WfUI rur All'" l)t•n-on, nrm. COOl 
pany r 11•rvCital clh •ilh r la p r on ur \.1} ua: nt to dt·J)Il,..it any .c:uu('l1u 
or ar y druJ:.S or rn ctl fn -, IJJOI1 i&ll~ pc.rc-b. Ia• n. In an} \t•hh h~ or aal 
11tb r ~Jilt• •b r liUl b firo~!li ••t ruulh inn mid p\dh ~ "', t.,. rhO 
drt n nr ulh•·r "' r •·•••· 
~' ,., ~ '''!,.,, ;,.. .\m· 1•'-·r~on. rtnn, c·umpnny, C'cltiHtratlon. or lt•t·nL &here,ot 
,·lohllltu:. thP pru,·hlnuw nf thlt~ A•t ehn1l 1M KUilty or a n11to~.dt·nu•anor. 
(~I~C l,,nH:\fl•r \'U .\nUl[ll (If ~~fll41'f HR hi,IUii\1 (',.& 
" ~· 16.">. 
A:\ .\f 11" ro aou~otl t'trlon fnur t •HI .1nd nln~ hunclrt d tlft)'·two (49:;!) 
c•f till rodr. n•l:ttllu~; to tlu ~•h·. ~h·fng nwrt)', ••r having tn mw·a pc..· 
H lun ot~t·n•· lllf·mturf' BfH~ nrr1c·lf·s of lndt·c·c•nl or lmn1orul u&t. 
11• II J'Ro lfrf li~ I~ r;n~ ml ,,. mbl., uf tit, .... till• CJ/ /oero: 
Section I u•• ~ hlNahu·r-""'-"Crlkt•• of '~~"• '•(lnJI • .,, Tt1at ,.,-ct.ltn 
fvur th uaaod rtac buocin-d llflyt.-o (-US:) of t1e codr- I htrtby 
am :uhd tl) rr.-.d u fullo\\8: 
''WIIc~o~·v••r l-lt'll&. or otrers tor .uh•, or J:ht"K 4lwar. or hfl" tn hla poa· 
I!PIIIInn \\1th lnH•nt It) A4.:U. lonn. M •he.• 8\\ll)" Ul1)' Ob8ro!.'Dl', ll'Wd, tndN'tnt. 
hu~lvtou•. or Hltl.y 1,.-.ok, parupbiN, 11aper, dr•l,.lu•. thbo,;rapb, ••nrraviclt, 
pkture: phCttOJr•pb. "rltiDI' htrd, f'OI'IA1 C"ard, mode I, nat. or aay lnnru· 
m• at or arlJcl~ of ind«f'ot. cr lounoral u~ or aoy mf'dl~ln~. anlt'le or 
thlnJC elf tht:nE'd or tnt nch d for l,roctu1n~ abnrtlvn or l)rt:vc·otln« conetpo 
tlnn, or adV('Misr. tlw !CRIHfl for ealt. 1\r wrltt-R or prlnta any INU•r, rtrC'ular, 
hund-blll. csrd. \Jri(Jk, pamphlf't, Pd\"t•rll~mrnt nr notltc• or any kind 
ghln~ Information. directly or lt•rllr«-tJr. wl1f'n, v.bttf", how or by .,.·hat 
mt:~a• an1 of tht" artldu or tblDD beninblf(IN! mtnllouf'd C'&D lilA' par· 
c.·h:lM'd, or othtrwbfo obtalnHI or madf". ahall t. culJty of a m.t.dtrneenor 
"'n•l bt• tin• rl not UH•r• than on..., thnlln.Dd n••r lra!IJ rhan Hh7 dollan. or 
b.• lllllltboot-d In ll1r (·ounty J:ttl H•ll mor<' than rmt• yt"ar. nr both" 
\()ltro\••d F'cbruary ~7 •. \, U. 191 t 
Ct'~· of 1~'7 .... ant~'ndN b\ IIU<'<".eNIIn~; G nl'ral .Au£'m1JIIt'S. • 
Ttl ftt•ti\Tl' Tiff. Kti:J'I'Io:G \~I R\tr or I~IXIf'\11'\11 L1~1nllii I'IT R!O-
I!OTI Rt:ll Pu \1\1" 1.8Tft. 
!-if't· 'J;~. ;. p, r mila, f'4'·~ona huldlnK J)f'rntlt:t mn)· :nil and di~P<"D141' 
lntnxl••al1112" Uquor~. nnt lnt'ludlntt n11\ll llquortt, for phnrmart'Ull<"al and 
nwdiC'Ittal J.lurposc .. , lllnd to rtr mH holdf rs tor tllft .tnd rc 'lllt• by tbtm, 
oh17 far tb~ IJUrpoe.l) authorll:ul IIi this r-.hapu r; thf')' ma)· a1 u 11 and 
TIIF. B0\1111 4W J'IIAit\1\n· ~I 
•II I'•'"""' .•h'ohul tur P.V"t·IU tl c ll•·tnkal und lnt •·hankal PllrJIH •·"· and 
.. 1n• h•r ..:.crr•m• ut .d u 'K'&. H• J:l tn •l ph ""'·''I lt~. llh) P. ic l.w hnldln~ 
rtltl atrs fron1 rh •tatt h .• .. r•l of nu di<'DI • "\,1mtm no .uut manufaf 
t arri'IJ of proprl l:H' 11 edidtlt 11 :w lKI} t rot • J)'l'·rruh hotdrnt lntn.d 
r 1tlntr: II•IUllr& fflnt tn tudtn..c m.tlt lhauu~l f••r th• PUfllOIU!' n com 
11•1undlnJC mtdkln•JI. tln•·turr-a unci '"\.ttl\{"1 rhat rnn not l.u u ••tl a"' n 
1~CHrn.-~·; but wHhln~ lu•rl'in tCHtl:thu·d ~hull 114 tcmwtrtu·d I•• nulhorlr.l"' 
lhf'l t 11 anutal'lure nr Nit!> of AI:~ Jlrt·paratluu nr <'nmpound. undtr any 
nam,. .. fornl. or d~\ Itt•. wbith ma} bo U!O> d •• • lJ.i!\f'taltt'!, an• I •hl•·h I 
tn'"''' '"It na- In lti charatt•~r 
~··~· !.J~I;. Ph•Jrntrl Ullil ll•IH.,/11· hl"f r.t nf l•rupri' t<Jrrl \lr·!i• UH'J",· 
It nn)· " n<'h rl"'fl:hHc·r• d pha.rmof'hll or manntAt'lUr~·r of proprh·tnry medl · 
dn• hall "''11, h:"tc r. ght', t ~··han~(>. d11"P''",.. of or Ufl" Intoxicating 
llfl.U r 1: any nuuuu r or for Rll)' p\lrpOtHIII otlu·r thao aulhnrllt-d to thfl 
pr«c-41n~ e«tlon hf" ll•all lw ll:\bW to all p4"na\tlr1J and prOt• .. '<ltn•~ pr& 
Tid• •1 tor in thJ,. fltapttr. and IIJ·Oh prnof of uorh vlol&llon b) a n·t:h·tf'rc-d 
pluu·mar·ll'lt, tl\1 flf rk of thf' diKirlrt or BUJII rlnr rourt thall tran"mll tn 
thA c t)mtnh·l-'IOIH''" tJf l)harmnry " C'l'rtiftul ropy or thP rftord ther<'Ot 
•Hhln tc-·n dA~:- art r It~ tntr) ·tnd upon rt'f'f•tpt of MUrh or.·rtlftPd ~opy 
a-Id rc.rnn1t" lrm• rt n1a)" slrlkfl hi D&mP from t.btt llst of r•..-htPrtd 
ph:lrm•rlau and M!Dt'«-1 bil C'C nlft('Qt.e The C'Ommb~tn-n@rt nt pharmary 
ar~ , rupl,,.,..£rt'd tn mak,. ~ud~ rurthrr rut,. end rt"CUlatlnn out tnoon· 
"' trnl wtth tov., '~ lt.h tC'~"Pt">ft to thf' purcha •'. 'kt c ping thr U"f" M int.oxl· 
f'athur: llflUON by rrglt~t•·rPd pharmat'IMtA and OH!uuto.etur<'r» tlt Jltc'lprletary 
mfdldn...s, u ch• > Rha11 tbtnk proP• r to prt•\'1 nt tht- abu,..~. ot lht> prtvt 
1~, .. and &hall rO\'Oke tbe N-rUt'l~lt· of r• t.:l.,tratlon of any pharma.• I t 
for r•~led \'lntatl us of tbh d1epter. S::alrt r•" rnlutnn• H Ar•· author 
tud tB drav.- fron1 thn llt.atP t..-.. un• an aruount not. tx~lntt 60 P ·r 
c-c·nt of th<' cl('.lr proc-t'f'd~~t of all t•oes tollcrted and paid Into thf' tre~:-ourr 
of an)-' c-ounty nn aC'rount of vlnllUion~ ot thf1 tJrovlRiona or this ehaptC'r 
or thr ba11U r 1\llAtln~ the pu.ttiC'f' of pharmary. prOtoHUtf'd by thf' 
t'O!Jim~cn r ·' ,. amount to dra•n to bf' u~-d f.Qltl)' In pr~tlon 
tn•thtth-d by them for tallurtr to rom ply • hh the proYI•IODII of '!IU('b 
ehaJJt r. Thr rourt or rlPtk thrrrot bfotorf> "hom any pnu•'('UUon I 
1nfHitllt{'d or pr~·~utl'd by tlu c-omml~s1oot·n nr pharmat•y, 8ha11 certtf)' 
to thr oudllor or elute n11 11urb ta~to:M, And tlH' omount or '''""' hopoi'rd 
1nd rt~llt·ctt'CI llu r.•tu Tbf" ( .• ,,,.,*ft. thus hu·urr•·d by thr C'ummluton 
a an oo audit• d by tbe P:ft't"uUvt c-ounril. and tht· antount liH·""ot ~~.hall 
be dq.-n from Um l() tlnt-e upon tbe warrant• of tbe tlale- auditor 
St~l' fJ.'\1 .tpplj rtUo' for l'•.,~r.U.-o:\lJ appllf'o.tloo" tor a p('tmll to 
Ht•ll lnto:clcnUntr IICIUOrl\ tor tlu• I)Urpc)SP 1\IIClWI'd ln lht>: (•baptfr Ahalt 
11C) h)' p(•tiUon, l~n•-d and Kworn 10 b)· thf\ applic-ant. and IUf'd In thr 
cllkl!"l nf thu d• rk c1f tllf" dlt-trlrt ('(IUrl or up• rlor rourt nt lht c-ounty 
or ('II\' In wbteh thP t U)iftK arul M-lling ls to !, t-arriNI on, at lNSt t.t-n 
do) • b ron. thf' t rm at whld• th matter I '" btl tor trtal, .-llldl ptti· 
llt>n ;.haH l!i4't out thf! nantf' of tht• applicant, hh• restdt'nr~ and b ltlnr.es 
and that ror tlw two prcvlou~t y••nre. thl' phlr4•, pnrtlcularJy d••P.crlbtna 
lr, -.du·rr tb4' bu"hwn Ia to l:H• c<•ndurtrd !hal be Ia a rltlr.•·n of llH' 
l nltfd ~L&t• and of this •tal • that h I tfot.::l tc red pharrnafl~t. tbat 
uuw ilnd Cur 1\ munt.t Ia I &m•l Ill •w 1,. l'll l.t•·tull~ •·mJdurtln~ ot 
r•h:Hrn:1l') In Ill• ll"nldt•. to•u ··rIll)' •h•r•'lll •• l•rttlltJI!,I._ tu tUCIIII:t 
111 t:1, Lu In• Ut••l• r th• t• 111 111 wJ•I•lhtJ h•r. that h• has nt>t lk'"t'"u· 
ed)IJih::• ~J auilt> ll an1 , iulo.~ 1o11 uf tl• l:ur r l.ttloc to mtu"\.lc-atlug ltcau·•r• 
wh..bln Cwu )tan un..t t•r« dlht: lh• tuaktlllt of thlt applluatlon, ia Hl>t 
t bf'l kf'ff• r uf 11 hot I eAtiiiC bOll , aloo••• n !lllaUrat~t Of p)&('C Of liUl.tlh• 
amn ~ mt 11\, and that he 11 '' 1 •4dltted tu tht~ u or lnto~k~Un,~ liQLinra 
u • bt>Hn&.J•·· llt•d dttlr 1 a l"'rrnlt to bu!-. lc,('qJ •••d dl Uquonc f6r 
lawful I•Ufll068 only U tht> ar pllr \nt hu a•r• vt<tutl)· lwld a ~rmlt 
'Whlrh ha• bM n ~' oltf'd, Ills JJ tiUou. I D. addtllon to thro fof'l'&uh1« noqu:rfoo • 
me-nta. aha11 • latP that b baa 001 •lthtn th• !a.t two )"f'JifS nt-xt bftorP 
maklnc the aJ~plltadnu, ka• •lncl) 'lwfta 01~d. MUplo)'td or lou·re.t~ 
In the \lnla•tul n •n11f• '"'. •h ur kt'eplng, wlth lnt•nt to tlell or 
tn11 'ltatloc lltJUOrf.. 
Htf': ~.1'~'· .\otft' ~ullt~ ut an appllratlun for a CM?mllt mnt. be 
publlthN ttDte •• vr• k tor thr•:-c.o ('t"ltiS«UtiH'": ••-t-k• in a nt",HPAPf'r 
,-.aolarl7 puMt•h•d anti priDt"'d lu the Y.nKII•h l.anac•J••• · :.\nd ,,r ,:to· 
~:nl c1rcul.UI• 11 In tlw to • nthht, tu\\U or r1ty 11iht"r('! the app11r.aot pro-
poaea to C'Olldlu t th t.u•tn • nr lf n1 1• tJCt n giJIKrl)· vubllt<htd tbt>rt ln. 
tlu n In on• or lht' J•Atlt n 14: lrtt• d b) I hi"! bu.\td t•f •UPtrYitora tor lbt• 
publluttun or It• prt~ dlnV Uu hl&l llllbllr~ttoo uf •·htch aball 00 
noL ltu than It n 1wr mnr•• than t-.f·lll)' d ,,... tJ@'ror,• the• ftrJit day or th., 
ttrm at Y~htrh tht h••utna t• to bt~ harl Thla nq\lrP aha11 &tate Lh('o 
na.na" of thft ··~pltunt, •lth th Ur1n nAtllP, 1C u.uy, undtor which bP ta 
doing bu•lnt:a•. IJ\11 purpnt~, ~~r thr .q,plh•atlun, the parltcular location 
or thf'l pln.rf> "'ht'r .. t ~,. pro' n-f d hu lnt'NI Ia to he carrlf:d on. and that 
the rt'iaulrt d p4 tiUun 1"' or will ht on ftlt• In tht t'JC"rk'111 nmt·e ot the 
HUlrl (namhlfl' It) dt It UMt hIt elM) I b('(nro till"' flrRl dl)" or tht tem1 
(naming It) Yohl•n ""' (\J.IIIItr.atiCIU wm h·u nhHII'• ,\ ('OJ)y of l'IUCh notlc.-
~httll btt lfr\'t d upon th111 t·nunlt alloru .. y In tlw l4811H' manner and ror 
thf'l N.mt h·nath or Uuu' llll Ia n•tutr. cJ ••t nrll(1nul nl•th.··~ In •ald couru.. 
SM": ~.f!(!l Itt qrhiU JtquOfi/fffiiJf( "· l 'JIIIJI thP n•turu day or lhl' 
U(t\!1-i•, th(! rnurt ha\ hu~. (ruin ltll lin(W'C'Itnn of lllf ff<C.'Ord, a.'4C1 rt.alnt•d 
that du1 and thJJt.•l) t~t·rl'k(• lh .. r•'<lf h~t• bet u mad,., thall. tf oo rf'-
mouKtran~ h .. lu t u nr h nn'tr-t d t•• h~ II ltd, uf'llf"U fur eau t" postpoo(-d 
to :aoru~ uth('r dR) tn the \('rm. a~ruct d to lu ar and try tbf! appllouton. 
Any N:mm••tran' e ac th1at or ( 1,JN"If, t1 to 1 l1e Jrautln~ or the p~rmfl 
mu t I.e In ,. ratlml ond pla<· d It• lbo tltrk 1 omce br noon or the llnl 
da) of th• t« rm. liniN~~ furt!14 r tlmt'! blo ,;lv# 11 ar~d aha II be a.o tl:trd bt"-
tore the d:ah fh• d rvr thf' trial f;utb rt"R1C•IIIlnnl":(> or QbjccUon• ma.r 
be IU&d4'!' by •••>' tlth:• n of the if'Ouuty wh~>rf'ln thf! applh."atlon ls madr, 
p4 Mn,_.n, •taHn~ tho rnt~e>r-• th«'l'ffor, and lbfl ('nun •ball nx a da) 
to tht'l t rm at tb triaL MDd all appUC'&tlons ah.all be trlf'd at the f1Nl 
tcnn aH~r tcnupl tf"'d nnfu baa bt ... '.ft mad or th~P rt:'Quirlf"d noUC1e>, if 
the bcslnea or lh• rourt aball nllow ~., prermlt ll&lt t.-'1 &rant .. d u!tlea 
tbe r'Curt alu.ll ft.nd rrum c~uap~t~nt t1'ld Dfil that all the &Yf'nDf'.Gtl 
in tht~ pttltJOll ar. true-. that lh~~r ....-...on.ab1 roou!QI~c-e and oecx-Nillrt 
CJf tb• p~npa., tunald~PrlnJ: Ulf' popu1allOD and all tb~ aurNondi~P.. make 
tht~ 'rantln&' ur tb pnmtt proJH! r. and lh•t th "PPilant ls 
T ill : 110.\111> Ill I'll \1:\1\1 I" :a 
11( lite char.u t• r aud •auaun ~lllntl r1 Jlllr•ct. ''''rlh~ c•C tl11 tr11,.t lh L· 
nJ•OJ('d In lthn dUd lllu.:h tu til t h¥riC Uu ••••ll \\"I til fldt lit)· Tlw 
countY IIIHtfflt) •t:tli •1•1• •r 111 atl•h <'I tl'. ~tHd ltnt nuuliKr of ptrlilmll. 
""'' 1 u th.tn fh •. riling ••~> rfiUfiD 1 r•w• •· ur nhjf"' tloo, may al-'0 ap-
l•t•r 11.) tnuna.tl •HCI r•"'"' \h,. lltl'llt-..tltn Jf tlwrt~ tluua n1o pt·rmh f., 
••• ,,unl rur lu IIi" uu I loca11l) lb•• lll•PIIroUIOII8 ~h•ll bt· htard at lhf" 
._.11 1 tlnu- unh""" for t".-ttitol hnv. 11 ll lw othf'nd ... • ord rtd~ tr for 3or 
~n the UJ•PIIc." .. tllon t .. n not I~ trl• •I in ltP 1 rn1 llnt .... tht" lf.~UOf" nl<~) 
bt- b trd h~ tb J ld i:"' lu \ 1tal1:.~11. at a tuur to I_. fl.~ by 'h(' rourt a.nd 
m.tclt" or rf"t."< rtt:. M.JHI Sn all II I'I'Urat I n" fur 1• r11 ItA tb•• t'Ourt may ~rant. 
or rtfUM! auy or •II applications. a• •Ill llftt 1'11b&tnr tlu pGbllc ~ood 
see • r.JO 11 11d 'o r• rmll •I all INUf'r until lhe! app1ft'8nt •hall 
;~ t"Utf' to th •atr. a bontl In t!-Jto r~n.:.•1 sum or $l.f'~J0 00 "ltb ~ooJ 
and autft•l('nt M>C lrtlt. to b-J appro\'• .t h)' tbn c-luk of tbf'! roun. con· 
dttlun• d that hf' "IU .-ell arut lrQI) nblt-rTf' aDd obty thtt laws ot the 
atat" Dtl., &Dfl h n'!Oft r In rurN'I lu r• lath o to tbP 1ate of hUostr-atfoc 
Uqu••n. t tat br "HI pay all no... P• naltiH. da.m&~~N ud c.,_,ta lhat 
mar be ll.AieSM'd or r.,. ClY "•I •In' 1m~' hhu for a •lolatloo or •uch Ia•·• 
durin<. thrt tlnu rttr -vr btr.h t be v• nnft l• c:r.ant•~. and th~ prtnrfpal and 
•LU't·lfts to tJ&Id bunct •hall ,..., llablt• thtrhtn, J.llnU:r aod • toveraJiy, for 
a.IJ rhdl diUnBRN Aile\ ffNit• thl" 1111.,. bt fiCfl\ t'rt•l &KalnJt lhf' prtncfpal 
111 an) ac-Uun bruucht b\ A wlr• . rhlld, P"'r~·Dt , ~ruardla.o. ~mployer or 
prn.nn undt•l" thf" J>I"1H hlt111 nf thle rhppt1·r. Th~ hond , a.rlf'r be log 
Jtf)pro\• d and r•"<'•trd• d h) th• f'l• rk, ahall bt d• rJMitf'd with tbt"' coonty 
auditor. and tmlt ntn1 \M brn11aht tlu.: r•·on at 311)' time by the county 
attornr)·, or l•Y liD) J" rt<on fnr whtlP.I' bt""n• Ill t111· Mme b ~hf'n. The 
rlntr pn•c·' d11 or all mhu mnnry whlth way .,, collected ror breaches 
of th~ bond 1hal1 ~o t(l tht• 11rhool fund of thf' c-ounty. Jf at an)' Umf' 
tht I'IUr••lh•• uu tht hond ~~ohAll flit wtlh thP C'OUrt or cl ('rk a wrltlf'n 
N'tJUt· t for rt•lt•o~ur, nr h••of·omt• lnttnlnnl. or bt~ dN•rut d loaumctent by 
thl"l c·ourt aruntlna Uu J~r rmlt or Ita dPrk, IJUrh tourt or clt'fk 111hnl1 
ff<(llllrt n n<·"" bnnd •u h o ••X• t·utt t1 \\I thin 1 rt•fi onabtA tho ... io ~ flxcd. 
tr th" J)~'rmh hold••r fKitll nr n• rlf'ftl to fnrnl~th a D<'\\ bond wllhln tbe 
Llmrt ao R~f'd th~ IWrmlt Bhftlt fr,uu that dtltt bt·C'Omn null and void 
~ .. ,. '·1''' flutlt ur 1,,,,,,{'11tll lu addition to ((tvlna. lhfl bond required, 
the &J'Pltt-11111 ahall tnk~ and 111h1ulhl" to thr. rollowto« oath, wblcb aball 
Loft lndoraed upon th•, 114"ltad "I.. • • • • • • • • • do 110h mnl)' lll ... ·ear (or 
atrlrnt) that I "Ill ~•11 and trul) 1 trlonn l!ltl •nd t~IDRlJiar thft condl· 
tlone ~t t f 11tlthtu burad, and krcp and J>4: rfi'Jrm thP. trul't t'Onftdttd In 
ftH~ ttl f'nrc-hu.c . k~'tl• •ad 1t11 lntnxlf·atlnc lhJut~ra.. J will not M"l1, «1\'('t 
or rurnisb to aoy f't'r~n an~ lnl•n.tnun.- llqunJe otbrr"ttct than u 
,,,o,lded b,. Ia .... and ,..Pf, lnlly I will t1nl It'll nr furolJb any lntoslra.t 
ln1 llqtu•N to acr 1._ r n •ho I• not kn•1-. b tu nw rw: nonaiJy, or duly 
td ntlft,..d nor I•• •••> 'lulnur lntoxlrati::'d 11 r uu. or 1 ·r rlll w-ho arf" In 
th• habit of t min~ h toxlratf'd •• ,.,, I 1'111 t ali:(' true. haiJ and a«ur. 
ate rt':turn ••f all n nlllfatHI and rfiiiU 1 m3dtt I·• 'r Tf'<"cl\f:·d t;y ttJto as 
rN;~ulrt'd IJJ b.tr , nnd -.:aid "IUrAw 1-l all •ho• M't'1'7 1al('l aod dtlh-~ry 
Hf •utb ll'luurw madr b7 Ill~. or for m<e., darln& lbe monlb embrac~;'d 
Lbt"'ln, and Ule true 1Jpatu.re to en..,. rrqu•t r«d.-fd ud pa.oted. 
%4 
&ll•l IUC" return" ~ball • iCJ"i au tk lntosi lllbJI: II•&UOr JtOhl ,,, ddh· 
, r d to an1 .ttld ' r1 1~ ron. u tt lurnNI 
~ 1 , 1• ""'' h .. .,, d. \'pon taklnt: Ahl colb 11nd d.llt1t:: "till bond 
lbtt " uJi; ot lht 1 ourt ,::rantllt~ th Ntd 11ha1l '" u• 1\ l'f rn•lt to tbe a.p-
,uc:ant. auUu ritln,a; htu1 to K r• and IM'Il lbhl1:1("&tlntr: 11-tu•nl •• In I his 
chaf)tft 1uorld d 1 r 11umit 10 lau• .. l 1hatl •l""•tHr lhf'l \.lu11dlnc. «ht 
the 1111 r 1 ••ud numllfr ur )•l(.dti(•H In •thlrh luto:.k:alhll II•J\ICJr:t may be 
~•ld 1
1
y \lrtuc (If tho SMIDt' und 1 • IPnJth uf tl111 th~ urnt• thall I~ In 
rurt'C'. utd .. u •oun r n , okcd. l'ro\·ldt d. that 11111111 tha ha 11 ur th lru c-· 
!lull ,1r tb• t;UIIIIlnl' Who r • t.UC'h lfUJhll A ht C'•JIIdUI"\1 d nr tnt Otllfr 
J.Uotf r1r 1wftld• ut 11\u1w shown. r•m"•·nl In "'rlitnl{ ur till'~ bond·mwn hav. 
hue b r·n uhtaln• d th r. nf or a 111'" lJc•ntt II! IV• n. til•· tlh11 rlC't Nmrt ot tlu· 
unJilt" \to hlrh Jr.LOit d t~lld 1l l>f'rlllll to •nnu •lthl.•r 11hu·•, In tlu 111111• til\' 
ur t••w 11 hH1• u1,11n moth:·H tt:t-rH)(, . \ f'P\J) ur anld motlnn, and noth.-.• 
t•r t u• lluw wl1fO and the plaec \\hEr tht" 14tllll t~hall bo lward. Mhall tiC 
ch• u tu th t •Untr ~ttorn~~- ._I Ul said pt<~c.:c It •ltuaH·d at- tra11t th·e 
d.a>• btl Iff' uld h~rlug 
84':11! 'l • 1:r f'ff t 'ostt-T he n. rk or th., court 1ra.ntlna th p.: rn•lt 
•h.sll pPMne "• 113rt of the rrcord and ftl•-. ln bll!l omtt. •II ptthlon ... 
aDct. othn paptn ~.lt"tPl bondt. ~rulolnt: to the arantiHJ: o r re\"CK"Oltloo 
of ptrUtlll ond lc,(>('p ault.;\blP ldokA In wblrh bands and 1~rmlts shall 
be rt• th.l·~ nf" OOOka »haU be furnbbN by t hr f'Ountr like otht r 
publlt rf"f'(•r•hl Whcth«"r said J)("rmlt ~ l rllnt.-d ur r fuM"d, tbe a.pp11 
cant l!!hlll pay thf" rost lnC'UrN:d. In th 12w. and whtn •ranlt d he tha11 
,11nkc pa) rn••111 ~ hJrt'l any r• null iu1u. L\rf'l•l t l, cuurt Dl&) tax the 
c 0 .. 1 nt 10)' '<llitn --s I!'Um1UODf'd by pr ivate p<'rbUD8 r• •btiUit Al.ld appli• 
t&Hir,n. rmd th<' r. n for Jt'r\'tng •urh •uh,IIH't :u. tu IUt'h I• r~onJ, when 
lt 11 •hu\\n thatt 11Hh 'ft.ltncMtS wc·r•• I 1UUnluiJI'•I malldoutt)· or \\ithout 
r.r••l~~nhln tau ,, to bl'lh•\t tltr1r (·Yid4 Oft mat• riaL Thn f1 rs in ~uch 
r1tr1a 11hall b .. 11 prnvldfd lu actions at law In the dl,.trlc·t c·ourt. 
R··<". ,•lj 1:•'1"'''' ru Pr~n/1•111' . lldur• ••lllnK ur d•·llvtrJnK auy 
lnto:.:lutlnll lhauore to Any IJf'rAOn, l\ n 10 l euu1t l10 tl«~~t•d IJ) thP. ap. 
pllf1ent. In hi• tru· IJilWP. lrul)· d.1ted tauln• th• -.pplkant it not tt 
ntlhor, hit r• sidrnc:(l'. tor wbom and •hOM' u tb" Hqut~r la .requiN'\1 
ll.nd Ilia lru•• name and rt'S;dasc-c. ond wh re nucDbcr ... t. b7 strt."t"t an1 
numbPr U In a ~tty. tbP amount and \lnd rr aulr~. the at:tual purp-J~ 
tor whl b th,. r~utst Is ma•l!' end tor what UK" tl tired. aod that 
o.Sth r t1 t1 cppUraot oor thf' (lt".J"ACD tor whocf'l use tf'llll ted babttuaHT 
uc,.. In I• slrallnc 11 u.:~n u a ben-ran: a11d att tt<d b-> the pt"rmlt 
hold,.r -.bo n."C"clvn a: d ftln thP l'f"~UHI The blank• for a\1 b "'"" 
•tuftl thall • .-lib prorwt •utbs in all C'aiN. t t•rlnh·•l In hoo'k fc,rm and 
1haU be furnhh• d 10 the p nail bo1d r lJ) llu C"ouut~ auditor ,,f tb('l 
4"C)!HII)' In •bleb •ucb r rml• la In (UI\ • •rul a!lt.ll tulitaln. 1n addition 
to tlu ruallf'r pro\ff\,d tor In '-:ttd Rt>etlhll. lh• tAe lllmlln algn:ltur• ot 
t11 ... ,unly JtlldHur: nud both tlw stub nnd llu• r•'~"lu• 1 "'hnll be uuanbo rf'd 
cun-. ('ulht I) :;udt ltlauk f''!IUPJI~. \\ lth tuln&, l'lmiJ 1~ rurnltdt••d lht• 
I'' null hf•ldt r IIPI•lyhJK tht•rt'tur upon payuu nt IJy htrn 111 tht' ('1)111llY 
aollllnr or tht: arluaJ t'tlftl or prlntlo~ thn lllmn. ijuch blank req-ucst.a 
and lbe .......... ,.,ndln~t stn ... ollall be an • .., oul bJ' lb<l 1><'1'11011 mal<iDJ: 
Til~: 110.\Hil m• I'll IHII II \" 
l f' I• tn 111._ an•l In thr rn £ntr or t ,,. tJII•Ikant fr•r tourh llqUt•t:l and 
pr1or to th •J•J•IIrunt- algnaluf'f't tu,. •r Tl U111 bi-t••' n lht: rt au•-gt 
antt It• •'Orr-.: pont hur nlt halt I J•~"f'for •• •I ·n.f" Jff'rmil bt_·ld r :dtall 
1M!' r ulr• .. l to J•r• flt" t .• tu~ In bo:ok tornt a11d b.11l L.•..-.p lh•ru at 
all tim • ... ut•J , t tu t , lDApPC 1lor. of tbf' ('()1111ni lOti n& ••r flharmaty, 
t'l couut} attorn• _), Uh~· Jra.nd lUr.•r, a • rift or jllttln of l 11 ft<t-3('1 ln 
th• oumt) h1 whld1 tuth p. nnlt Is In ror' 'rl•• bhwl.: r\)rm ur ""lUHt 











10tnclal ftJrm .,... ~rlea U) 
r·, rtl'l~' r aunt of purd•u.cn. 
, IU 
:\n •• •• ••• • ............ , •• (O'Aa ••••••••• 19 ... .. 
Tn ... • •••• lt•lt Phlr ~o . .•.•. 
I bt'f'Ch7 UklkO nquest for thr purrh •tc of tb~ fnlln•ln~~: lntoxlcat1n~ 
liquors 
Amcn:nt Kind 
~1Y 1111 nnrnn lA ••••••. •••• .• . ••. ••••••• ••••••••. •• I am 
nnt 11 mh1nr. tHld rttldP ln.. .. ••. . ••• • •..••....... lO\\n!lllhlp (or 
ln\\n) ot. • •...••.••••••• .. .••• ..•••.•••••••.••• , nt No .. .... . . 
h1 th•• ~"••unty of. ........ • ..... tat•' or ••• 
llu llrl•tal pntputle: ft>r ~hl('h thfll rt"lUUt 111 madf' h• to obtaJa the 
8o"1.1rl ll'1unr ror. . • • • • • • • • • • • • •• • . • • • • • , and tbe same 
Ita d• 1r •1 tor • • • • • • • • •••.•••• • ••••. u•••, and nrlthf'r mylf'lt nor 
lhr uld • • .. • • • • , • .. .. ...... habitually UI(O In· 
tnt.l~tlntt liquors Rl a bi'~orr:la;e. If the appllront h unkoo¥i·o to the 
~rmlt hold.-r fbt blank b<·low oltall als<• I>< ftli<'d out and aiKned by a 
~I Ia"': 
81J:DALUft" nf purtha5t"r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 
t, . • . . • • htr t•-> u·rtllr that r •m 
ltn4ualntl'tt .. llh... ...... • ••••• • th•• appllrant 
fur th p11rr:ha1 ur the fort~otn.: de:!arrl~d 1I•JUHfll, and that .atd 
• . • • 111 not a minor and 11 
nnt tn tl!n h .1bll nt utlnt: tntoxtratln~ lhiUOMl. •• A ~·vt·raat•, and 11 
'-'Urlh)- of f'rt'llll (li: to the trulhfnlru II or thP. BIUit'IIUnta In LIH' foro 
~oinK rt tJtiC ~tt, and my r~~~d~•nrP l~ ... , • • • .No. 
. i'trt~t • ...•...•• •• .. •••. 
(HI•nalur~ of rfrtlnrrl. ,\tltated L->· · ••••• 
lt1g l'h .a r. :'\t) .••••••.••••••••••• • •• 
"fh,. rr•JII ha~ r•tinn 
ln 110 11, \ lh Jllt,U 1 Dl tu l1 U !l •, IIIII\ fn II I t-:l!-1 J:f.J Ill d tJIIh•q lht 
1•e-..rndl 1 uld• r rll 1nc I I' ' 1 •n:.ll) k11n>AR flu 1 r •II Ol[lpl) iltJ; 1 nol ~• 
UUIIur, II todoat.:d t ut' 10 II hallll 4'•f U hlf;: IJattnh~ttiD~ li•1uur3 U~ 
a bc"i"ra;;t·. or U t 1 aJJI•llt,tnl le ''" (I 1u nu•nall, kaw\\u l~ot fc•r•~ frt1ing 
th('r •·rd r ~r d ''' rta,; lh II u• r I" 11hall r'I '11Uir hi nllf'u-.Uh•n anJ 
the •t.\t m nt Ill Y.rlt ~ ! II r lal~r and lroL•l" oorlh) IM "'00 of «00<1 
haraclrr and Jaoabl~ kno•u l llf"1'110r.::dl) to hl111. thRl lbt• appllt'aut I• 
ool a minor. ftt•r In Har hahh of u IDC lnto,.lnuln~ llcJuurt u .a bfo"era&~ 
and Ia .-orthr ct ttf'ftlt at to t truthhJnn~ of tb~ t taloe'UlE'nt Jo tbP 
&N•IIeatlon ud thh 1tat• m nt 10 m.d hall '""' 811l'nf'd b)· the wltnHS 
In bls own namt-. atatln~ hit ,...t.hon~ "lrrNtly 
.s«"" l'n~ lit :a If aa y CJ4-'n.on thall makl" an)· tabe or ftcti· 
Uc;u1 af1t.atuff, or 1111n any name «•thtor than hit (l"AO to anr ',a,po•r 
ri"Qutr d to bt!l lllb~J. or mak• any faJH' JtAtlf'Dl• nt Ia any paptr or 
a ppllratlon ala-n• d to pf"Q(tJf"fl lktuort. the ,, NOn 10 otr .. ndinc- ~ohall b ... 
paulaht'd by 1 nne ot n•1t I aa t l1Mh $: .00 aor more t han $100.0u and 
ratn of praaevu lon. nud llba11 lJ@ ~mmltt•~ unlll aald ftno and C'OI .. 
a re raid, or •hall br truJ.triJl)nrd out lru U1an u n uor more thlo 
thirty day•. U •n.r po rm ft llolilrr ur hl11 ('It rk ehaH makf> fal11e oath 
co c·hlna a ny mattu r• qulr( d to lH! a-.orfl tn. tht• swnon &n otrendlr,,; 
ahall 00 punhbf'd •• pro\ldt •I t.y ll*w for pt rJury. I( an>· tH'I"'OO bold· 
Inc a prrnJit. undtor thlt t h.luh r 11b1tll ''"'"''• ' or procure an) .. lntoJI· 
t""~Hinl' Jff)taor oth• rwl•·~ than u hrrf'lll autbt~rlzu.t, or n11lkn a..oy fall~ 
n. ... turn to the county audllor. ur uw llh)'" r•"~IU•~L for liquor~ tor mort 
tlHlD nu• •al~. h" •hAll he fCUIIl)' u( P ml,.dt ml•auor 8nd punltht'd accord· 
tn~lr 
S••t: •.nu;, Tnrrupo1/tl/lun liN f'ttmft JlrJ'"' r Jo;vrr)• pt'rmlt holder 
11 h~r«'h) authnrbt d tn tthh, to r• &h!lt•r4'd pluarrnad~l• and manuraeturers 
ot l)rOprl•·tary llll ctlr1nr• lntO).It'•'tlllll' IIIIUOrll to tK.- Utt('d by thrm tor 
thfl purJ)rtJK>a authurll•·d hy Ia¥. , All raii-.Jly, lranllpnrtntloo and exprres 
rompanlt 8 and othtor f'fllhmun f'JtrrJt n ttro authorlz d to rtvh·f" aud 
tru.m•port th" FRDit" uswn rtllfH nlathrn nt a t( rtlfl('at e from the ('ft-rk 
ot the dtltrlrt or lUlU rlor tcn.&rt uf Ltt• ruUflt)' "'bf'rt' th•• JW·rmlt. holder 
n-aldMI, tt•at e ueh ,.4'r M1 l11 rw nnlltt-d to ahlp lntoxltatiag liquor~ undf'r 
thf'l I8Y. of tldll ll;ltr. 
~f'C. ~1. U hrnu llil l~•t'fltlf Jlqfd•T (ln Ctr bt-ft•re lb(~ Hilh day of 
Jlft1U).t~ :\far h. ltDV. JU1}, l:t•lil-'!ntK t &ltd .S0v1 mbf.r or Nt"h YPU' t'8~b 
pr:rmlt holdt-r llhaU :lftaktt full rt:11&rhll tn tbt\ • ount)' auditor tJndtr oatb 
c•f all "ffQU«-.1 ftlrd l17 hh11 an~t Mt rJtorll' durin~ the t 'tl'f) lJrffi-dlna 
m~a.tts, 'llfoh.leb Nltl'l aba11 tx- In th foUu..-tq forro : 
I. • • • · · • • .• btotna duly a-.:CJm. ou 
oa1h •tate that lb~ r.-qu:nl• h r llquon bt-r• J'hh r 1unat'd are all that 
wer., ~h"fod and tliiM at any pharmaey tor p1a~ uf bulneu1 duriD.I 
tbe moat • of •• A. I> ••••••• ; 
tbat I baH' np-fullr 11r r f'd Ul, urue. Btld that th~' wt-re ftiJ.td up, 
s!a"Dtd aPd at•eetrct at lhe datf! lhOwp btorecn. •• prowld• d by law: that 
Nld ~Uf'AtJ tli'eJC 011 ·l by 11f"lh...,rt • tbP quantttr azut kfnd• of U.qaon 
require-d, and I hat no llquo,. ha,.n t~Cm aold or dltJ." uect a.odtr color 
rJtt·: ll!t\HU <tl·' I'll \tl\1 \('\ 
of 
11
, 1, nult •lur'u~ tltl tnuntlll • ).t 111 1.111 elwv. u h~ tJu· r••f1U
1!2\t 
h 1r"lth r tUflli'•' un'l tlml l h.tn• f llthfUit)· Ctlr..• nut anti <·umplhd 
\\ltb th1"1 ruur111tnn11 hf 'DI)" 1.01111. 11114! ' tth tu.ke-n hy u.( t:; r on fhiiDr.!'NI 
and .... ul tb(' 11.,.,11 r~ hlllul: tn llfl) dull • lu thr vr• ml'lt'8. 
Sec. , ~8.. lf.,'OIIrtl o/ l'wr t.Ga ,.,, i'alrJ. Jo:u r)· 1)4 rtl'lh holdf'r ,.ha l.1 
keeP t.rlrt uc'<'ollnl nt •11 lh UHI t•urcllaU"d nr l•rt"IC'Unod by blm In a 
boOk 14:• IH fur that pur~• , "hi h ahall t..: 11ubjt~t Rt all thnl"S to the-: 
tn1-pC'C"tlon v( thro ('()rnmluloru r& t•f phUilUlf'), tht't rount) aHoror·). any 
1
,.11d juror. ahtrtft ur ju ltr• ••f tha pnrf' r•f th~ rounty. aand auth b?ok 
•tall •how of .., born aud• ltqHortl ""'' Jolttt buf'd or J.troc-ured. thP. amount 
ahd klfld. tht" datr- of ''" !pt aad ~tmount &Ol• : al"-0 tb« amount on hand 
of t&("b k:lnd tor ~ar.h t•o mont 1•, tm~ at th~ .amr: tim('! br rf'turna 
,.qot-"'l• to tb('l rO\ant)' au•lllc•r Ju ahall nt .. a •latt-mf'Dl or tuth amo-..nt 
•1th autb aut1llor. , .sr•-pt that tbt ltema nf N.h-. Dtet-d Dot two fmbraCMl 
t..b rein, btlt t h,. acrrf'r:Mt• amount of rae..'l kind thall be .. ,.rt&·d ,..\11 
rorrnt. 1 nnaan to ( arn out th" prm•ltlons ot thh cbapttr not ot.bPr· 
.. t~ l'ro\ ldt d tor aha!l lJt'i 111 ma) bf! prow,dt d by thf'l ("'mmlutoof•ra of 
pharrunc). 
~t'C •.tf''· Jrlr #,,., ~'"''' 1 l 11 P<f"r•ut 1/'•I•I•T l:t'llrlt ""'~ t-;·n-ry J)(rmlt 
ho1d r or h i• drrk ahall tM tubJt•1 hi nll thr pt·oaHles. fodrlturH and 
Jut1A'Ino.:ntll, and 11,ay h• l•t•JIK"rU\1 d br All tho pro•"l'('dlnJJt and a~'"tloos 
C"rlmlnal and dvll, "h tlu:r at law or to f"IIUHY. prowhh d tor or author · 
h:r>d b) thlll rhap\f•t Rntl th(! J•trmtl a1Ht.11 not wbiPid an)· puson -.~bo 
KhUIH thfi! tn1 t lmpm•e•l by ll or vlnlntr• thr. la-.·. In ra"f' of cnnvlc· 
tltln tn any prot·~t·dlnJC. dvl1 or t·rtmtn:tl , rlu JlquorA In p(lll(~lon of 
thf'. pt"rmlt holdt r 11ha1l by tht• nrd•·r of tlw tnurt 1M> dl"fttroyr-d. and on 
lht• trln1 ot Rn n• tl''" nr r•rBf(·t·dlnJCI'I Dlwlnlll any P<'rMn for maouta.etur-
lnc. at•llhHt. atvln• ""~)· nr lu •·pln-. \\lth tnt,.nt to ~c11 lntoxlcatlnR 
lhaunr" tn ,-loll\llon of tlu• ""'"• or tnr uny f1ttlurf' to eon1ply with the 
c'ilndttiCHI.t nr cluth·• hUJ)n.-• tl hy lnw, tht• r4'f1Ut~I.A for llquOrtll and ~ 
turn11 mad('! to thr: :1\mlltor, thfl IIUILntlty und kind or llcJuora JtOid or 
ltt•ltt, ,uudaaM'd ur dl•t•""' tl f1f. th r. l•llfll""~ ttJr "·hlrh lhtuor• wrrl' ob-
IAinf'd hy fir frtlln hhn IHHI fur whlrh lhc·y w•·rf' Ut-U•d. llw charac~r and 
habits or allhrlc-ty or nlltt:rwl"o nf tho lturrhatu•rM, llltall bf compet('nl 
~\ Jdt>nrc. and ma)' he c·ondd• rt tl , 10 tar •• a l>PIIrahlP to the particutat 
r.aiW. "1\lth an)" olhl'f rt'('o,:ntud. f'I"UUJ•f·t• nt and material facta and d,.. 
tuu,11tant'("' llfAring on tho lfltUt'S lnvuht•d h1 dtt~rmtnln~t Uw ulllmalf'l 
tarts. In aU)' •ult llf"OIHt ullon or prn(tf' lin& undrr lhll rharacltr thr: 
··ourt oball "'mpol U•• l•ri'<I,Htlon In t\ld11wu of ~D> boollJ or paprrs 
requtf"t"'od to be'! k1 J•l and 1hnll , ODJJ.(1 an,- pl'rmll ho1dt r, hta tlrrk or 
an' l•t-non •ho bl!l5 pur,haaetl llqtiOta of t'lthir (I( tbrm. to apptt:ar and 
ci~• e~ld.-nrr. t,ut 1111 b oral • vl dl'"nte •haU aot t~ US.fd attalntt I'Ut"h 
~MMln or •llneu on th f'l trial "' anr trlmtn.al pl'(.t('("(dioa; aplntt biro 
.:; r •po u :rtk'ltl OR ol p,-nnu 1~r1 Ita 1ball lJ(" df't"fllf'd tru .. ts 
ppOsf'd In th r«lll nta. and rna) 'W rf\'Okrd upuo sutft IMlt t-bmd11~ 
by o111\(!r ar a .ourt or Ju~ • <•omJ•l• ,,, ltW) btl J•rt"t~Cnt~ at any time 
to t , dlatrlct or nSM"rlot t1)11rt , ur a Juu.- tl u•'!Of, w.hhh shan be in 
•rulnc asad all(ned and aworn to 1, three dtluns of tbl" rount)· ln 
which t.hn P<rmlt wu grantrd A t:OSI> ,., t complatot aba.ll. •Ilia a 
nntlff In ~ rttlnJ: nr thf' tiOIP anri l•l•c· e,f taraf'lll~. be ···ru d un t.h('l .(' 
(·utUd lht day• t .. ·tc:.rt th•• lu•rtrlnJ(, and lr Uw c·umrllltlnt IK tum('h·lll. 
and tht" actuacd aJ•J'hMit and dt'n~· tbf' Plt14!'. tht~ t"'Urt 1tr jucll'e ahnll 
pr<N"r·.-d without •ll·tay, unlfM conunutd felt raii.W'. to htar nnd d;l• r 
m1no tlu> f'l•Dtrovf'N}' If contlnuf·d ur ar•r•• ah•-tl nt Uu· tnslnnc·•· of 1hu 
p(rmlt lu)(fl,r~ hb '"'rmu ntJ.Y. in t11e dhtcr•lion or tht' court.,'* •us-
Pt'lld•-d v•·ndfog tht'! Cf•nlruH•r:o)'. ·rlu• r•nHplalnnnl and ar·c·u,.•·d m11y 
~ brard In penun or by ('oun.a.l. t•r hoth •nd pronfJ OH\)· b-1• c•tr~rNl h)· 
th" (.larth'A, and tf It •bofl '''"ear upnD ''' b,.utu~ tbat tbf'l •uu•td 
hu In any wa)' nllu!wd tim tril!lt, nr thnt ll•IUnr• art• ~oltl b)" Uut 1.\CC"U!Cr·d 
or t•l• ~mpJuyH In vlolaUoo nf Jaw. fit dl,.r• n d unlav.ftiJI)', 'r hr hae 
tn 1U1y prnt•N•dtn•. thll or rrhntnul, .-tthlr~ th l.t:~t t•·o y ,,,., b- ~ 
.ldjudr:NI aulH)'' c•f ,·tvlatlo~ any (.1( t1w provll'llon• of Lhl1 ch~tptt•r, Uu 
~~ourt or Jucl&:t' aha II r.:Yokl'l and aet &!Ide the prrmlt: tbe p.<J•• r.- and 
ord•·r tn Mll<'h f'tt•f\ ~hnll ~· 1rnnwdhth1Y t+tutrlt"d to and ftlt•t by liH'l 
d1•rk "' the c-ourt •nd tt hurd b)' a JudK.-.. thf'T ord+ r ~o~ha11 lM' t'nlt'rt·d nf 
l't"f"'td aa If madr tn c-..,u.rt: aurt If In tbh or an) ••r.b··r J'I'Ool"t"C dint. ('h II 
or crhu1nttl, U aholl b•• ~t.dJuda:• d b)' lhe C"'urt or judgtt that nn) r••lll,._ 
ttn"d pbarmatltt, pn)J)th Lor, or t"h rk bu t~~N n a:uUb (1( ""lc•latlon ''' 
thf'l pru\'lldnnl of this cbaptf'r, toc-h udju•Hcattnn may •~ by thP c•un . 
mlulnot-ra of llharmu<·y rr(l'ardt~d R• llumriPnt, It rt·pt·oU·d, tn work n 
fortdt1lf't ot hll «rtlftt Ate of r~~tratioo. It ahatl bfl tbP. dul)' of lb,.. 
C"lt•rk to furv. ard to the romn1lll~lcm• ra of phrtmuu·y tronat'tlpt:t uf e1uh 
Judr:rntnt• or ordtr. wllhout chu~"' lher(•Cnr, and ut I'Oon u llrf\rttcalll•' 
afttr thfl ftnal Judcmf'nt £'It ord(·t hl.ll bren madt~ and t-nltorrd. 
~~,... _ :?~111, 1/u,,. ltuttn~·u tt''"/bdc:l/-d• l'kl l1h)llir1tl,r.t.-J\ pMmlt 
i1old1 r ma, t:mploy not u1ore lhan t•n no,-J11te.rfd pbartna('t~t.a u flf"rk• 
tO "'II lntCltlnttn• liquors fn N•nforrnlty to th.,. Jh mllt &Jid thfll law: but 
lu aurh t'.un th•· llfll ,,f C'lc·rktt to t'(lllduf"th•c U t butln•u Mba II bt• c"ftn· 
aJd,.rwJ tb,.. I( tl of lhf' l>f'MDil hold.::r. •ho :abatJ bt llablo tbt .... for All 
lt Ju~ had au•r•onMI1y doll" th•·m, and In nlAkln• ntorntll, thn •erln<"u· 
lion t1f eurh l'f'~'IU611 u ma.) ba•('l tK"t'D rt'fth'l'd att••Jl• •1 and ftltd ltt 
tbt'l rltrk must bon mad~ by a•aeh rlerk. ud ahe d•rk 1rbo tran.att~ 
any nr th~ hutchu ~" und••r th+l puualt nnut Join In th(> M(\l\4..'rttl oath rc-
qul~ or the emrloru, u tu as rc l•l('J to l•t. n•o t"Ono~('tloo tbtre 
\\·tth. If for an) r~'t•He a n't'bf+•rrd pharmarh&t •hu hold• a pt-nntt ahatl 
<'t.·a ' to h•11d a vaUd aud suW.ItUn~ ('t·rtlfl<"•t•t of r~·glfi1Mtlon or rt•nrwal 
th•rf<'f. Ill& ~~trnolt shall be ror!•lttd and '"' null and rol~ ~·•lhlll!r 
fonttuned In thl11 rhept. r t~hall IJ.• t·nn"trurd to pnrrnl lltenat·tl p'J)"It~ 
dana !rum lo •~ f•ltb dlts• o•lh.: ltqUC•ra u naMtlrioP ttl 1•.1U~u1a 
artu:tll.r •l~lc. aand t~Oil4:r U:,.Jr treaun• nt. Jn rate n J)tnQil hoMer Jball 
dh'. hlt1 twrJulnAI nr lr.~tnl N>IJt• •-nt.ulvt• m.~y NlfllhHh Uu• bu1h14'8H !Ub· 
Jertt 'O tbt• l•ta,.lalnll~ tiii"TC"'f. JIUOQI'b the Altf'Dt')' Of :11111 ff>JtUtAhle rt"«· 
lstt:rc d ph.Uruarlllt, UPCIR tht- MJJ~tro\ ll Of th•• ('QUft (1:1'1lntlng IUCh per. 
mit, •'r 1Jw ••lrr~ th~'rt·of, and 11u• gl\'lhe- nf a bond nq lwrt•lnh••fnru prn~ 
t"ltt~d ·' Pw'lrlncor "bo 11 • ft'JI H·r~ phannadsl, not boldln« a tK'rmlt. 
~h.~tl tua" .. fht &11111• rlrhiR auut t~ &tllljc('t to th• .nnw rn-lril't(or•s u 
tlf'rk .... •utJ f~,, whn!o(' m til tho IH rmh holfh·r •hll'll bn JwJd rr..J.l•ODKihh· 
the aam~ In au rnswcu •• tor hit cJuka. 
Tilt: UU\IIIl ol' 1'11.\ltM.\1'' 
:-;. t !j'.: hto.rlt'fllaf;m JJ•Nbh ff H 't.h) lll"f.iOU ah;~ll I•• fullllft Ill o 
tolltl•, of tntwth".lii<Jn lw I~ •utltr ot a m! d Pr•o;ahor, and nn) pt:-aC1 
ofth ·r ~ball. "llhout a "·nrrar"· Ut.lol•• hlna Into c·11~tud) nnd d+ tatn ht111 
In ·mf' uhablt· l•I&C'fl ur.tiJ halonll!llloo (•n t.. mad• b r .. r~" 11 m:arell· 
ttatt·. and n wurnml of nnt"lll if.~u• cl, undt r "hli"h he ~h.,_ II at c·n•·• boi 
tak' u bt·fnrt" thr mll$:"l!ltrale ll!laulnK Uuo &oHUf', or, tr Cor any r••.u~;on '''' 
C'AD LOt &t't ltl IIH- Df''t Df"3tU-l CDC. lfbf're be abaJI ta• trltd, and, U 
found guilty, MhHII i)(· Rut•d '" tlw ""nl nr IIUl lnu~ t hllll ,;; U•lr lll'•r•· 
than S:!5 and ro '" ot J»rVACCUII(In. C•r ID,ltrlt.nnn ut I• llu· t'O\IIHY Jail 
not mure than thirty dJ.)Ii, the rw:·n.,h)·, or an)· t, •rtion .r tt. ma)· be re-
mhtt·d \))• 11H• U .. il:fllltHtl' \M•fHff WhfiiU th" trlaJ ht hac), 1\Rd thtl lU"t'UIWd 
dl ·harJt""l froru cw .. tod) upon Ida ,;h1o~~: lntor~• atlon In ,. rltlnc •nd 
uruh·r oath, fttatiiiJr wh• n, "'h~ r•"' a1Hl of ''hom tL purd. 1 ·d the ll•llllr 
•hi• ~ prodU('t'd lhf' lnto"tit'.&llnn. :uul dh kind lind c-ltara4"1t r or thl~ 
lhluor. and, In addition, ~l,-la« bat tor h1 ap~ran('f1 tw:·for •nr l"'UTl 
to ,lllvl' t•\·tdrnr(• lo any R<'ttnn or ('UJnpiRint to '" c-otumcnr,·d or ,.,, .. 
ff'rrtd araln t u·l1 part)' f()t furnl hf t1 L&mr 
~H' J )O.f ~dllt~IJ or fiJrlft!l u, ,,oJ,.,o;n o· b•to.rll'ftlt'tl ,....,.,Oflt f.l' p• r· 
IOU '" lh• h 1Jilil of bl'fOnlih'l lnlQ_d,·rtlf'd,-:110 Jll·tl"OD hy hint t•lt, tl«t·nt 
or N!l•r•lee abaU In an)· manm·r proc-urt: fur, or t.h&Jl af"ll ur atve an:r 
lntmcltatlnlt" llquora to any mloor for any purp·lai", t'XC'ff't url(ln wrlttM~ 
ordrn1 of J • prtrt·nt-.;.. .-uardlon or family l•hYI'Idan. or ~h<• to nr ln rm)' 
mannqr pnl(·urer or sell the aame to any lnto"katE"d penor1. or nnt:t In 
thr hoblt tit b<-rumlng tnloxlt'"!\U.'d. ~\ny p~·tiiOO \ lnlatlnK the a;~rol'lJinn'8 
ot tbl• o.f"·tlon ah•ll forft·tt aud pay 11' • -~um or Sl()(l r~1r raC'Ia otr'l'llfi.P. 
to b• coliC' trd "Y ncttor, al'alnu hint. or. It a f't'rrnH hco!d· r .... alnH 
hln1 and th*' fi>Utf·tlr-A on hh• bnnd Hurb fl••llon may ~· hrou«ht by any 
cltl&., a or I he NIUDt)·. (Joe--half ,f t amount to ('OII•IC'tt-d ehall JO tct 
thn lnfornH·r and nnP-h1tlf tn the ~l"h•,,l fund of thn t'OIIntr. 
~H. JH '~· Po ymull uf Nlllllt I I(J.l' Any l•~tnlll holdt1r ~trUin• tntud· 
c-allnc lt'tU•:»nt as a bto\rr~f" Mall 1)8) tb, tax (ll'~nld d Cur In thll A4."("-o 
tton , 
nr~P'n:n IOf 
:i.\rt:. or l!~~.'foxlt '\TI'tl LHlt.'oitti4 1\\: Wtt+tll'loj..\IJ" U11 tl!il'!i. 
II. F. ~78. 
AN .\C'T n-lalln.c liJ tbr. ale of lotodratlnc 1tquor11o b)" wholt'Ule druc 
cnrporattonl, additional to rhapttr t~>lx 1 \'I) 11f tltl~ twehn LXIII nr 
lbt.• C'Od~ 
n. AI 1~·-·· t~d bJI lhL '·'" Fll! tut"''ltl.tl.r Q/ llu I! tau ,f }Oft4. 
H~·l'llon I , l\hrrt I~"' mflf,·ll 1rrltt• '' ,, ,,.,, •tt. Any r •trpor1Uinn dt~h ~ 
a Gtt•rraJ •holtul_. dru~t buttn{'l_ .. within tbl' ~ut~ avd Juu lut:: a re~lll· 
h·n d pharrnaclst v. ho tmlllt •• lH:·rmlt t > arll tniDXIfatln& H•~uor• and b 
finu.ndall)' tnh•rt•.Jitt·d In and nctut•lly U1IUU1ld in th~.-, c·undul't of ttll(,J 
bualoas., 11t.ay at"''l and dl~l)(:Siae IDtoxlanlna lf•1uo~ toOt lnrludlnc. malt 
30 
lttluorto~ , for thl· purpoMf' or romJH>undluJt nu·dlchu•s, Uucturt'li, m1d ex· 
1 rArU.. uon•• or whh'h ('31\ t..~ t~'>t·d as a bc-vrra~f". to rtn)· f('l(tKt~·rM pbar· 
matlt~-t conducting a ff<'llrral druK business "''ltbtn til(' statt", or to any 
firm or eorpor:nlon hn.vlng ll rrghncrrd pharmacist finantlally inte>r· 
c~ted thrrdn and doing a JC<'nt'rnl drug bu~loess. ·within thP state, an(l 
to phykldan• duly ltet>nM•d undf•r the hH\!1 or the ~tt.atc: nod ror rc-sate, 
to r('glstered pharmacl~ts holdln.K a P"rmtt to sen lntoxl<"attng liquors. 
Sueh •ah• of lntoxlculn~ 11•1110111 •hnll b< moM only upon IM wrlttrn 
rcque~t or the regtetrrcd pbo.rmacl~t or J)hYt~-lctan dC"strlng to purchat~.c 
tho e.am(\, tH\Id r eQUC:!-L to bf' Hhuwd by th(' nppUcant for the purchase 
and count<'r&IKO<'d by tht" prr mit holdrr or the corporation moklng 
tht AAlr with hiM nauw nnd thP dat1• lin~ goode: were delh·cred ror trans.. 
t•ortaltou, and shall bo· In thr roJiowlnJ: form: 
... . .... Rt·g. Pilar. No . ... ..... . 
..••....•• • days ot ..... .• .. . ... ........ 19 .. 
To .•...•.•..•...•. • .•.... • •......•••.•. lt<'~r;. Phar. No .• ....••... 
....... • .......•.• 10¥.0, ..••• . •••.•• 19 •.•• 
1 hcr~,>by 1ll3k~ 1 TPfiUl':tl ror l.bo I)Urchage or Ute following In· 
toxlcatlng ltquo.._: 
Amount Kind 
l1y l.ruc name Is.. • • • • . . • • •••.. , • • ••• , .• , • • • • . • . • . • • 1 an1 
(1) 11 pharmnclet rf>~thn('rf\d unfl('r the la¥. 1':\ or t..he state or lowa; 
my registry number Ia ••• ,.............. I am conduettng a gt\n· 
t'ral drug husln£tt;lllt ln ........... . ...................••• , ., Iowa; 
(2) a physlc1on duly ltccn&('d under the ID\\'3 of the stiltt'" or lowa, 
nnd have my ome~ at......... .. . .. • ........... , Jowa, where 
J am t:'nl(agcd In tit(' praC'Ucc of ruedtt'in(ll. 
Tht• actual purpO!Url for wbic'h lbls reque&t Is madl:' 1111 tor 
.. .. • • .......... , • .. • J do not hPbhually usc In· 
toxlcallug liquors &!I a be,•crag:e. 
S ignature or Purehas("r, 
Sec. 1. Rrqatrtl•· hotr .vigrtnl.- kNIUf"Hla tor Intoxic-ating liquors madt• 
under the provisions of uu~ fon•golng ~~~Lion nrt-d not be tl11ed out and 
slttned In the prNf'D<"t' of Uu' p<"rmtt holdPr ('C\unlPralgulng the ume, tor 
tho wholt'f!.ale dru~ corporation, but may be. done lir tho applt<'ant at 
1118 plato of buslnue and toio"'atdc~ lo the corporation of "hom lhe rc. 
tJUt8L It mf\d4". Sold rt'(IUfl~l ahall be prf'Rt"ned and return modo to 
the county auditor In A<'C'Ordanre with the provlelon• of Srctton Two 
Thouoand Thr<·r Hnudttd •nd Nlnrty.se•·•·n (2397) ot lbe Code, but 
Mid requesta DC'f"ld not br t'OD$4"'t'utlvto1)• numbf•rr•d. 
Sfle . . 1. llnoxltatlng lfqnurt~~ ~thiPJ)l·d uudr-r thr provl11lon:~ or thl" act 
may bfl fiU<'IMttd In th,.. Pam,. box, pot'kogf', or eartnn <'Ontalnlng Mber 
druKR or nwrf'luuHJIHf", In an <'R'"'t>:--~ C1f ~urh shtpmNHJJ or lntoxl<'atlng 
llqtwr• llh' btu or l~tcUn~ Rh:lH "'"t uut thnt lnlo.xkaUng llquor8 nr" tn 
lhf' thlpmf•nt. "lth thr· kind ond Hnlouut. of tlw 11-IIDC', und one copy of 
the bil l or lading •hnll 00 olgn•d by tb• whol~.alo drug c:orporatlou by 
Till·: IIOAIW UP 1'11\lt\1\lY 
thr P<'rmlt huldr r pto,·Jc)l d tor In HI ion nn,. t 1 • 11( chlH ftt l. o r all} 
St -<·. }. .t\11 r;.\llwuy , tr:lu~tmrtu thtll ;mtl ~·' l"'' :o>l"i c.·utnJ•a uh • und •Jlht r 
c·ommnn t•arrit-rlt l'lh~i ll rt'l't· i vl htluxh·allnJ.' llquur-. lrom h)r(H.,ratiun.~ 
t nndurtlmo n \\')Jul• ~&al•· clru ~ lm .... ln•·to-i a nd ~hh) tn rt 'J:Il'!Lt·rt·c.l phar· 
Jmu·bt~ nud ••h)"toldan,.. Udnn • f•'t.' •hln~ kllt'h l'hll)nWnls, tlw c·uunn11 n 
•·urrlcr shnll m,ulr•· llu · .orttbl'lltlon Ill fil t• lllth It n <'oPY of tli•• pe rmit 
of tht pc•rmll hold••r NnUll·c·t•·d v.ilh lh" who)(•sak drutt COfJ)Or3tlon 
mnklmt tl1P ~hlpm c,nt. ""[+.(d f Ol>)" t Q bf' cPrUOr·d by thl"'t (')('rk of thA dis~ 
trlc-t rourt; thr nmdnvlt ot any otntt>r or t h1· t 4lrpor,uton thnt Raid C'Or· 
poratlon Ia aNually and Jn good rallll ('OJ:ai.;ed In the wb01P!tft1(' sale ot 
drugw In till~ !4tnu. nnd that tht" pf'rmlt holdC'r lA o ~totkhold<'r In thP 
drug cor-porallon: and wllh t>aeh Hhlpmt nt or lntoxlcaUng ltquors a 
blll or ladln~ made out and sl~tJH."d as provided tor in •ectlon 1luee (3) 
of this aet.. Tht> tort"JCOinli( pro,·lsion ~ having bt'(lo compiled wUh. l.ht" 
common carrli\r ahall bf!' rt•ll(>V<'d from all llnbllftles otherwls.c Imposed 
by Jaw for the tranaport.atOn or IDlOXJC"'Atlng liQ\IOrll. 
S<>c. ,;, A fa.tlur<' to <'omply with all or any ot th(' provlalons ot tbls 
act shall r(>nder thr JH'~riK)n "ho ~o totiK to comply Habit> to all the pen· 
Qltlra othrr\\ I Me lmposfd by law tor thf" Mle and transportation or In· 
t.oxlcatln~ liquors wilhtn thCl a tatP. 
$t"C' t;, The term corporation . as utied In thi s &C't. shall be construed 
to Include corpora.tlon~. Rrms and J)t"rsons tngagtd In the generaa whol~ 
f'alo drug business wltbln the state. 
Sec. 7. This act being de-emed or hnmf'dtate ln\portance sball take 
erl'('('t and ~ In torcP !rom and after Its -publlcaUon In the Register 
nod l..,cader and Deli Moine."~; Capital. nP•·spapPNI publl~htd In Ot:>s MolnC'$. 
Iowa 
Approved April 7, A. 0. 1911. 
Th~' forC\gotng act ..-as publl"ht'd In the Register and Leader nnd lhe 
Do• Moine• Capital April 10. 1911. 
CHAPTER 106. 
f'Mnuwn L1~T ••r Ft:m·n\L Ll(lt'Of: L•cr...-~t~ Jlouw:a~. 
H. F. 436. 
AN .\f'T authorlzlnJC ancl dlr..-Ninl{ eountr nttorn4"'ys to srcurc from thP 
fPtlC"rnl lntrrnnl •·r·vC'nue C'OJIN'lOrfJ ror lown. ~crttRtd copies or thl" 
nnml"'-8 or All p1·rKOnP holding rC'erlpts or stomps Mbo•·lng payment. l~> 
thP tednal go,·rrnmcnt <>t the fii)C'('Ittl ta.x lmposP-<1 upon the.) buslnt"S& 
ot selling tntoxlratlug lltluors within their respective counties, otht>r 
than rNtlstf'red pltannaclatt-'i holding va.lld p('rmlta to ke~p and sen 1n-
tox1cattng liquors tor medicinal and pharmaceutical purposes and per-
AOn PnJz:Bg('d tn se111n~ 1utoxlc-attng llquorrt under the mulct law, and 
m3"klng ~JUda Cf'rtlfled copies comprtent •·vld~nce. and tbe payment 
thotelor. (Additional lO <hRPI••r •lx (6) or tiU• twelve (XII ) or Ute 
codl', nlatlng to lutoxlc.~ttln~; lluuor~.l 
/It II/:,,,,,,,,,''" th• t;•nrrnl luttttlrltftl{ lht J>i/ul' o//OJNf' 
!'~lull I t'oll'llt uttut1 11 '" .t• .. ,, ,,rf,,_,,, .,Hill/ t,f ,,.,.,, •. That 
th,. M'VI rat I CURly attorn Jll nr lhb Mlalt'! .tl"'e ht n b> t11JihC•tl.tl •I k.Dd 
din"f1t-cl to a.--c-urt" from ' ... r J nl Internal ,. \ CDUC ~1h·l1urt ror tu.-a. 
ou ur b.: r11rfl I he fi!lf'of"ntb dar of J.Jnua•> ,\ ,,ru. July and ()a tul,. r of 
(' .wit )('Uf, 8 ttrtln("iJ C'Oil~ 11( the DoHIIMI ul &IJ VfNQhl'l Y.h•, h.~VC IJA1d 
lo tim f•1h:ral ~~~H·rnna ul ! Jtf'l fltl la~' II IIIIJlnJ;c•d upon ell!• bUJtlueu Of 
84·1llnK lnlfl\katlmt llctuofll within thdr rt•tofwc·llv•· c·ounth'S, 1•xc·t pt ~U<'h 
lJ-•fjWJilS 'Aitlun the-ir c IIIII II(!!! 111.11 iiHI' f lll.tft&t d In tlu' 14'11• or hl1mc:k:ttlnc 
IIquori uru1 r Uu• multi la~tt ond r t&ltt r•d l•h•rruaci~<La llhn hultJ \·alld 
p1 rdllu to "' p at1d II lntoxlauln~ llquora lor •ntdiclna1 a•urJ.M-.. 
and to pa) to the int('mD1 r ""nuo t-ollector thtr ft'-0 p~rlb! d by the 
ltatut ... tJC fhc I Dltfd ~Utlt.'B S.Lid r<Junty .Hturn(·y eball ftl1• v.Uh tlu· 
{'uunty ttucllt(lr ur hla ct~~JIIt} a t(rtln,tJ t~tat•·uuot of lh(• amount paid 
to ""'~h lull·ruul rnf•nu'' "''llf·t·tnr, ond Uu l)41llrd or aup<'rvlN•rtt shall 
:1udlt .:wd allo._,. thl'" t.ltlllt ;U thrlr tll·x-r rt 111l1tr or •1~dal me f'tln~t. 
!"~. i l'• 1/ifttd COP I/ 'ted o"d ~nl d l"l•f'D f"t'ft'lpt l.ly thf'l ruLIDl)' 
a.uomt·y of nrtlfit"d toPln or tbf'l namr• or ull ~o• In hi• count> 
wbo h1vr p.ald tbt" f<"'Jenl coverpnllf·nt the •Vf'CIA1 ta:x lm~td on tb~ 
bu ·rnua c.C •dllu~ lntnx.ratlu' llq l·)n •• etur~ld, thf' c·()unt>· attorntY 
uhull, aHt·r •·~•mlln:utorJ ur Mid ll·H, tUt' tlu ~IIHf' \t;lth llu• 1\Udltor of 
hi~ <'OUnt)", who wl•oll rt•('•Uil thc- ~'~uur In n t~.uk k(·l)l thtlrt-Cor, whlt"h 
shall lJC." Ol!•·U to IIUb.tl<' IIIJIINtlou 
St c. 8. l'rflflla tad~ ('f'M ltr'f'. TbP N rtlrk-d C""ol!)· furnl•bt'CI by theo 
tnt~rnal re\rnue C'Ollt"Ctc•r of thf' namo ot an>· pt"noo Y~.bo ha• paid 
to tbt• te'dual co·nmm(Dl the •Pedal tax lmt»>Md upon the bu-.lnHA 
or atllln& lntoxh"8tiD« ll•1uun 8b<d1 be prima f11.df! tvhJ*'nf·f't that aald 
penw1n t" 4"11ttll&t•d tn Uu• lio\h• ot, or kt!t!pln-' Y.lth Intent to ld l. lntoxl· 
C'atlnr lh1uuu In violation nf l"w• uolf'U aahl lU r~on b)· wa.y ot tlf•f(>nte 
llbow• that lw ha• C'OtUJ;IJ, d with all thn tNiut and t'ondltl()nt ot the 
01Uiet law, nr that hP: It a r(OJ:Iittrt'd l•h:£rmnd,t. attua1Jy •nltoti!Ctd In 
bu!lneu aa IUf'.h and :Nid torlln d copy ahall be ("Qm~tt>JJt tYidruee In 
An) court •llbiD thf at.:Ul\ 


















































Til·~ IIOAill> o•• 1'11.\11\1 \1'\" 
I{EGISTERED PI I A I{M ACISTS 
.Sai.Ht l.c~olollon 
,·\rt.•. Dt·\'ld ••••••••••••• ....•• l nf'd Oak 
• , , ••. ~ HOODfl ,.\ nd .-.on. A \ 
.Aanrw, l>aYid Cl 
Axt. Jultu!it. If 
\1f':t;4nd•·r, R II 
And .. fl'OD, 1:-! • • • ,, , •• ••••• 
A1nondtr. W. A ••••... ... •.• 
Arthur. ('harlrft 11 .............. .. .. . 
Adams, Charh•11 H .••••.. .•• •••••••••• 
Ah•xl\nd('r, T H . • • •• . •.•.•••• 
A mold. R. ll. • •••••••••• 
Ar1d,.r•. F \\ 
A•bary. T . 1'. • ......... . 
Ab<>ro. f'. I •••••.•.••• 
Ada..1n,., J. \Y. • •••.. . ••••••• 
Allhon, S. M ..... ..... ... . 
Audf'rton, 0 II ............•••••• 
Allf·n. Jo;. I) ••• •..•••• •• · 
Ark l~y, f' E. • ••. . •••••• 
Andrrwon. J. II . , • . • .. •• 
Andrraoo. E. (". •••••••••••• 
Andrr•a. \\ , f; • • ••....•••••• 
. \dy, H. <' ............. . 
.Ad(Unlll, Harry U •••.. , •• , .••• • ••• 
Arnlt~olrOnlf, Jo;, I, •.•.•..• ..•.•• 
Amlldf'n, Wlltll\ru (' 
.\lar<·r, <'laud 
AU••D ('barlf'"' 1i 
AtklftM~D. 0t'<'~r•~ II . 
A'"try A . :\1 , ·• ••·•······ • • 
And,.Don. r .. K. • • • • • • . • • • • • • • •• 
Ahbc>n, \\'~IC",mt A . • • , •••.•.••••• •. 
Anu•br-rry, A 1.. • • • •• , • , ••• •••••• 
\rknt. Harry J , • ............ •• , .. 
Armour. Jo"'rank r 
\rul•lrOnk. E .• ~ 
Albfry. Wllllom F. , ........... .. 
Arraom1th. P 1. 
ArmltroDk. T. n. 
AndPraon. J. H ••• 
Arlulta~te, ..\. C! ••••• •• •••• • •••• 
Andrl'<'D, C'ar1 ••••••••....•....••... 
Alf'xand('r. J \1 • • •••••• , •••• •• •• 
Adamo, H (' • • .. .... .. ... ... . 
Artnt. Andn•• Jr • •• • .. . • . ••• , • . 
,\born. tTfd C • .. ........ . 
\It 'Cand,.r. Hrnn • • • • . • • • • • 
Adama. E\'f'relt fl • •••••••••••••••• • 
Aabury, J . \\', , ....• , ••. . , .....• , .• •• 
Am>lcaa•. Dahy 0 ... ........... .. 
Wilton Junction 
t'ort \f adlt'On 
Kantu t'h), \1.., 
Ruthn·n 
IA'GD 










Lon~ H..-arh, C'aHr. 
Kanf.l.l C'll) , '14"1: 
Hull 
ru...ter. s. ]) 
l..a Junta. f".olo. 
l..<>nl' llMrh. l"allt . 









Sioux Falla, N ll. 
:\tal"f'hnllto\\11 
O•kal-• 
















\dama, ('l)·clo 1-; •• , •• , • , • 
Aru.tatron•. r.. C •..•••••..•.....•••• 
Amundson, Jlmry J ..•••••••••••••• 
.\ode11t0n. (' •: • • • .••••••••••• 
.. \rroour, Jr C) , • , , , , • , , ••• • •••• 
'\ndt·r lll() tl. (' V •.••• ,, ••• •••• •• 
Auderl!on, 14. It ...••.. , •...•..... .. .. 
AdtLmlt, \\' c·. • ••••••••••••••..•. . •• 
\ndt•rfon, ,\ , <; ••••••••••••••••• ••• 
AlhCord:, GM1tltl \\", •••••••••• , 
AHao. D. \le·.xandter.... ••• • •••..•• 
Arm~tron«. Archie W. • • 
\u,.tJn. Sllu 1-! 
Andt•raon. Hwan ••••••• , •• , •. ..... 
\rkt•rmann, Jarob 0. • ••••••• , •. . •••• 
Adan~'"- Jllrka I. • ••.••••• , •••••••••• 
Andf'I'S()n., '\\'m J •••••••••••••••..••. 
Ar<her, ~f'rrttt n , , , ••••• 
.\ndf'raoh. Raton-e) C , • , , , •• 
Andt'rtiOn, ft. t:. . .............. . 
Aukerua, \11•rk \V, . ••••••••••.• •. 0 •• 
Al"'l W. W ...... .,,,, ........ 
All,·n. n. t.., !.1. oo•Ooooooo•oo •• o ••••• 
Aa,, Con. Juhn r.:. 
. \ndt r10n. Jowph 
A• .. nalftl. F'rank n 
Acklry, .!'\•1rman 0 
Armour, (Jt•o. 1-: ••••• 
Ander~on . O"<'tlr •..• 
A1)1Anfl. TJw1. 0 
A1• r . Harr1 F: •••• 
All~y • .Artllur J 
Albrtrtaao. t :ho,.r W . ••• 
Adkmt, H nay ••••• 
,\lf'.xaodt·r. n f.; • 0 •••••• 
Allrn, Ralph J 
ArJlJDntroul, f.'"n>d J . • •• , o,, 
And~naon. J. R ...... oo 
Altftllll<'lt, Ottn .... , , 
Al4!'taDd~r, J (' o. o. o o 
And•HIIn Ott<l 
Aldrich. ll•rry f: ......... 
:\ndf'r~nn, II (~ •.•• , .• , o. o, 0. , •••• 0 
Alton, II " ........................ . 
Aukrum, Jo'r• d 1 •.• 0. o o o ••• ,, ••••••• ,. 
Andn•w" JAIIU"' ••.• , , o o,. 0 0,. 
III<D, F'. (' .................. . 
\llt.o.D. E C' •oo•• 000 ••• 
Arno, F.d, ( ' . , ••••••• , 0 •••• 0 •••• 
Adams. J E. 0 •• 0 •• ,, , 0 •••••••• 0 
Ada1n1, J . A o,, ••.•• ,,,,, •• ,, .• ,,, ,, 
Andaa, Jo"!o Y.:. • •••••••• o. oo ••• . ••• 
Andf'I"80D, ,\ 0 ooo••• • ••••• ••••o 
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Arent. \rtbur ................ o o o. o o rladttr 
Andf"r~on. l)avld T. \mt"'l 
Afl"<"lh. Carl M . .. .. • .. ..... ... o.. Ourk•". S l) 
Ar~. C J;;, •• • ••• o.... New('ll 
.Ardufllt•r, Of>Or~t . • • Tama <'It)' 
·\r:hur, llarr)' C • .. • • .. • • • Hampton 
Arm,.trnnJ, ltalpb II. .. ...... .. .. l ,onn 
Ayr-. II. '1 Ookland, 1:0.111 
Alvt~oaft·d. nt.,.... l'l 0. flt·:-. \foinn 
Ahln"'•· 11 . A ...... , , .. .. . . .. • .. llhomt X . llak. 
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Andfl'r .. on EvH~tl •••• , o. 0 • •••• o.. ll1anebard 
A.hnnA, lhn,·ry . . • • • o ••• • o ••• o ••• Bedford 
1\dlPr, Ju1hll ... o.... o o ... o........ llf'a Molnt., 
Andrt• I •' II . • • • o .... o..... :\1a.nlv 
A hom llulund ••• o • o ••• o o !'\brft'iC'ld 
AU~. Jtay Gt)D:u1ra. 'Trx 
And""'''"· Raymnnd ~01'1, " "· 
Andrr-.. ~n. \lfrt'd c·. • o. o .. o o.,... Story C'Jiy 
Auld. J•m•·• Willi• .. • .. .. .. .. .. .. f'•dar f'all• 
'\rkwrlaht. 0. L. •• o. o o • • • • • • • • • ltakl' 
Alh·y. F.d~t:Ar Jo; ••••••• o l .. lnf"viiJt, 
\murl~~oc•n ~ A J."atnlt•w N. U 
And, noD. t-:doah n Oct•· ru, 
ntnforct. ·~ .... ... lltxm 
Rzlnutdt', J .. \t 
B•ard•ll·r William 
RurrOWIII, J . r 0 •• 
R<·lv·ra-r. 0 f' 
Ob.tklntun W . X . oo 
Ball!lrcl. J11bn W 
Uooth, \ l~ o • o• 
lluocb, T 11 . 
0f'-l·dl, Thnm~t c· 
l!o!dlnlr, ,\, 1 •. 
IUrnt·)', C'o c· 
Hro•·n, William K. 
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Name ~---'- __ l..n('atlon 
nrlnaball. c. w . • • •......• ·I SC'hallt-r 
HldaCIP. 1-.:d•·ard W • • • • • • • • • • • • • • • Stat4"" ('t·ntrr 
l~rb, f:CS1<ard ~ • .. • .. .. .. .. . . • Troy \1111• · 
ntrnf')·, f: F: • • • • • • • • . • • ~.-.ra ~prla~a 
lllxl>)', R. J. , .. .. . . Ed& .. •ond 
Brooklnu. n. J • . • • • • • • • • . . . Wood-·ard 
n.\b('Ofk, t:. 1\1 , •• 0 • • • ••• 'I Wyomlna 
llothw•ll. 0. W. .. • • . • . .. .. • lowo t'nllo 
nlRC'kman, H P . • • • • • . . . . . . . • • • Bonap3rt4' 
llroth•·rllo, H. 1.. .. • . .. .. . • . .. Tipton 
nurroucht~, S w. . . . . . . . . • • • •• .. . . . AlliAon 
llurrouaha. S E. .. • .. .. • .. ... 1 Holland nurn.A, 1-: • .}1 , • •• • • •• • • • • • • • •••• 
1 
Loa AD&t.•Jrs. t"allr. 
Rruab, Cr.ortf'!! W. • • • ' . OH: \I oint'S 
lllbbln., A 1. .. .. .. .• .. .. • • . . BMiord 
nrown •• \rtttmu • • 0 0 0. 0 • • • • • 1). . \toln.-. 
O(·nnfl'lt J . w._;··············· ... Jan,..vl11t 
Ilt>rryman, A. W. . . • . . • • • • . .. , Tama 
BrtttAn, S. P ••... .• .•.•. •••••••••• . , Of<'•·nvtllt'. l'tnu. 
001llfly, Jo.mt's E. • •. •• •. , ••.• , • • • • . Ladora 
Tl•·rry, W ..... • • • Moulton 
naflnnan, E. W • , , , , , • . . F.llllhf'lnlUP 
nautr Wtlllam s. • • • • • . . • ~ MolnN 
nub,·, ·" · ~r .•......•• 0 ••••• 0 0... a ...... 
Ba r on. H . S .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . P#lla 
nanka, E . H .. • .. .. • .. .. .. • .. . .. Soldt-. 
DruMt~n, \\', S . ••.••• o ••••••• 0 ••• • 0 . . Irwin 
U•ppiH, J . F . . .. . ......... , .. .. .. .. Sioux I'll~ 
Otnn,.tt. T. \\'. . . • • • . • • • • • . . . . • • . l.tnox 
0Mworth, (,. M. • ••••••. , . • • . . . • . . • AmMl 
R~n~tn. Alfred T .. , ........ , , ... , . . . . . ON .Molnf"R 
11AIII.-tm. ll. fl . .. ................. C'hart•• C'ltr 
nurtlnabam. E. H . .. .. • .. .. .. • .. .. . . O.·h••ln 
Burd, 1-~d .. ·to • .. • • • • • • • • • • • . • Lt~bDn 
Bot•. Wllll•m C .. .. .. .. • .. .. .. .. .. Wlnnlpu, C'anad• 
llau, I""' f'. .. .. .. .. .. 1.- ,\na•l.._ Calli 
Oorrtnpr, Will J •• ~.,........ CoundJ ntufh 
nexrh, tAu1• Kan•u C"H1. )to. 
OuJrh, \\ .. , C' .. . \ ltu11ratfnt 
Dl\rnll, Of'OOrKt' M. • •••••••••••••••• . Olourf!Mtf'r, ~tau. 
fllddlntwr, J. W. . . • o .•••.• o. .... Qua.aquf'I10n 
Hlanrhnlnfl, C". H. Rowan 
Burbank, Gror~e W. Wavf'rl)' 
llruba•u·r. C". '\\', .. .. .. • • • Vfnton 
llo<rntr t:d. A. ... .. • 1 1o,.·a C'lly 
nro .. u. O..nr ll .... o o o. C'CJunrll mutr• 
llen•-dlct. Gfooo • • • • • • • • • • • • 7A"arhtl' 
Honf', Jl . C" o •••• o. o ••••• o.. Orand RIY•·r 
Dlwnn1, f'hariH L D'ra)·ton 
fft•rrymln .. \. J ...... o• .. •·oo Sprlna:vllh" 
llc><·rn-r. t:mll L. .. • .. • .. , Iowa !'lty 
Bakrr, l..lnMJn F; •••••• , •••• o... . . PrlnN"Cnn, :\1luu. 
Bilby, 1'. M. .. . . • . • . .. .. . .. .. • .. . . . t:ldon 
llaroo, O..oue . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. l..auN'I, ~~~ ... 
No. .Komo l.o('atton 
llritn, w. n . . .. 0 ••..•. 0.. ('harlttJn 
na,.ta.l. Cba.a.. 0 . o ••• o !'l:nrc.h Mc-<.:~a:or 
JU•tr. JamH 1:-:. I~ \Ur>lts. ('atir 
J\oubard. Wtlliam F4oo T<>mah, Wla. 
lUlu, r.; C .. • .. Colla~ 
Brink , Wilber • .. . .. • .. • .. ll<>rd•·n 
Urook11, w. R ••.• •••••• o ••• o. Oc·a \tnlnt-1 
nnrlow. A. w .. . . ......... 0. C'f'Dtl•rvi11P 
Hnn, 0. If. .. ... ••·••o•• l'lt'I\111\0t\•lllt' 
llrrk. W. R. .. . .. . .. • .. .. t.l<·o Moln<'OI 
Hartholom,.w. H. 11 ••• o o o Qulno·. Ill. 
ntrthard, Rurus • • Kf'llnl« 
malr, C. A Crlno•ll 
minD, S. W. SathuA 
lllandlalnr, H. J .. .. .. La l'ort• City 
Jl(-nd,.r. G B. R~nrtr 
llroodlr. H. H . .. . . .. • .. .. .. • .. .. Wa••rl)· 
Haln. J()ho ..•.•• •.•• o.. nraodon 
Jlf':UltAn. Jamt"s D. . . . . . . Drnn1r, C'olo. 
llollbAU.h, \V, R. . . . .. . , . .. . . O.trola 
Jl()ol·hmlrr. H. E . o.... . . . . . . . liamplon 
f\•·Ant , C"haTies H . . • ...•. , Whlttlt-r. Calif 
IIAII'JI, 0 D. • .. .. .. • Sal..,.., Ore. 
Rrtmhall, \\', F . • o .. • • .. Stat~ C"tnttr 
nrt~. Cf'Ortr;~ H. • • • • • • • •• o o... (,aTf"m(lnt , C"..allt. 
0r1lD80tll, l ... H .•••. ..•• , .. • • .. • lo•a C"tty 
lllarl<man. R. E. .. . . .. .. . .. .. , ('Ilk•~"· Ill. 
Brown. n f' .•. o .... , o. o.... Or• 'rotn.-• 
Honnry, A. F .... o ••• , o. llurk Oron 
Borb<·r H. A. l.o• An••tca, Calli. 
HN·kn. William J.~lkndrr 
Ulalst'. The-odore T. '""~on <"Uy 
1\rookllli, Harry A. • • • • • • • • Oto 
nann ore. Vir~f' A ••••• , , :\lora. lllnn. 
!~noon, Xllo J . .. .. .. .. .. l'ralrl<bu1'11 
llo.wnrth, .A. H. • • • • • • • Galt 
flt-«UD, C~ A .••••• o Pltuant•llle 
ne•TJ~en. 0. C". • oo •• f.;bfllhburk 
nurtf'fW(lrlh, H . 0, ••• 0 \faquok:,pta 
Huttrrwortho Vl. F . o o. o o. " aquokN.a. 
nurgott. 'Willtam Q .. N(lwf'll 
lllakNIIer, J . H. .. • • .. .. .. .. . . . Ookaloooa 
nlatr. Jo~raolc: L. C'r~ton 
Oarkalow, W. R. A tall .... 
lt<ar, Wlnfteld S. Collu 
ltaaby, John R. R""e IIIII 
Uoldfnl'. \\'. R. lra r,hallto•n 
II rtJ&eb, Ctt"rt"o" P . Ralllmnrft, )fd 
ttoodr. ,.~mnk D. • • . • • Manl)' 
llro•·n. UJ.rt1' I.. • • o Th'nnr, f'olo 
flllu, c;.-orte \\' • • • :'ttrGN',ror 
Hnun,kh. Hugo •• o , , Dtlvt'nport 
llokt•r. Ororate R • • RIJ'Ournf•y 
IIC'aur'l&rnp. {', Y.;, ••• , o Pul111kl 
U.F.CI~.t-:ltt·:n I'HARliACIST~ ('o''l'l u•. 
So. !'\nuut l....orallon 
Bauf>r, Jultu, A •• , • • • n~·~~ t\loln<'l 
narrow", <' ll , ....•.. , . . . • . • . . . J,alJJOnl 
Batkor. w n. lllfnr<>e 
Honnan, \\' , 11. ..... .. Plymouth 
R•"('k<·r. Jobn 0 • , , Oubufaur 
nrook.B, "' w. . • Olrnwond 
Bauman, fh,l:iot'Jt ('otta«n CtuH'. Ort-(. 
Dlatr, .))II ton .M • • Sor• ood, t'olo. 
BlaKbum, J, t', .. w .. biDI<tOn, D. C. 
Rurrtu. \h·a W • • Chlta.JO. Ill. 
Brunt. I. w. .. .. .. .. .. .. . l)<.·on~b 
Burns. ('harl- ~o;, <"~linEa, Calif. 
Barrfl'tt, W II Mallard 
Bell, P. II , .. . .. .. • Prrry 
Bhtler, l.,out• K . • . .• , • . • . . . . • . . Wad~na 
Buck. ('harlf"lll W, • . • Oallup, N M 
Blglry, John 1'. • , • • • •• l>o• \IOinea 
Bleaknf'y, i'! 1.... • • • Minatare. Ntbr. 
Drown. t.. w. . . Mt .. "ourl VaHey 
BP&m, Harry E. Anamou. 
Dro• n. J W • I...ODfl Trfti 
Intl~b. lfrnnan F ,,.. )tolues 
Rrockntr, t-;d•ard .. . . • • .. • . f)7tnvll~ 
Bro:Jam. \ . 1... \laquokfta 
Burr-lc-httr. Willlam C'. . • • • • • • • • • • • Pauora 
nartl, C'harln ....... • . • • . . • • • • • • WarnPr, s D 
B•andy, F.d,..r A \lod ... to, ('allr. 
Boyfr, \\'. \I Kon.ao C'lly Mo. 
Blrn••y. Jo;mmf' H . MaROn rtty 
Barraa;rr, gtnnry 1,. Van Taaat'll, Wyo. 
Boyd, J. w. .. .. .. .. .. .. . M•lta, MonL 
l!ankA, P!d•·•rd 1•. Horntrk 
nundy, J . A. .. ........ 
1
t:ldon 
Jlallard, Harr)' W • . • • .. • • • . • • • Oavf'apCtrl 
Bowman. Ral1•h II . • •• .. .. • ~tuart 
Ruth, John .\. • • • • • • • • Co1Nbur• 
llaiT<'tL J M. .. .. .. .. .. .. .. • O.kaloou 
Bldlotk, J. I. li<><Uor;l, Ill. 
Rnubbaw, R ~I .. , n<><k \'all•y 
B<>ywon, 0 II. ('odar llapldo 
8~rklt'. John .... OmAha. ~tb. 
Bartlftt, W, 8. .. .. • ('a-dar llapldo 
Bul1, A. R. • • • . • • • • • • • • W.-Jiman 
Barn ... •~ M. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . • O..lhl 
Burt. ~ A. • • ~lilA 
]l(>othatl, Rtutf'n~ • • • • • • • • • Jtoyal 
Rjom~tad. Olto A RJ~nrf'r 
UrO<'l\way, Altlntlll Taroma. Wuh. 
nrard, Jo!. ... .. 0 •• • • Tama 
UrO<·k. W . lr • • • f'or)don 
Het""t, .I c-.onnld,.. l•ubuqut-
Uaru. ~:d•ord II • • llodd 
Beard .. \bn•r U, •••• , , •••.•••••••••• C'hiNI'H. Ill. 























































Br~n. Jo .. •·Ph W. , • . • . . . . • ·I Ht l~ul~. \lo 
Biglow, 7.('lll\ • . • • \\')'ttmlng 
Brown, Lf>wllll 0. • •• • • . . • . • •••. '-:urth\\c)()(} 
Brimhall, C W • • • . . . • . . • . • . • • • • • • :-;('hMH•·r 
Rro' n, Will E .•• , •••• . ••• . , •. , , , • I \\'t·l•t••r Cit) 
Brunk. L U .. Jr •••.•••••••••.••••••• ~'\ov.ata. Okla. 
Bundy, 0. ~1 . .. • . . .. . . • .. . . .. ... l l'adt"O<od 
Rutu, C. \\'. • • • • • • • • . . . • • • • . • • • • • (.~•IOCiell 
Bf"ll, £dpr E. • J ... ·oo 
Ba..k,.r, lfo"·ard S •• , • , • • • . • 1 Sioux f'Uy 
Blodt, John J . !'linton 
Bayle., Morton )1, • •• • •.. , • •• • • . llf'tl \loln1!11 
sate-, Oeo. W • • , ••• , •• • • . • • . • . . • • • • fo:.Ctl11•rvlllr 
Blayney, {', W .• , , . • . • • • • . . <'rt•Jton 
Busby, Edw. f:. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . Ht. l.oulo. Mo. 
BIMelow, B R. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • Whllln11 
Duck, F.rnMit M ••••••••••••••• , . . • • • • Hnr) fi•aJIII, S. 0 . 
Bartholow, Jo). ~- • , •• , • • • • • . . Ayrablrt!' 
Batty, AlfN'd . .. . .. . .. .. \lanhalltown 
Bradahaw, 1 ... S •••••• , . Jt"alrftrld 
Barr, Hf'Jlr1 J , • . • • • • • • • • <'l•rlon 
Be<>kf'r, C"arollnf' \1. • • • . • . . 1-:lt&dPr 
Bla~r. WaltH A .. , .. • ,, • • .. Pftulln.a 
Beer. t\t. li . . . . . . . . . . . . . . . • • •• . • . . • . <'entf'n·IUe 
Bradt~h. w ('. . . . . . . . . . . . • . . . • •.. , . Jadr~onvUif", 111. 
Bradlth, t'barl" E. .. .. ... • . l'llt\tfanoo~ Ttnn 
Barnn, ltuthfrford • • • • . . • Wr"t t'ulon 
Bro-·n. J. (:0 •• , •• , • • . • • • . . • . . • •• 
1
Littl1·port 
Bend•r. Ed. n. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . llltk•n• 
Bitner, C. W. , , ..•••••••... , • • • • • . • . .huu••MtOwn. N. 0 
Brown Thomu W .••••. , . . . . • • . . . . ('olumbuA JunC'tion 
Bt"ll. Cbarh,. K. • • • • • • • . . . • . . • . . • • • . Nt·wvort, Wuh 
Burton, John 11. • .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. Rioux C'lty 
Bronoon. ONlr~c' S ................... Orand• Ill•. Ill. 
Brtndctn. Jlt>rman • • • • • • • . . • • • . • • • • • Rorkford 
Bllllual•y. B. F. .. .. .. .. .. .. .. • I .no ,\o~•l•o. Calif. 
Bronf'r, W. A • • • • • . . . • • • • • • C"lto 
aau"· C" .. F. • •• • . • • • • • • • • • • • ~tlnburo 
Blobop, Edmond F .. . .. . .. . • .. .. llol•rt. Okla 
Bruaulann ('oorad • . • • • • • • • • • • • • Rodt Rapid• 
Boltm. Th.:O. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. ~l .. oo C'lty 
8o"Aman, C"batt, 0- ••••••••. , •..•••• Oo•·rl*' 
Rarnflltt, W F_ • . • • . • • . • • . • . . . • . • • • • OmnhA, Sf>b. 
Broad~atr, Frank L. • • • • . . . . . WaMhlngtnn 
Berner C"arl A • ••• , . , • • . . . . ~~ .. l\1olot'il 
Bar'kl, • Adolph .. , , . .. .. .. .. .. .. • t:rwha, S. n. 
l)IP~r. Bflrnard II •••• , .••••••••••• KltHUUl t'h), )fo 
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J<'olt:)'. John J. . . . . ............... , IJaveuoort 
Frrrea. E. A. . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . • . . . San t'ranrl•co. C'allr. 
Farley, John A. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOJ)C'ka, Kan" 
t"ro•t. J. 11 . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . Los Angoh•o. ("alit. 
Fran('k, W. lo';, • • • . . . • • • • • • • • • • nrooklng.J. S. 0 
~'Ish. Cha•. f:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . WheatlAnd. Wyo. 
Foster, Hn.rry W. , . , .••.. , .•..•... , . Clad brook 
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Fowler, llarry L . . . . . . • . . . . . . . . . . . Primghar 
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Foil en. Leo W .. . .. • . .. .. . .. . .. • . .. 'Vest Union 
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Orltrlth. J A. • • . . • • • . . . . • . • • . • • . . What ChPPr 
Guenther. J . H. . • . . . • • • . • . . • • • • . . . . Sabula 
Gilchrist, W. T ..... 0 . .. ...... .... .. Waukon 
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l..o" Angelf·s. C'ullt 
C'l~mon• 
No Name _L 
(Ioiii d. 1 1.. • .. . .. ............ .. 1 Olhunn 
(iamblt. C A. • • • • •••••. , . • • • • . . • ,·\tUH 
(iulnn. O•"()rf;tl \\", • , . • • • • \fu.,k(h(f·i"_ Okla 
Gratrundtr. (' .. l.- • • • • • • • • • • •• • (.'ott••nwood, MinD. 
Gowf'D. ('. H. • •••• , • ,. ••••••, ltrun"•-lclc, 0~ 
OnlP, \\". S • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . :\foul ton 
(h•arhart, N. A. , . • . . . • . . . . • • • • . ... lllnpklnton 
Orl\\'t!l. 0. I. • . . . . . . . • . . •• .. . • . l.rdyard 
Guth, Thf·odnrt' J .••••..•. , • • • • • , Hur .. ·lclc: 
Oondrup, II ll .. .. .. .. .. .. • ~tory City 
GllmON'. H . N. .. .. .. • .. .. .. .. ..J''IntoD 
Ger,r~. R. f~. • , • • • • • • • • . • • • • IHnax Rapid• 
011,.,., Grant • .. ........ , ........ I StU.,. 
Goodrich, \\', w. . . . . . . . . . . ...... • R(-a.ttlf', Wuh 
<liiUI~. A. 11. . .. .. .. .. ...... . , t'lnxton, N. ll 
Gf'M'In. Arno •••.• , • • • • • • WlunlJ)('J.:, Canada. 
O.nOf', Fnac-11 W .. • . . • • • • • . • . • 1lnnnt. 
r.rau. G. JJ • • • • • • • • • • • • )fannln.-
0111. w. 11. .............. T .. ru 
O"u~-.. E F. • • • . • . . • . • • Sh,.naodoah 
Orll!lth, J. t:. .. .. .. .. • .. .. .. .. Audubon 
orubb, A 1). .. .. . . . .. • • .... 
1 
Mnoon City 
Orover. Robt. O.wotd • , • . . • • • Jluron, S. D 
C,...nl•r. Mhllle ll. • .. .. • Slous City 
0~ Aun~t C. • •...•• \\f"I&J!.klwln, ,\1, C"an. 
Cez. Jno. \\~ • • • • • • • • r.tdar Raptch 
Gray, R. 0. f;~'r.rHnt Rlutf 
Garman, Ory \V ''·'"'ID CUy 
(lrnlf. Owrn n . . . . . . Jnrk•onviiiP. Ill 
Ot11man. O••n. W • • . F'ort Oodg~ 
GUtty. t". J . . • J•Rrkf'M'burc 
GIUt·odonntr. 1ft nnan s .... Hamptnn 
Gillham. Warn·n 8 Radtlllro 
Gro't'f'L Jamf'a 0. , • f).vorah 
GatPS. Roy 11. • • • • ~ "fotn•·~ 
Oruf'lnPr, \\', .l, • . • • ••• , •••.• , . • • l)~tfl '1\.totnMI 
Oordon. Tyna f'utler t'nrtl Spr1Df:l 
Gardnf'r, r t,. • C'n1Vnillt'> 
f:rer-o •. ~rth11r 1... C'l"•br Rapldt-
~des, :\famll'l r Gran.:eTUJ~. ldL 
llll<ld•ln. 11AYI"D ~; llcntnor, lD4. 
Goodall. John .\. Mt. Hornil', ldahn 
Oft.umf'lr, J. K , • O.·nvtr, {"oln, 
Orltrlth, 0f'O r,, Parmo, IdAhO. 
OIJI. Harvf·y J .•...... , • • • • Jluhuque 
C:llrhrl"t. T. t.. . . . . . . . . • , • . lf)·tlro, Oltla 
Cl"'·J<~. A. n . . ..... , , .. . C'ont<·rTIII• 
Olasl•r, J. J. .. • .. .. .. . .. •. Sprllldtld s. n. 
c:erard. ll. 11. llfl ~tolnft 
0111, ("orl f'. , . • T•·rrll 
OrN•n. F, II. . ., Mu•rnUnf" 
Ollt~:dnrf, J J • • ('f·d!\r RaJlldfl, ;:\l'b. 
Cill~rt.on~ H. Un• •• , lltrnrah 
Cna•l. 0 II. .. .... , l.ovt•ll, Wyo -
Tllf: IIOAIIII OJo' I'IIAIBI.\I'Y 
1Atatloa :-io., :-iome 
1 
7033 1 Ot·l·•· F.. II. • .. • .. .. .. . .. • .. • • .. ~IN··~ 101\ 
67~9 Orlmm. F. II •••••••.....•• ,,, ••·• .. C'll.lllv11Jr. Wis. 
;031 <=•trs. )1. n • .. • • narltlov111•·. Ilk!~. 
711.1 Uoodrlch. J. A .. • • • • • • lk.!IB \l()ln6 
7111 nrady, T . L I. ......... . lluron, $ 0 
7ltJ3 Ort·«C~ry. n (: .•••••••... o.... .. la ,\naeh:J:. t~IIC 
i222 Oo11oblth, E f'. • • . . • . . . . . . . • • • • llanf)YPr, Ill. 
72:)1 Ort•hll'r, A F . • • , , •• , , .. , . , , , , •• , • , l>t .. \tolnP~'~ 
72.:i2 C:Hrlkk, J , M • .. • • • .. .. .. .. • .. • Uurllmtton. Wntth, 
7264 Cndfrf)'. \1 J , ............ , .. .. • \lttf'hrl1 
730-4 (la)·ruor. R . A , .... , ... • • .. ~!ous C'Uy 
73ltS Cnf, Ptter • • • • • • • • • C"almar 
i3('16 (lorman. J. 1. • • .. ... • .. •• • t"'alrtMnks 
73~2 G"rdorr, C. F. • •.•.. , • • • • • • • I.A!t Arur('lea. C!DIIf 
7323 Gr•~•·roco. w. .. .. .. . .. .. .. .. .. . f:lkhorn 
7347 Orll!lth, V. S • .. .. .. .. .. .. .. • . . . !lh•·rl•lon, Wy" 
7369 l:rlnnoldo, K ~1 .................... C'hlra•n. Ill 
7430 Crn ... F 0. , .............. , • • .. • Kl!llt 
Hl3 t'loolrry, H )I L • . • . • .. .. . .. • • C' .. rrvll 
7-463 Cllrdfp#-r, C. Jo:. • •••••••••• , • ••• l..t'banon, S n 
7-46-4 (:rrt·n, W. W • ·~·· •••••••• l>cn~tr, Colo. 
760-4 (Hb~n. V. R .............. , , . 0.'1 '\folnt·s 
7fi39 (irrrot". 0 II. • .........•••..•. , . , . Monttwllrr, Idaho. 
7599 (1r,·t'n1N.f, Elnl~'r •••••..••••••.•••..• . A'krnn 
76!9 C!I"(IJ\J'f'l, L. 1f • .. .. • .. • .. • • • • . .. • Jt•ruyvllJe. 111. 
~:!: ~;~~.:· ;~~:; i-:. ·::::::::::::·:::··:: 1 ::o~W~~~«• 
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7923 UrM·n. Nrlllo H. , •...•... , ....•.. , . . . . .\h·xandt•r 
i953 C1Rumrr, G. W • • • • • •• . • • • • • F.Airn4·1d 
7991 Oranbtrg. lA'C)Uard . . . . • • • • • . • . Ta('C'Ima. \Vaab~ 
~::i g:;:;:;n'i~~ "ir. '.\:·:::::::::::.:·.::: ft~~t~~n~u;\t~~n, Wla. 
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Gillihan. Jnrk 1-1 .. ... .. , • lndlanolo 
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Oard. A . II' ...... .......... ..... . .. . 
Ortlt·b. CMft'( ••••••••.•...••• , ••• , 
0'\l&ll<y, J •: ................... .. 
0 Lnrr. llll<• •• • ........ - • 
o·rltlr, J. J ..................... . 
o·eonnf'r, T f: ........ . ... . 
O'C!oanor, T G ..•••..• • • 
O.t.orne. J !'. • ... ........ • ... .. 
<llton, Olaus 1-'", • • • • • • • • .. • • • • • • •••• 
os.m. llevld 0. • • .. • .. • • .. • .. • .... 
()~p<1', John (' ..... .... . 
Oranctt. :\f. l>. • 
Olnon 0. t: •. 
0'\lallty, w P. . .. 
Olrn, T 0 ........ . 
Olio, II S ............ . 
O.·rttl. F H ........ ... .. 
O"•·f"ll('r, Al~rt .••..•• ••• , •. 
~trandt·r, \V, 11 ....••.•••..••• 
~lJorn. 1<1 () .•••• • . ••••• • ••••••• •• 
O'l ft•rrow, R. E . • ...... , .•..••.•••• , 
0\'fthOltu·r, R. l ... , ...•.. . ........ , , , .. 
l'harln C'lly 












w.t .. rhur)'. :\'f'b 
lruur,.Df' 




l'llnt Jloc-k, OrE'. 
llubbarcl 
J••·rry 
fiiAIUA rt•k .\: 0, 
Wyndlti<'Tf', N 0. 
flr<IDMCIO 
IA'v. llt.tov. n, \font. 
"••Una•. Okla 
Kncucvlllfl 
C'hnrt .. _,. C"lt>' 
.\ndow·r~ ~. 0. 
TIH~ U0.\1111 Ill' 1111 \11\l.\!' \' 
IIEGisn:Rf:ll 1'11.\FI\IAI'I~TS I ,. •I ""· 
.:'\amo 
Orobno<1. t: W. 
Orrtt. lt. W • 
Ohmdt·r. EmU 
()'Urh·n. Thos \'. 
Oal•. Hiram ~; .......... . 
Oll'OII. Morton A .....•• 
O'llrlen. J. F' .......... . 
O'l<oo•ro. J••· 1~ ....•••. 
O'l...f·ary. Agn~ G .••••• 
Odh·l. J . f:. ...... .. 
o,,tlc-an, Sam ••• •••• 
Otto, ll<·nry C ••••••• 
0.1><\rn, F. D ...... . 
Orrlo, Wilbur 1-1 
O'Toole. Wm. P 
o~~n. 1....-o L. • 
~hlu. Endo A 
Orr, Robt. J ....• 
OralllOkf, )lose .. 
l)el~"M'I. c· '\\' . 0 •••••• 0. 0 •••• 
J"tvlto, Samuel '' • • • • • • • • • • • 
J-&rmrDtf·r. R. F ••••••••••• 
P~nn. A. ,._ ..•••••.••• •••• 
Plrkerin•. C. 1-:. • • • • • • • ••• 
l'lttl. H. A .••• ,. ........ .. 
Prlct-, 1 ... J .. ••• . ••.•.•••• 
Pltr<"t". 0. lt .••••...•••• 
Parkrr, Jo-:. W ......•.•••• 
ruttt·rt~on. ~1. F . . •••.••••• 
I'OYO{'f8. {', ·'· •• •• • ••• 0 ••• 0 
LO<"allon 
~.:ah•OI. S D. 
t,.,DJf [kt&ch. Calif. 
Prtm~thar 
ropf'kl\, Kan . 




f'hlraKo. Ill . 
Honan, Mont 
~~. Jol'rph. Mo. 







.. •• 1...., \lolneo 
• • 1 t'ort )ladii'OO 
• • \fount Ptnqnt 








Prann. Al. w .........•.•......... 
Moulton 
tltrmhtton, Ore. 
Fo;l\glr Grove Parktr L . T • .•.•. • o • •• o 
Paxton, J. F . • •.•.••. o. 
Pt·nl!f•T, J l..o. • , •.• o. • 
Plciu tt, J. K- • o •••••••• 
l'elllbfor. H. It •••••••• 
l'utmao, T t. ... ..... o 
l'lkf", C"hariPS C~ •• o 
l'al•n Jo-<·pb .\ ....... 
l'o• rr•. GN>- P •••• 
l'oul. R. F .••••••.••• 















r'ff"lfi'Pr. lt Jacob • 
l'lnrknoy. 11: •• \ .. 
l"aiDlf'T, Wllllam 
t•t••ltr'rr. Paul M. 
P'rntt. Arthur E. -
l'hltllp•. C'lyd• (' 
Phillip•. 1-; M • 
Purl. Fran'k W .• 
c•nlor,1.d0 Sprlnp, Colo. 
Wt•t~ot l'uton 
l'aln•~. _lo"tf'd 1<:. , o •• , ••••• 
I'RIIY C' C'. • • 
Pttktn, 1". 0. 
t•olllnH-, <"hnrlea Jo; 































































Name , . Location 
Park. 1 .... Jo:; . •• , • . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . TrAcy 
Pitrson. L. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spokane. Wuh. 
Phelp$. C. w ......... . .............. , Prairie City 
Pennington, 0. S . ............ . .. , . . . St. Louis. ~1o. 
Petersmeycr, Wllltnm ... , . . . . . . . . . . . . A14hton, Ill. 
Peck. Jesslo 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \\flllston, Okla. 
PNtll, Louis • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W~ndell, Idaho. 
Piau. J. H. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Monte7.uma 
Parman, E. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
Parker. C. E. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . Sibley 
Pnttf'rson. Harry 0. . . . . . . . . . . . . . . . Omaha. Neb. 
Powtr, J. II . .. .. ................... , . Knoxville 
Platt, Thomas B . ... ..... ~ . .. 1-Jag~rruan, N. M. 
Po••ers, E. A. . . . . . . . Exllnf 
Page. W. P. . . .. • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . Alvord 
Parker, E R. .. . . .• . •. .. .. . .. . . .. . . I.e Mars 
PoltJon, Gustav e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DPnver. Coto. 
Palen, Anton J ..........•• , . . . . . . . Dubuque 
Peo. Evalenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Pond. A. M. • • • • . . . .. . . • . • • • • • . . • . . • Dubuque 
Perry, T J. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wtlllan\&burg 
Preble. C. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Petenmeyer. E. <'. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Oklahoma CitY. O~la. 
Prann. W. E. . . . . . • • . . .. . . . . . . . . . . Tlmlll'rlak~. S. D. 
Pohle. E. Jl. . . . .. . . • • • • .. . . . . .. . • • . • Dexter 
Pfetrrer, W. ~- .. . .. . . .. . .. .. Oelwein 
Pt'dersen. G. l\1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Lak~ 
Phillip, A. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manche•oer 
Peters. Blanch E . ..... , . . . . . . . . . . . . . . Martinsburg 
Prtcrson. 0. v. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . L<>hlgh 
Palmer. L. L. • • • . • .. . .. • • • • • . • • • . .. • • <'<'dar Rapids 
Peel. R. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.oa Angel co. Calif. 
Phillips, W C. • . . . . . . .. . . • • .. .. . . . . . C'larlnd" 
Pfeiffer. 0. A. • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • Ct>dar Falls 
Phillips, Mr$. N. W . . . . . . . . . . • • . . . Clear Lake 
Park. C. G. . . . . . . ....... .... ...... , {'Ia renee 
Pinckney. Edwin . . Fore"' City 
PPryon, E. P. . . . . . . ......... , . . . Oubuqut 
Prleat. F. H. , .. .. . . . . . . . .• . .. • . . . . Hasting• 
Pctr<>e, J. E. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . Rutin· en 
Parker 0. F. . . . .. • . . .. . • • • • . . .. . l•aool, S. D. 
Pot e. 0 . J. . . . . . . . . .. . . . . .. . • • • • • . Bridgewater 
Pinard. P. F. ,V, . . . . .. . . . .. . . . . . . . . Vtnc<'nt 
PerklnlJ, L. D. . .. ............. , , . . . . O~nver. C"oJo. 
Padrn. <'. M. . . . • . .. . • • . . • . • • . • . • F!cllc Plaine 
Powt>ll. Preston .. . . . • . . .. .. .. . . . . Adair 
Purdy, Anthony li . ... ....... , . . . . . . . roon Rapids 
Paulllne, J. F . .. • .. . . .. . • • • . • . .. . . Am"" 
Pinkerton, F. 0. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . Wal<'rloo 
P<'rr)·, JN!((' R. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood"·ard 
r<'lton,_ Burton 1... . •. . I Whtttlrt, C"'allr~ 
l"nUPrson, Roy S. • • • • • • . • . • • • • • . rh\ rnport 
Pyle, Will i\1, . . • , . . . . • . . . . . • . . . . \Jo.,.halltown 
























































RECISTF;RED PHARMACISTS-CoHo Wt:U. 
Name Location 
~~\~~;:~~:~~S:~ T~.::::::::::::::::::: ~~~~~:~OP9 
l)t>t~rson, p, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colurubutt. Neb. 
Pyle. Frank s. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . Raton. N. M. 
Parker, G. 1 •. .... . . .............. · · · Cln1:::c~~~~cc ~~~~~~~g~. ~ ~:. :: ::::::::::::::::.::: West Side 
Paulson, Henry 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thor 
Patton, Harry T. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . De14 ~toJoe8 
Pn1mqulst, A. F. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . Harti<'Y 
Penqulle, Elmer . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . Newton 
Paschal, \V. \V ... , .. . . . . . .. . • • . . . . . . Burlington 
Parsons. \\rm. A . ... · · · · · · · · • • • • · · · · · · ~688~~ ~u~· ~=~~~.1~u~"\F; .. :::::::::::::::::: :: : Dubuque 
Powt>ll, Richard ............. , . .. . . . . Adair 
Pratt. Prank E. , ... , ....... ~. ....... Lytton 
Prindle. ChBB W. · • • · · • • • • • · · ~=~~~e~1°jn~~l. 
~~i~~~~·lt.A. ::::::::::::::::::::: Lovilia 
Perrlton, H. A. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Huron. S. D. 
Posnkony, w. J . ........... "'".... ... PalmPr 
Parr. H. R. . • • . • .. • • .. . . • • • • • • • • . . . Salt Lako. Utah. 
Puj!sley, Oco. Wm. . • • • . . . • . • . . . . • . . . Omaha. Ncb. 
Pool. H. J .............. . ... ••. ... ... ~~~oi!e. Wash. 
Pearaon. Elzea K~.::::: ~ ........... , . Dunntn.r, Neb. 
Poole, H . E Nashua 
~~t:.~: ~. :: .. :::::::::::::::::: :: : Sioux City 
Parkln&On, Edw . ...... , . , ... , . , . . . . . . Council Blurt'$ 
Plummer, R. M. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . l ndependcncc 
Porter. E. w . . . ..... . ................ Cotreyvllle. Kan. 
Peter11on. J. F;. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . F.llsworth 
Pryor, J. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BarnPvPir!, WJs. 
Pemberton, J. K . ...... , , . . .. , , .... , . Dee Moines 
Prlre. Clarence . .. .. . .. . • . • • . . . • • . . . Sac City 
Price, Arthur .. , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Ellzabt>thtown. lit 
Pollock. E. v . ............ · .. • .. · · .. ~t!~~nv~~~e 
~~:~~·. ~.' g :: .::: :::::::::::::::. Mulvane, Kon. 
Parks. J. 0. • . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . Ottumwa 
Pe<-k. Warren • . • . • .. . . . . • • . . . • . • . . . . Dupree. S. D. 
PAul. H. F. • . . . . . • . • . • . . . • • • . • . • . . . . . De-s 1\folnes 
Philips. F.. M. . . .. • . .. . .. . . . • .. • • • . . . l..os Angeleo. Calli. 
Past~rnnckl. Jno. 0. , . . . . . . . • . . . . . . . . Vtrglofa, Minn. 
Patterson, }~rank V. . . . . . . . • . • . . . . . . . • MIA~touiQ, Mont. 
Porter. JRmt·A Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . liM rick 
P•trk. Fred. Jr. .. . .. .. . • . • . . . .. . . . . l~dgcwood 
Pn<lrn. Cynthie M • • . .. • • • • • . .. . • .. .. Belle Plaine 
Palin,, Ou)• 11. . .. .............. ... 
1 
Nt'\'nda 
PopC', \\'n1. • , • . . • . . • • • . . . • • . . . . . rambrldtl' 
Park, Argua Eug<-ne . . . . • . . . . . . . . . . . . \~nterloo 






















































I l'bllllro. Alt..rt 8 
Pott,..r. \\'m \\', 
1'<'1>«', Jao. \\, 
l'lu·l~ ,\ha (; 
Pt I bam, Barton • 
r•rcxtor, J w . . . 
l'fltrf"r, \\'m t' 
l'u.J'dr. nrland K •• 
I"Jfltfou, .Aiols f" 
Par"80nl, .,\ U 
'"'"'-· l'ran<l~ 
l'ark, 1'1> dn t:. 
ParllPr., f:dwartl \ 
Prrklrut, Alv* h \\' 
('ani(• .... \ W , 
PIHte. U. £ ..... ,, 
Poolt)·, WtlbtJr 0 
Plt-JM·r, Frank A 
PoUPn·PJd, f". (' •••••••• 
Prlnf'. L M 
l'ratt, P. L. 
Plerrf", J . Alhut 
rf'n ly l, Arthur t-;. 
l,t\ttf'raon, A n. . , .. 











Ot nvtr. Colo. 
l..IDMin, X eb. 
ottumwa 
BoonP 
Pin• C'lly, llloo. 
Al~tona 









Pa~tto, l A>O JO; • • • • • • , •••• , ••••• • 
f'shntr, (", \ 
1,ttU:ottfAI\. \\', J-! 
PNrra. C'hmdn .. ~. 
f'rl('{l, Jo". l''· 
Poll~ 
l.a Port~ C'lty 
'tontlt(O!IJo 
P8NOOI, Gt:!'O. ·~ •• 0 ••• 0 •• 
l'hllllpo, Tror) ll ...• 
I'IIP, l .noy V. 
Palm1•r, ('lart nre It 
Pfll·run. J c· •.. 
[tJrrrr, Ira H 
Prttla. U4"nj . 
PrH•hord W. W 
l'ayne W ll. 
Port~>r, Arthur 1. 
Pla.u. Vohrey \f 
PIU"krtuan. J~ •• 
Po ... n. c· 11 
l'ohlo. l.llllan 
J•ror-haska, E. 
J'c-urw Ju. If ... 
Platt. II. I ... 
l'h ... l"- SAm 
Pt•tnaon. (l'rf'ndorft 
Pahu~r. \\alte-r •• 
I .. UIINln, (;rH H. 
i' )11"e)J, )fUll'lt{'l 
Prlt lo, Jott1 It 


















































































1'111·: llllAilll OF 1'11<\ll\IAI'\' 
I!Et:ISTI-:111;1> I'll \II \IAI'ISTS 
.Namn 
J•lt·N"'f', t:ro 0 
Jlo"•·ra. e. c 
J>a\CPI'S(•D. Jo ... N."C"I lt. 
Qulr••. Jarnt"S C' 
Quinn. l~d•anl 
Qol•l•>· wm -'· • 
Qulnn, ("harln~ .~. • 
Qu l•l Wllllam 
Quimby, J J .... · 
Qaat"kfnbush. ('has 
Quinn, C Arthur • 
Qolaltr. I Aula .. . 
Quay. \\', •• .... . 
lthoads. H '' 
Ro ... ~. \\'. • 
R•tworta • .\ , II 
ltltht~r. \dolph II. 
llkhmond. J A 
Rnbln..,n. J . II 
llolrllnrd. 0 II 
RM'Vf'., ( (" 
RhM. \Vm. P., Jr. 
Robfrblon, t••. W 
fliPf••·)·, l.tmdnn 
rthnntl<, II 11. 
ltrln<~•. 0 A • • · • • 
ltla••· Wn> K, 
nan~ln , J . n. 
Riepe, A. C' 
Rar. II n .. .......... .. 
ltiiP)", ~·. M • ..... "' 
Randall. c~hArh"" T , 
Hobbln"' ('. A. • ...... " • 
llobtnoon. I) n ..... . n.,. ..... C'hArloo !\ .. .. 
nnhtn•(•n. J-:d H ••• • • • 
Rf',-an. t:chrln W 
fl:lndoh•h. l*'r:\nk 
1Urf', J(lhn A ••• • • • 
Hutf, 0'lellr •• 
RamH)". J ~. 
lll•k•·l, P. W. 
Jh•ynolda, ~I M 
llHd, (' w 
lltan. Jom4'3 11. 
Ralnwbura. A P. 
uorr. 11 . J ......... .. 
Rob<·rto. F. J .... ·; .. 
RAymond. Wutbm I 
n....., r~ A . 
Rlddlr, S . 0 ....... 
Rudf'rt. Otto ••• • • • 
















































Ta('OIJia. ·wasl~o : I Napa. Calli. 
Ham bur~ 
• Prairie C'ltr 
, • • Rodt I •land 
••• SllYia, Ill . 
























































ltos.a. <!barleB K. • •• .• •••••••••••••• , fuv.., ('tty 
Uobh.l t~~ou. r E • , •• o . •• . •••• o...... f'harlt,. City 
IUrhlnond, t; C' • • • • • • • • • • • • • • • Hlf"''' 111, 
nu".-. A 1-; 0 • • • • • • • • .. • flumhuldt 
U4·t·d. John 1> • • 0. . . o J-;ldom 
Hutlt d~e• Ut·o. L . • 0 • •• o. • • Wlnt•·r~JA•t 
ll•·aun, lt. , , .• , . . . . . • . . • . . . • ~an Antmato, Trx, 
ltm•, ('hnrh•~:t 1•. , . . , , . . • • . • • • • • • • • Nl'w Hharun 
Hnbt rb•, William 0 .... o. . . . . . . • • • • • • • l'anoro 
Uutlthurn, 0. c· .... . ...•... ..... .. , o 1-.. frlyf•llt• 
Hllr., Ct·urrw . , •.• · . •• o.... .. Hork't.·riJ <•lty 
Hoblnaon. A. J. • • •••• •. 1 Platt nlla, ('slit. 
ltt•fc h'\rd. \\'. f"' • AIHrht•lhlllr 
ltn•• ra, tl. C ...... , • • • • • • • • • • • • • • \\'at~hra 
fthyd"'D, lo' .. \V •• 0., • ••• •••• oo •••••• , • S~tC"h OrOv(" 
lt ~">noldt. o\1 H. • • . . • . . •••••• . ••••• ~t. J•aul, \Uon 
fl~lt nt. J 1-~lmer • • • • .. . • • • • • • .. • .. U••~ r Oam, WI I. 
Robtrtt. Tbnma- • . • • . Ollddtn 
Ita laton , :; A • o....... . . . . . l.at"Ona 
ltf"!\df,)ut, \lbtrt • • •• • • .. • • • .. .. • f:ld<,ra 
R"TR•>Idt, •\ L. ••• o ..... o .. o........ Ouum•·a 
llobbln•. f' • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Whl!llc-r, C'allr. 
Robt-rta. ON·n n. . . • ...•....•.. 0 0. . \\'lndtor, Colo. 
RAbtr, A. S ••••••..••••••• o o •• • o Stuart 
RohJr f:dward 1. • . . . . \\'attrloo 
Rul( .. ••ll, C'harJes R. . • Kf\Otau•tua 
Rolt'"· 11f'rmau •••• . • . •. u •• • , to:•coondldo. C"allt. 
Rambo, John H. . .. . .. . . .. .. • . • . .. . Ol<nwood, Mo 
llat lllbUrtt, (' T. . . , .•.. . . .. , , .....• o , l lrnoklyn 
Uawhautwr, J 1.... . . . . • . • • • . • . . . • •• • . Clrt•f•nft<"ld 
nobt·r~.~aon, Samu('l . • • • • • • • • . . • • • • 'forofnc Run 
Rtynoldt. John w ..• . o• ••• · •o· •• . C'rt~t~t()n 
no.., N. K. . . ....... u .. • Vlrtor 
lttdl{')'. R F. , ••• o ••••••• , .... ~nm,.ra 
ltob<-ru, J.,...ph .. .. • .. . .. .. . . .. !<lou C'lty 
ll~. !'arl 0 .. • .. .. . • .. .. .. .. . .. .. • 1\',..l•y 
1\ldelo, I' H .. • • .. • • • • .. • • • .. .. Pralrlt <'It> 
lttdman. I 0 .............. _ . , l'Nynor 
ltouafl (' 0 • .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .. • Lincoln. :-;, b 
ROOttrw, Artl>ur L .. . .. .. ........ .. • TOP"ka. Kan. 
ROdamar. \lbtrt • • •••.••••••••.•• 0 Wa•~rloo 
Rotratz, ~rae. Jr. .. . .. .. .. .. .. .. .. Oubw1u• 
RobtTu. F . H. •• . . • • • • • • • • • • 1-011 .-\nat> I e . ra.ur. 
ROIItntond, \\", U • • • .. • • •• • •• • , <"'lear l...ak" 
Rueanttz, Jo'"'rt•d ••• o.... . . . . . . . . . . . Wt!lletf'r Cit) 
ll<>tbuok, E F:. • .. .. . .. • .. . . .. .. .. .. W01torloo 
llor•·r, J 0~ • .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • !'<>on llavldo 
Rnrnalnt", l'~rnf't~ol • • • • • • . . • • . . • • . • • • Iowa F'lll!i 
HtdundR, \\' w. . . .. .. . . .. . . .. . . . . ., C'tdJtr Raplth 
lthPa, w. F. ••• . .. .......•.•. , . . l)a.vPnport 
l~oth, C' P, • .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . • Oyt·,.vlllo 
Ru•l. E. 0 .. . .. .. .. .. .. .. .. • • • .. .. . Stnu• ('lty 
fl<rnln••on, c E. .. .. .. .. • .. ..... ll<drord 
























































THE BOARD OF PII.ARliACY 
REGISTERED PHARMACISTS Co'n>t ""· 
Name Looatloo 
Re<:d, s I? ... Ottum"" 
Rodgero. J . G. .. . .. OM Moln•• 
flo ... J A. • .. .. .. .. .. Le••la 
lloblnaon. C. W. . .. .. .. .. • .. .. • !.eon 
R~he w. H . .. .. . .. .. • . .. .. . .. .. llleevllle 
Re.d, 'c. T. . . .. .. .. . .. .. . . • .. .. . ·1 f:ldora 
ltuegnltz, B. A. • .. . . .. .. . .. .. .. .. .. Oubtlque 
namoey, .A. J. .. . .. .. .. .. • . . .. .. .. .. Randalia 
Hog"•· n. E. .. .. • .. .. .. . . .. • .. . Lo<l Anleles. Cal if 
1\eyooldo. Albort E. • . . . . . . . • • . • • • . Buckoye 
Ryan, Thoo. c. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . Ooucherly 
Relmero, William F. . .. .. .. .. • •• .. Whittemore 
ltf'lltnmater. Frank J . 0 0.. .. ........ r.arroll 
Rolf .. Herman 0. • .. .. .. .. .. • .. R~k lalaod, Ill. 
Ral:ra. L. 0 . G. . .. ............. 
1 
S,.ltle. Wuh. 
RotUtr Fraud a C. . • .. 0........ Dubuque 
Ruat. R. R .. .. .. .. .. .. • Orlooell 
Richman. Fred H. .. • .. .. .. .. .. Eathei'TIIIe 
R1an, James H- • . • • • . •••• 0 0.... Columbua. Kaa. 
Rtttf'nmaltr, Jo1. F . • • ••••• o o... <"arroll t.• b 
n,.eraon, Earl . . . . • • • Pawn ... C'tty, nf' 
Rlrhard•on. Cn:r L .. .. . Pallaade. Colo. 
Rldlty, N•llle F. . .. • • • .. • . .. .. .. Pa•adeno. ColiC. 
Rltl<n, Loulo N. . .. .. • .. .. .. Marble RO<'k 
llobort•. E. w .. .. . .. . .. .. .. Preoho. S 0. 
n .. l. Oeo. W. . .. .. .. . .. .. . • • .. o.. Motnea 
lloboriJI, Ralph P. . . . • • . . • • • . • • . Audubon 
Reppert, Guo . . .. .. .. .. .. . • • .. .. .. o .. Molneo 
Rellllum. J. P. .. . . . .. .. . . • .. .. . . Hampton 
Ill!"<'. Louis J ........ ............ , llubbard 
lie~. Carl B. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. Oyeart 
l'IA!IOIS. F. J . .. . .. .. • .. .. .. .. .. 11<-lle>ue 
Howland. W. J. • .. .. .. .. • Cary, S. 0. 
Rlrktrt. w. M. Wattrloo 
Rt><he. Joo. L. <'U<-ade 
Rollin_., John . O.•tnport 
Rtrhanls '\\' A llrlato ... 
RIN'. J . ·H. .. .. • • .. .. • Harr!aon. S•b. 
Roth, H•nry E .. .. .. • Arkl•:r 
Rapp. Hatlan E. .. .. .. Lo<kr!dce 
Rl<f'. Thomu E. .. .. • . .. • 0. Moln .. 
Rlc~or!f. E. ll. .. .. .. . Ottumwa 
R<><h•. J. w. . . . . . . . . . . nl~•lne 
Rttmrko. C A. .. .. .. • .. .. Mu<raUn• 
Ru .. ell L. K .. . .. .. . .. .. . o .. Moln'* 
lltdmon. 1 F . . . Sldnoy 
nu•~rnttz. L. H . . . . D•n•er. Colo 
Rooon•ren. M. W. Mkley 
lluqlfo, L. n. Rlrmln.ham 
ltob<'rU, J. H. Mt .. ourl Valley 
Rtnob<'raer. S. H. . .. .. .. .. . .. .. . Millon 
Roe•. E. S. . . • .. . .. .. .. • .. .. . .. .. C•dar Rapids 
Roo•. t:. 0 . .. • .. .. .. Loveland. Colo. 
ll•dd, J. M. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. Denver, Colo. 
97 
:-io. 
!li•:V~1NTI'J~)STII Llli;NNIAL HEPORT 0~' 
JH:I.:IliTEilED I'HA.IIMACISTS Cosnwm, 
Name Loratlon 
Robln•on, P ~: . .. .. . .. .. . • Boone 
II&Kan. •:. T. • .. , .. • .. • .. .. .. . Wublngton. J> C. 
!lou, ~·. 1), • • • • .. • .. • .. .. .. • Lethbridge, Alber:a, Can. 
llound o. (.; , S. • Council Blutrs 
llftth~t•n. II , n .. .. .. .. .. • Ida Groove 
llob<orts, F. M Ralston 
Jtnl><·rtson. H A Washington 
IIPinholdt, A J Mannln~ 
nu~r~. llnc•r • • .. .. . .. .. • .. • .. Waterloo 
llu""ll, I . •:. .. .................. I Tacoma, Wash. 
RO<"bP, t • u. . . . . . .. . .. . . .. .. I Rock Rapid• 
Rob)·. ~·r..t .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. Sprlnglleld, 111. 
Ralnea, H \". .. .. • .. .. Sliver City 
Rall<'r. llol!'tl • .. .. .. • .. .. .. .. .. Stuart 
Rlt<•, ,\. II Webl!ter City 
Ho"•· Wm. II . . . .. • .. .. .. .. • . . .. . ••oster 
Richardson. !laruurl • .. . • .. .. • .. Wuhto~~;too. D. C. 
Robb. II. w. . .. .. .. .. .. . . ... .. .. .. Blt.nrbard 
Hu-ll, Otto • .. • .. . .. .. .. .. .. .. . DeSoto 
lll•t. A. C' .. .. • .. .. .. • .. .. .. • Dea Moines 
Rink, Arthur f', .. .. ... .. .. .. Galellburg, Ill. 
Ho.- J . C' • • • • Kahoka, Mo. 
Tll•l. l'harlea A. .. • .. • .. .. . .. Larona, Ill. 
Rnrh. H. J. .. • .. .. • .. .. . Rock Island, Ill. 
llobNt•. J G .. . .. .. .. .. • • . . • .. .. . ~laquoketa 
RobPrta, ll. V S . . . , • . • • • . , . • • • ~laquoketa 
Ruo•PII, Jolul . .. .. .. .. , .. .. .. . .. .. O<>a MOines 
RPinflf'ra. Antlr.•\V f.' Mount J"ulaald. 111 
flood, Roy 1', .. • .. .. .. • .. .. .. • Plaza, N. D. 
llawltngt, J!'ltuln , •. , ..••...•• , ••• , De Bl'Que, Colo. 
Hung~. Walttr • .. • . .. .. .. .. .. • .. Peterson 
Ro•P, c. A '.. . • .. .. ........... ' Loveland, Colo. 
RawhOUI'f, Harry C', , .. .. .. Perrv 
Rlmrr, ~:rnf'llt W, , • • • • ••• , • , , •. , . • Brt'Ckenrldge, Mmn. 
RO>-•. WrQ f', ,, •.•••..• ,.. Den\'lllP, Va. 
Hup•·rl, J f' . • • . . Lao Animas. Colo. 
Ronra, Ora 1. • •.• , . , • • • • • Kalona 
llobhln•. c•, II. . • Bta<Onlleld 
llhnad•. " · ('l•lre • .. • .. .. . .. • nark8\'11le 
Rlthmnnd. I .a" rrnro Dallaa Cen!Pr 
lla,dal~. Wllmnt I' Tatom•. Wash. 
ll·~·romo, W J . • • Oklahoma City, Okla. 
rtoc<ra. lllandt .. .. .. .. .. • .. .. Solon 
l!ndcorw, R. t• , • • • Kellerton 
Rf'dfteld, lluan• II .. • .. • .. .. Shenandoah 
Roas, Ralph ll • A.m .. 
lloas, R. E. • .. • .. • .. • • .. • .. .. .. • ~tur 
Roman•lll. Oormaro o.,. Moine. 
R
1
ob<ru, A. ' • ........ ·1 '\lt. Sterllnc 
I •!land. R f' • .. .. • .. .. Omaha. ~•b 
Ryan, Wm II • .. • .. .. • G11lltnbor1t 
lllea. Arlhur J II ........... , Alden 
~··..t, W, R .. .. .. .. .. • .. • What Che..r 
























































1'1111 HOARD Ob' PHARMACY 
lt~;OISTEHEU l'HAHMACISTS-Co~n~o:o. 
Name 
Roth . Oetar lA'e ............... . 
Rltmtroma. Jao. .................... . 
Rtf<!, Carl W, .................... . 
Rabb, Ardwood J . .. • .. .. .. .. ...... .. 
Rouahar. Jer-r7 \'. . .•.. , ..•..••.. , . . • 
Ramoty, Jamea C. • • .. ............ . 
Rltkmao .. E. li ................... . 
n .. ·d. J a ........................ .. 
lltlnhold, John t•. • • • • . • ........ . 
llon•y, Roy f: • .. . .. ........... .. 
Rou•h . H F. ............ .. 
Rlnk~r. Walt•r H . • .. • .. • .. • ..... . 
Robloon. Fro•d C • .. .............. .. 
lllro, Raymnnd • .. • .. • .. .. .. .. • .. .. 
Hr mm. Joltn J .. • .. ..... .... ..... . 
HM•nthol. Harry C- . . .. .. .. .. , ... .. 
Rlltlt. Cllrton A .................... . 
Rubnltz. Eath•r ~1. .. .. .. .. • .. .. . 
Rahn. C'ha•. E. .. • .. • .. . .. ....... . 
llaphatl, MaurlrA . .. . • • • . . . • • . . 
Ral<·lah. Wm. 11 .................. . 
l!ouahar. J . C .... ................. . 
Rhoad .. , Claud Jo' .................... . 
Rabe. J Jo' . ............... .. .. 
Hobert, Jnhn J , .. .. .. ............ .. 
Rodfrua. lloraro S. .. . .. ........... . 
Roaenthal, Ernl'ilt . .. • • . • .. .. . . .. . 
Rnwflo, (' A ........•... 
nu•t. Arrtha C ..................... . 
Rt'ardon, John ..................... . 
Rouah. Jay n. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 
Rutonbark, llarry E . .. ............. .. 
Rlcmrkt. w. M .. .. .. . .. .... . ... . 
~O'A'IH., Jo~. E. • , • . • • • • • . • . • . • • ..•.... 
Salmon, M. M, .... .. 
Smith. W 11 ...................... .. 
Sklnn<·r, William R ••.••••....••.. 
SklnnH. 'lary A .................... . 
Smith. Gf"'rJ"" E. • • . . •.•...•... 
Stanlt)' J , c; .. • .. .. ............. . 
l<atltriM", n" labt .. • . 
Satt•riM", 1-:. s. . ......... .... ..... .. 
Snydrr, 0 H , • .. .. .. .. .. .. • .. ... 
Stnalt\ Oonra~ . . . . . . . .....•......... 
Slltkllnl!. Jo•tph C • • .. .. ........ .. 
Shrwder. w. t;. • ................. .. 
St<·pheniOn. A. C .. .. ...... .. 
Sum~l. A H ...................... . 
Shiley, G..,rr• P .. .. ........... .. 
Smith, llenry ('. . ................ .. . 
Studt, Godfrey ................... .. 
Storlf\ D. Q .................. .. 
S&ndholm, Joha A .. .. • .. • .. .. .. .. 










































lAS Anl'elea. Cal. 
()unlap 




































































SI-:Vt~NTBENTH BIENNIAJ, REPORT OF 
IU~OISTERED PHARMACISTS-(;oNnMtrCD. 
Name LocaUon 
SwePt, Homt r L .• I Mount ElDa 
SrroCJOI, J. P. .. • .. • • • • • .. • .. .. .. .. Ltnox 
Stuart. JUIIea D • • • • .. .. • .. • • •• • • .. M!llrnolla 
Schadt. Coorad • • • • .. • • . • .. • .. .. Amana 
Srarr. Oeorn F. .. • .. • • .. • • .. • ••• .. Counncll Blull'a 
Schafer, Ooorc~ II ................... , Fort Madison 
Shall'.r, Ltwlo 0. • • .. . • • • .. .. .. • • Altoona 
S-ry, Lou Ia B • • .. • .. • .. .. • • .. Spokane. Waah. 
Swart&, Jobn t... • • , • • • •••••••••• , . Jowa Falls 
Sa«er. (' A • • .. • • • • • • • .. • .. • • • .. .. • PTomloe City 
Schrle .. r. Wm. .. .. • • ........... , .. Moline. IlL 
SpauldlnJt. 8 J . .. • •• •• • • • . • • • • .. .. .. Lon& Bea<h, Cal. 
Stoll. L S. .. .. .. .. .. • .. • • . .. • Smltbland 
Srhlumbtrcer. 1'. .. • .. ... .. .. .. .. De olson 
Sampoon, J. W .. .. .. • .. • .. .. • Weldon 
&hen <It. 0 W, • .. .. .. .. .. • • . • • • • .. L.yona 
Swennlnp, F J .. .. .. . .. .. .. .. .. . Farmln&ton. K. )(ex. 
Stllllano, W A. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • Vlllloca 
Stovtr, Noah '\\'. . . . . . . . . . . . . . . • . . . Lucu 
St~hr, Ouo A • .. • • • .. .. .. .. • .. • • Elgin 
Sproul. C'. H. . .. • .. .. .. .. • .. • • .. • Long Beach. Col. 
Smith. A. W. . .••.•.. ..• ... , . . Llneoln. Nebr. 
Small page, R. M .. • .. .. . .. .. • .. . Eagle Grove 
Shrader. F. P • .. .. . . .. .. . .. . Brooklyn 
SINr. Henry C. . • . • • • . . . • . • . • . Marahalltown 
Schumftrker. H • . . • . • • . . . . • • . . Walcott 
Smith, C'hao. E. . • • • . • . . . . • • . C'olo111do Sprln~&. Colo. 
Schnell. T. J. . . .. • .. .. • .. . .. . Parnell 
Stewart, William J • • • . . . . • • . . . . • Grlmoe 
Stem•to, John .. .. • .. .. . . Al bion, Nebr. 
Slmcok•, J t... .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . Adel 
Simona, A. C. . .. . .. .. .. • Ida Grov• 
Stautror. GM. M .................... Gladbrook 
Stoll, S. F. .. .. . .. .. .. • .. o.. Moln.,. 
Sehtntk, J. H . • ............ , C't'dar Raplda 
Stanton, John H .. .. .. .. .. .. .. • • . Charllon 
Sand era, J (' .. • .. .. .. .. • . 00fp Rlv•r 
SthleKrl, C'arl E • • • • . . . • . • • • • Davonport 
Stod~ard. F R • • • .. • .. .. .. . .. JMup 
SlN'am, C'urllo , ...•.•• , • . . Dea Moln.., 
Sompaon. I" ~: • , Cre-<lDn 
Sbradtr, Chao. .. • .. • Jo,..a City 
Sbrrman, F.morr .. • • • • Jndrpon~en<"' 
Smith, David F . • .. • • • Ctntrnllle 
Somtra, John V.' . ••••• , Jda GroY~ 
!'<-htrlloa. Onot .. .. .. • .. Sioux City 
StOTtno. W. IT .. .. .. • .. Sibley 
Selby, s D • • • .. .. • .. .. .. .. OdPbolt 
Sttmpol, G L • .. • • .. .. • • .. • • • .. • Maecodonla 
Slu.ahtr 1 . '' . ~ . .. . . . . . . . .. • . Hud .. oa 
Seott. Jam" C'. • • • • .. • .. • .. • • .. • Ollddtn 
S..tra, W. S. • • • • • • • • .. .. • .. .. • • • Codar Rapldo 
!:prloatr, ~rat 1. .. • • .. .. • .. • • .. .. Garwin 























































TtH: UOATIO Ot' PIIAIDtACY 
ltEOI!:!TEitEO PHAJUIACISTS .('o,n~• "''· 
t.oeaUon 
Sebmlnke, F. (". H. • .. • • .. • .. .. .. • Marlon 
Sehmldt, w. F .. • .. • .. .. • .. . Cleoruee. Mo. 
Shaul, Albert J • .. ... • • .... • .. • ~':',"" l.a~e Mllln. 
Smlt.o. Henry ...... ................ •- •· 
Stdpltk. w. t... .. .. • • • .. • • • .. .. .. • .. Sioux City 
Smith, Fudloand J • • • .. .. .. .. • • • • ·j Little RO<k 
StJirr, John W. • • • • • • .. .. .. • .. • • • • • Pocabontu 
Stewart Chari .. w. .. . .. . .. . . .. .• .. . Wuhln«ton 
Smltb, Albert E. • • • • .. .. .. • • .. • .. • • • Toledo, Olllo 
StUrC'H. N. P. • • • .. .. .. .. .. • .. .. • • • Spokane, Wublncton 
Stoll, w. W. • • • .. • .. .. • • • • .. .. .. .. Fontanelle 
Slntord, H Clay .. .. .. .. .. .. • .. • • • • Winnetka. Ill 
Son dell, C A. .. • .. .. .. .. • • • • • .. • • • • Boone 
ShumWlly, W. .. .. • .. • .. • • .. • .. • .. . Arlln&ton 
Str1ottel. Bernhard .. • .. •• • • . • • • .. .. • Waterloo 
Slrnnt. W L. .. .. .. • • .. • .. .. .. . Ottumwa 
Selltro, 'Frank E .. .. .. • .. .. • .. .. .. • Dunlap 
Sturcoon. Q A .. • • • .. .. • • • . .. • • .. Madrid 
Sheldon. J. B. • • • • . .. • • • • • .. .. .. • Havelock 
Smith, Al""rt C. .. • • .. • .. .. • .. . . Waterloo 
Smith. M. E • • .. • .. .. . .. • .. .. .. Wloteraet 
Stowart, Mro. E. A ................ Orlmeo 
Smallpa«•· J. B. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. Eldora 
Sthml~t, II. FJ. • .. • .. .. .. .. .. • .. . Keokllk 
Sehuotrr, H . J . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Chorol:ce 
Rkltr, Wllllom e. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. f;t.On<l Lake 
Shatlrr, 0. W. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . C"aaey 
Smith, Clold H Sioux Cltr 
Statlord, R, II. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. Sumner 
Shoo. Mlchoel J. . • .. . .. .. .. .. .. . . Cherokee 
Sharrer, W. ll. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . l.oa Anseles 
Shope, ('harleo c. . . . . . . . . . . . . . . . De• Molneo 
Smith, William (' . • . . . • . . • • • • . . . Lincoln, Neb. 
Stonf, N . E • .. . .. .. .. .. • •• • .. Stanwood 
Shumway, Harry .. .. .. . .. .. • • .. .. . Ran Diego, Col. 
Rtroud. J . S. .. .. · ...... • .. · · · ~ ~~ln:oulb lda. 
Rwauna.n. 1l F ........•. • • • • · A r~ Y • 
Stoll, Walttr •~ • .. .. .. .. .. de 
$artorl, An~n . . . . .. . . •• •• •. • • LeMars 
Rha-.. pear, Oeo • .. .. .. • • • • • • • .. .. Alburnett 
!\ton•. C'harlra F )I .. .. • • ....... "I Paaad•na. Col. 
S<haltr, R R .. • • .. • • .. • .. • .. • l"ort Madlaon 
Shtrmon, n D .. • • •• .. • • .. • • • Wuhlnston 
SIJt"Orth, D II .. • .. • • .. • .. • Kenwood Park 
Shtrman, M 1-: • • .. • .. • • .. • .. • DH Mol~~ 
s .. arm, (' p • • • • • • • .. flmaha. .-tb. 
Smith. J (" .. • • .. .. • •• .. Woolstock 
Salmon. 0 A • • • • • • • • • .. • .. C'olumbuo Junction 
~hlnn, Amoo F • • .. • .. • .. • .. .. • .. C'ornln& 
Smith, R. R . • • • .. • • .. .. • • • • .. DH Moln .. 
Randa, 1". 0 • • • • • • • • • .. .. • • • • • .. Alna,..orth 
Sulllnn. E 1". .. ... .. • .. .. • • • • .. • .. • Talm!llr• 
Soetlt. 0. tl. .. .. • ... .. • • • • • .. . • .. .. . Monticello 
S<rlm-r, C. A .. .. .. • • • .. .. • • .. • • Odie Plain• 
101 
sf:I'F.STEESTII BIE!iNIAI.IU:l'Olll (ll' 
tti':OISTERED PHAJUt:Af'JSTS- <'u'n'lt t• 
!'-:ame I.~W"atlon 
S"Atni&On, J H L • • • • • • • • • • ., nurltDittC'm 
Sbarnbaua:h, L. D . •••••.••••••• , • • • • • K anq• f"iiY. \fo 
~t)·r.-rt , JJ 1~ . •••••••••••••••••••••• 
1 
vau,, JunNI1m 
i;tt·pbf·ni'Oft, C" e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <"•·ntf'nlll~ 
~hatl'tr, J , lt'. • • • •••••• , • • • • • • • • • • C'a•tY 
Rhannon, F.. 8 . •• , • • •.•••••••• , •••• • Jamat('tl 
Slf'''~'~rt. A. C. . .....•••••. . .• , . . , , • Trt\l•r 
Rhnon111. A. B.. . ••••••••• , • • • • • • • • • • • J...oe A n~~lf'• 
Hhomler, C. E. . , • ....... ... , .••.. , • • Ct"<liH JUpld• 
!lntdor, II. D. . . .. .. . .. . . . . .. , • .. .. •:a ton Colo 
fimart, F. 0. . . . . . . . . . . . . . gtartord, KanA. 
Hwan, A. 8 . , , •.••••.•.•• , • Walk•r 
Shriner. F'nnk 8. • .. .. • • . .. F•h•!Hd 
Shu,.y, Jamet Ji". • • • . • • • • • . Jt•tfl't'4()n 
S('brO"'dtr. ~o·rank . . . . . . Dtnnr, Colo. 
Sf' II I, Frank W. • • . . . • • Oao:MI&. 
Skllllrom, w. M. .. .... .. .. Oltn .. o<>d 
Hpohr. A. 0 . • . . .. • r ... d•na, <'>1. 
~cbnltd.r, Ouo C ......... l ltfrby Idaho 
Slmmfn. OM. T. ~ • ltaktr, Ort>~:oll 
Struall:, Jt . J . • . • Rurlloctm• 
Nmalr. H ubfort T. • ••••• Klnnlo 
S"·allo .. -, Ofoor*P IJMne"·lJht 
s,. allum. ft. R llubhord 
Sc-haut. A. • • Srm\on~~o, \\'a&h.. 
~Uctf'r, Jl\~ph lt. . i ' .h•rltndn.n 
Rpott11, R. Watf'r lA" Matt 
~~!',~~~·u~. ~ank R t~~n:~:~~N Wla. 
Smith. W. G. . . Morblo lln<'k 
Rthultt., W . H. • . . • . . . . . • . Wl111runfl 
Hmlth, EdJ{Ar F ••••• .,. •••••.••• • •••• Storm l.,rlk~' 
Sort•nsnn, P. R. • • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • Mtnnrspnlf~o .\Unn . 
Rnllth, W, A. • . . • • • .. • .. • .. • .. .. .. • • ~l. JOt•, r.to. 
Snld•r. W , C. .. • • .. ... .. .. • Tam a 
Rlt'ol)b,.nton. (14-o, E • • • . •• •• • • •••• f'~dd)·YIIIt" 
Shuorart. N K . . • .. .. • • .. t:n,..·ron 
Hn•lth. t-•rank N • . . . • • . • • • • • • • • • • • • HatnlOtld, ~ 0. 
Salmon. H \C • • • • • • • • • • • f''••r•Md 0t1" 
Ntaltord. Gtort~ .\ . • • • . • l..on( RHc-h, r.al. 
~OPf'l', a~,.~ M • • • • • •• • • • ~1m1s C"uy 
.1Haatr~·r. William F. .. • .. • .. • •• .. \\"a•f'rl• 
S'!torH. 0.-c•rfto A~ • • . r•·dtr Rantd111 
:-tp.nldloa. J~ .. • • . • . • • • • • • • • ('()unf'll IOalfl: 
8t.anh·J, Wttllam A . • Jltx:trr 
:Stf·mpt-1, Wllltam c . . . . . • . J...H)n 
Sk\'C•r. Jnhn \1 .... ................. f !#dlll l" Uapld• 
Ahuttltworth, Hubfort •••••••••••••• f'rnto 
Sr»rnrf"r. Harr1 D. • .. • • • • ••••••••• 11tt .. ho ""ll" fda 
Amlth, Roy B. • .. .. ... .. .. • .. .. .. .. Rfotn ltapld• 
~mlth, Jlldw, e. . . . . . . .... . . . . . . . . . . gJtmlC UAp!dl 
~craUIIII, t"rl .........•. 0 ". .. •••• Rioux ru. 
fkh\\·arta. W. A .•• : . ..••...•.• • •• , • • • C'hh'aao. HI. 
Nandf'rw, C. w, - .............. . ....... Northw~ 
THE IIOAllfl o•· I'IIAftlfArY 
U.£GISTEREU PIIAR\IA('It;1':4 C 't~ '\tl\l't.l• 
Sam~ 
~mltb, H . lol . 
~ortnlt n. nan• 
Sblpman. E. D. 
Smith, l~ B .. 
~noktt, J . l" . .. ••• 
Rt .. ly, J W ..... 
Rmuts. W. A. 
Stl'f·ly, J . R . .. • 
SIDIIn, J . II ...•. 
Mhnpaon. 0 A. . . 
Sortnfl(\n, A . J . . . . . . ..•. 
ShntU("WOrtb, E. H . .•.••.• , 
!!tort, (' F. .. .. . .. .. ... .. 
Starr. 0 A .. .. .• • .. . 
Srarr, H. A . • • • • •• • • • • • • •• • • •• . , 
Sn.,..., .Yatllda B . ................ .. 
~<"bOJlttl', 0 W . •• • • ••• , ••• , • • •• , • 
f;,luthwltk , )J, E. . • • • • • • • • • • • • •• 
S..!!'Wt, Vt P ••••••••••••••••• • •••• 
!lbadl~. F . S. • . • • .. .. • .. .. .. .. .. .. • 
Srulth. C J ....................... .. 
S~trf•T, I. U. • • • .. • .. .. • .. .. • 
Rhltldo, W. ~I .. .. • , .. , .. , • , 
~htrh'·y. Hf'nry .....•••. 
r....,....tJoa 
nLJahoma ('11)·, Okta 
~lllfl Oro•e 
Ht , J .. ul. Mlon 
I>M \fo1nM 





l-' .. orr ~Jora•n. Colo. 
ON-orah 
(~.-dar Raplde 













Shot'~ \trA. o\.. W , •••••• 
Stroud, f>hlilp E. .. .. 
f'rulth, .'\. M . ••••••• 
lllu• la<ktt. Okla. 
OkiAhhma City, Okla. 
Rprrht. .\, R. , •• 
Sf.,_tnn, ~. R. . • . • • 
At'hnllf\ J P . ·• ••• •••• 
Shullz, 0f'or,;(' , . 
Rhork1ry ~Pd 
N«·h~·u. 1 .... (" .... 





Wt•ndtf'l", 8. D 
Ot1 lfnfnt'l5 
Alnlbl(", A. J . 
Ahultt, C. A. 
2-'htllatM-r~t:r . E P. 
Fktfl•y. P R 
GrNat P'aiJR. M'onl 
f'alth, s 0 
C't'ott•nlll~>, A. n 
.. .............. Lake rark 
~fl)f't'Y. 0. 1\' 
Syh*fttrr, "\', V.?. 
Srott,. R 'II' • 
l'Oicw-c•rtb, .M p_ Jr 
St-hrOt-dtr. R. E ~. 
~torrk .. H . C"~ .. .. 
~mlth. R P ... . 
~llltldo, J , R. . 
P.tri,«E-1, J P 
~r~llltr, Fdgar •• 
~P"rlln~. E . E .•• 
~uby. J. 1. · ··~· •· 
Ro~rJin~. Frank . . 
~lmtm8on. E. B. • . 
Smith, 0. L. , •• , . • . 
flitc-vPniOn, Areble • " •• 
• • • • • • • • • • • • roram.bus JuactiOD 
1l.....,.t Natlon 
•• ••••• • •• MaachNttr 
• • ......... Loo Anrelfll C'allt. 
.. ........... , Omaha Nob 
• • • • • • • ffawanlm, )foot 
, , ()abUl'}Uft 
• • ...... I Sb•tneld 
• • • • • • • • • • • LA r.ran«e. Ill . 
.......... ,. V.'llttraboro, Okla. 
......... 1 Humboldt, Ariz. 
, ........ , 1 North l'latiA'. Ntb 
• ••••••••• , • • • f'.4'1C.far Rapldllt 
•••••••••• , •• Rtou~thiQn , "\\"111. 
... .......... ' naahnrll, Ill. 
• ••• , •.•• , . • Or,..-n Rtvc•r, Utah 
t.... ........ Rrhallt'r 






















































SEVJO:NTEENTH BIENNIA[, IUWORT O~· 
REGISTERED PHAJOIACISTS Co>n,vm. 
Loc:atloo 
~oydfr, I' J . .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Cleghorn 
Ntoake.. E. a_ . • • . . . . • • • . • . . . • Annat ron, 
llmltll. 0 F . • . .. .. .. .. . . . Eldora 
lirrauMr, " F' .. . • .. .. .. • • .. Bayard 
Rhlpmftn, f' V. .. .. .. .. .. . .. .. .. Sully 
~rlle<Jc. K !'. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Bolte City, Idah o 
!lbtplty. E. P. Corydoo 
llmll• l'hiUIDIDC .. .. .. . .. • " • • Cra.oc•r 
SIOito, F. 1.. .. .. .. .. .. .. .. • • H~rtelt 
Stmenstad, M. 0. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. Devtl'e !Alke, N. D 
R ... n. w. 1'. . • .. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. . llurllnston 
Shaw. F \\1 • • • • • • ... . . . . • . • • • • . . . . • Perry 
s~f"'dl.. £ . W • • .. • .. • • • .. . .. . Nonhwoo4 
l<•·v•rtn. J C. . .. • .. • .. .. .. • • .. . Philip., S D 
Rolrman, l'"'. A. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . Tama 
S.·rr. P.trr 1, .. .. .. .. .. • .. .. • . .. ll<>lvtdrrt. S. D 
~roll. J \I<DoUid • .. . .. .. • .. .. . • Cblcqo, Ill. 
l'<b•lldorr. \\ . D .. .. .. .. .. • • • • I Nannloa 
Smith, 8. M ... .... , .. .. .. .. .. .. .. .. Ortm .. 
S.ll, A. R. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. Flldon 
S"niMid, Alben .. .. .. • • .. . .. .. .. • L&ke Milia 
!'uk•u W 1.. .. , • • • .. .. • .. .. .. .. Ed&<lty, N D 
~toodf'r )fuon R. .. • • . . • . . . . . . • . I Newton 
!lturoevant, J. N. . .. • .. .. .. • .. .. .. . SP<In~r. Neb 
Htubenraurh. F. D. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . Pella 
~N\rle. Jlarr1 L. .. 1 • • • • • • • • Deerwood, Mlnn 
l'h<'!lhnd, J Fnok ·Fa""'ltlt 
!«o6eld. l'lyde B. Wanrly. Kaa. 
!<<hlmmlnlf, 1. G. Waukon 
~mlth. Rmor)' A. .. .. .. .. • .. .. William• 
!lmlth. F W • • .. .. .. .. .. • Audubon 
fhlmP.on. Kfnt T . . . . . . • • • . . . Emporia. Kan .. 
Rhene. Frant . . . . . . • • • • . . . . Ottumwa 
lkhrorMr. Bernard II .. .. .. .. .. .. . • .. Fort Madlaon 
~wtuer, Arnold W . . . . . . . . . • . . . . . . . Ruonela 
Rlump. Wllbor H • .. .. .. .. .. . Loti An•tl• 
~tanabury, How ani E . • •• • • • • • . . . . Ronon, 'lODL 
ll<hloler, H A .. .. .. • .. • .. . . Earlln1 
flC'hnfltdtr, ('haL F • .•..••.. , , , ...•. , . Klngalf'T 
Rtephenll<)n. J . 0 .... ............ , Peoria, 111. 
RhurU. r ,. .. ... .. . .. .. .. • .. .. Ooltai-
Rif'lf(rlfil Wm. H .. , .. . . Keokuk 
Atraln Wm. P . .. .. • .. • .. . • I Muoeatln• 
R('bnr1dr·r lo~rtd W . . . . . . . . . . . . . . . . Weet lTnlon 
~llluthtt-r, Uf"O. A 1 •• • • • • • • • • • Ran Juan. Texu 
Mor·bmldt. Jullu• H • . . • • • • • . • • • • • . Le:Uara 
,..., nmo. \tanto T . . .......... .... , Hatton N D 
t\nlerl!!. RflM"OP. (" . • . • . . . . • . • . • . . . . . Elllnw~d. K'ana. 
Ahtartr. Of•o. N. . . . ..... ..... , . . . Tama 
!lwaru Frank 0 • .. .. .. .. • .. . • Phtllv, S D 
!'ha,.. H 1". • .. .. .... .. .. • .. • • • Albia · 
ltmlth, Arthur E • .. .. . • .. .. .. • • Rodn<tll 
fllotum. J. W .. • .. .. .. • .. .. .. .. • .. . Indianola 
R<abloom, Jobo .. : ...... . ,.. ..... R~ Oak 
'I 
TBE BOARD OF PIIAR\IACY 

























































Shurart. Oeo. z. . . . . . . . . . . . . . . . Marahalltown 
Stover. D H . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . J Watertown, S. D 
Sa•n-, !.. $. • .. .. . • .. .. Oaage 
Sa.,...t. ~a<e F. • • • .. .. . .. .. .. Boyden 
Stralty, Will 1.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. Oleodl•e. \loot. 
Shaw, J. A. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . K(\()sauQua 
Sonda~. Nlek , .. • .. . .. .. .. .. .. .. .l ltarl)<lr 
!khalekamp. H. J. ••... ... •.• . Rioux C'..f'Dttr 
Sadler. Ptlrr )l A .. • .. .. .. • .. • oa .. oport 
Stayekal, J .,...ph .. .. .. .. .. .. • . 'lontovr 
Sloan, N('lton A. . . .... , .. ..... , . Emmetsburc 
Stein, J. R . • • .. . .. • .. .. • .. .. .. .. . t'alrftold 
Smith, Ray J ....... , .. • . .. Tr~r 
fkh~n. HtDI'T .. . • ,. • .. • • • . • • .. Nubua 
8<'hUIU, S. R. . . . . . EdmontoD, Alberta , 
Can. 
Stare. H. n , .. . .. llaneo<k 
Reba II'. C H • .. .. • .... .. Skybomlah. Wub . 
Stadon, J. 11 . . . . Mlna .. potLo Mloo. 
Schultz, H. N • .. Aekley 
StoRer, A. Jo', . . • • • • • • . • • • • • Sioux City 
Sloan, R. E. . • .. • .. .. .. • .. • • Ottumwa 
S<hrmmer, Joo. . .. .. • . .. .. • .. • • Salix 
StHn. H. C. .. . .. ......... • .. .. .. I Boxbolm 
Schultz, W.tll t'. .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . Creeeo 
S~<r1. E. IJ .... ........ , .. . . .. . Tllma 
Strayer. W. 0 .. • .. • .. .. .. • .. • .. . Dike 
Stro.,., B t. .. .. .. .. .. .. • .. .. VInton 
Sullivan, P. F . .. .. .. . .. .. .. .. I Alc•ter, 8 D. 
Btotto, 0. D. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. Yale 
Schuneman, 8 . w. . . • . • . . . . . . . . . . . Waterloo 
Sutton. R R. • . • .. • • .. .. , • .. . 1-d•na. ('al. 
Sht~rk, C \\ . • .. .. .. .. .. 0.. Mol a• 
Stahl, E. E. .. • . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. I Tlora. N. D. 
Smllh, C. c, .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... Clarknlllo 
Saund_.., C H .. ... .. ... .. .. .... .. Minot, N. o. 
Simon•. V, M • • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. Britt 
Sttnrlfln, Chu. A. .. .. • .. .. .. • .. .. Waterloo. Ntb. 
Saaer. A D. . .. • .. .. .. • .. . .. .. .. .. Fort St .. le. Wyo. 
Shipley, Ooo. U. .. • • .. .. . .. .. .. . Sheldon 
Smidt. A. N. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. . Oror,e 
Sborman. ••ort .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • WubiDJIQII 
Smith, A N ...... , ,. • .. • .. • .. .. . Wtoterttt 
Shr~YM, n lo". . • • . .•. , . . . . . • . . . . . . Oes ~tolnH 
S<hultz. A Y • .... , , ..... , .. • .. . . . Wobater rltT 
Rttmmer. Chu. F . .. .. .. • .. .. Chl<a&o, Ill. 
S.baell'er, John • . .. • .. • .. • • Nanuol. Tuu 
Seott. Chao, A. , . .. .. • , • • • Shtlclon 
Skolt'land, Edward . , ..... ...... ... I Ida Cro•e 
Roudera. 1.. M . .. . .. • .. .. . . Ulocltton 
Shannon. R. L.. . , • • • • • • • • . . Pareooa, Kans. 
Schulte. J. E ... ............ , . • . . . Ntwton. KaD..I. 
SttUhtna. S &. .. .. .. .. .. .. Auro..a. 111 
Srhultz. Tl 1.. ........ .. ....... , .. .. ll•lmond 
lO:i 
SEVt>NTJ.;~)Ntli BIENNIAl, REPORT OF 
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Smith. Ed. P •...........•...•.......• 1 Marne 
Schmit.#, H<ory .• .... . . •••••.... . . , Storm lAke 
Starburll. J. N . .... .. • .......... . Valier, Mont. 
Slamberg. I,orrn• . . • • . . . . . . . . . • . . . . • Eaatport, Idaho 
Streom, II. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n... Molnca 
Stickel. J . c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rembrandt 
Sack, Bertrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
Scantand8, A. 1.. ........... ......... Akron 
Seney, Hoy . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . SborldRD, Wyo. 
Stoughton, P. L. • . . .. . .. . .. . • .. .. . . Cambrldg•, Ill. 
Schreuers, H. B ...•.• , ..... . ..... ... New York Ctt1. N. Y. 
Stillman. C. H. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . Palatka, Fla. 
$e-TCr&On. ~1. B. . ..... .... , . . . . . . . . . . . Oo\\'8 
Sydnes. C. L . ............. ... , ....... Cambridge 
Scvoreld, 0. J. . .......... , . . . . . . . . . . Huxley 
StTouae, H. A. . .. . .. • . . . .. . .. • .. . . . • Spencer, Ncb. 
Shea. C. J. . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . Spokane, Waah. 
Sprogue, E. 0. . . . . . . . . • • • . . .. .. . . • . . Sanborn 
Swanson, H. r . ... . . ...... .. ... .... . . Riverton 
Spragu~. P. F. . .. • • . .. .. • .. . .. . . . . Ru•scll 
S"lhart. H. L. • • . . .. . . .. . . . . . .. . . De. Moineo 
Scar. E. I. . .. . • .. • . .. , , . , • .. . • . Earlham 
SMer. P. o. . . ................ l ... . . Rockland. 16aho 
Spavin. C. H. . . . . .. .. .. • • .. . . . . . . . Hoopers 
Snyd~r. J. H. , . , . o ... o. 0. ,,........ 1\tanhalltown 
Sllck!ort. W. w. . . . . .. . . . .. .. . . . Monticello 
Swan, 0. R. . .... , o ........ , • .. Denver, Colo. 
Schlnkcr. R. L. Loa Angeles, Cal. 
Sidmor<'. L. R. . .. .. . . . . . . .. . . . . Ft<>monL 
Smith, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omaha, Nrb. 
Summ<'ra, T. R . ... o..... ... ... . . . . . 0(18 Molnra 
Swart•, Ed . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 81\Yer City 
Schuylt'r. W. 1~ . , ......... 0 ... 0.. .... . Danbury 
Shinn. Edgar . . . . . . • . . .. . • .. .. . .. . • ('anon Clt1. Colo 
Sm!Ut, G. F . . . ...... ........ , Ottawa, Ill. 
Snyder C' H . . . . . . . . .. . • . . . . .. Des "olnoo 
S<ro~~:r•. J. 0. . . .. .. . . . . . . .. . .. . Clarinda 
&ott. o L. . . . . . • . . .. . . . . .. . . . . r.oo Angeles. Cal. 
Slrln~!ellow. I, H. . . . . . . . • . . . .. . . .. Oakaloooa 
Schmidt. J. 11 . • • • • • • • • . • • .. • • • • .. Manilla. 
Rh•n&~r. L. 0 .. , ..•... , .. , . . . O~tema. Wis. 
ShulO('k, W. P ....... , . . . . . . . . . Keokuk 
Sn•nrly, 0. ~). . Deo Moinoo 
Smith, J. 0. . . .. .. .. ..... . Overly. N. I) 
StO<'kt. W. H. . .. . • . . .. . • . . . . . . . . Orlnn•ll 
Rmlth, 1". 0. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . Nash viii~ Tenn 
Rt-arr. H. H. . 0 • • I......... ....... Kenmare: N. n.' 
Snurrwfltln, P. F.. . •...... , . 0..... . . Kco'kuk 
Soli. H. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland. Ore. 
ScbrC)('der. Jobn .. . . • . • • .. . . . . . . . . Audubon 
Seott, l1. F. . . o ••••• o ••• ,........... • Kt>okuk 
Sitek, R. S. . . . . . . . . . . • . . . . Mlnneapollo. Minn. 
St•ll•y. Peter . . . . . . • . . • . . . .. • . Holatoto 
S•lby. E 8. .. . . . .. . . . . . . . . O•thrte Center 
Tm~ BOARD OF PIIAiiMACY 
REOISTERED PHARM.ACJS'I'S-<:o•n~t:r.Jl. 























































Sch-.ler. J . w. .. ........ .. , . ... , Wcboler City 
Schultz, A. A. . . • . . . . .. .. .. . • • . Ackley 
S~hultz-. A. tl . . . .. · • ·" ".. .. ~rl~:!"1f1111 111 Sllfrr, '· 0. . .. .. . . ... . .. . .. . u r · • 
Smllor. J. A. . . . • • • . . . • • • • . . . . Win Bold 
Stuart. Wm. I~ . • .. ~~~::.'d!~ Jll. 
~~~:~•d. ~-. ~: .. : : ::: : :: : .. · · · · · · · · · · w;terloo 
&heckler. c. o ... .............. . · · · · ~~~.~f'1"'" 
~~~:::~•j.k0°· .. F: •. :::: :: ::: :::: : · · · · · sacramento. Colli. 
Sbratt. E. L. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . OXford 
Sat rang. E. T .... ... ........... , . . . . . Sloult City 
Sperry, M. W ..... · · • • • · · • .. · · · · .. • • · ~f;:,~ .. 
~~~·)~e.<;;_ ':t. ::: ::::::::::::: :: :::.:: Rlcblana 
Slmc, Htmen ...... : ....•... · · · · · E~~~a.go 
~~~=~t :~~~~· j , .. · · · · · · · · ·:: ·:.:::::.: Hannibal. Mo. 
Sle"r•. Pcter . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . . Weot Side 
Sor~. H. 11. . . .. . . • . . • • .. . .. Hawkrye 
steel Hu~h . • .. .. . .. . .. . .. • . . . • . • C'lnelnnatl 
Swrn'aon. H. L. . . ...... o.. ... . · · ~j.s t Mo1 n~• 
0 
Sln>on. Frank . . ·. · • • • · · · · • · · · · · I 81: YT'im~r. ~font. 
~;;!~·/H~.g~ ·p.: ·: ::.::: : :·::: ::::: · · · Maquok•lR 
Se•er~on. A. J. • . . . . . . • • • , Story City 
Skinner. F. ll. . . . . .. . . ... . . o .. h ~loloeo 
Shafter. J . A. . . , , .... •. • . . Mo a I, N~ D. 
Smlt~, F. R. ~f!:er ( lty 
Sch" ob. A J. .. · · · · .... • · .. · F b N D 
Smith, W. D .......... • •• · o0 ' es .. b. 
Smith. 1. c. maba, Ne . 
ste•·~··· 11 tl . . • • . • .. . . • • • . . ~r~~~· Blutrs 
Sp•ngler. 1 •. A. • D b 
Schoctzl•. John . . E u ~~q~~· 111 Slebk•. Htnry L. .. .. ..... . ..... · · • K. 
1 
° ne, • 
Schwarm w. M. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • n erim 
Solvle A.lfred M .. · ........... . ..... -~ Masonville 
smon.' Fred A. . . . . • . •.•• , • • . . . . Cedar Rapid& 
S<·hl•orl. f"bas. 11 • • • • • • ••.•. , • • . ~!more City 
Sloan llu~h J. . . . . . . .. . . . . . . ffiiA, ldtho 
Stltr; Alva E. . . . .......... , . . I 'nlon. Nob. 
Aher,herd. Clltror.d 11 . • • • . . . . • • • . . . • Amlthneld. Neb. 
Sor ngfr, nerl C. . . . , . . . . . . . . . , SlJrlngerton. Ill. 
Sbaw. Ira t;J. .. . . . ..... .... ...... . . Elizabeth. Ill 
stuca cecil H. . . . . ... . ........... ·I g~tenburg 
Sadllck. Louis 0. . . . . . . • • • . . . . . . .. . F ar fl$pld• 
Se)"mOur, Edith M. • . • • .. .. . . • . • . . • • ort Dodge 
Sl .. tooa. J. F. . . . . . • • .. • . . . . . . . . . • . . . YKork.lown 
Shearer, W. T. eota 
Scaola..n. Peter H. . ....... ~. .. . . Bouton 
Srhalr"f, John N. • . . . . .. . . . . .. .. • • . • Des Mol nee 
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Name 
Sy•trud. l .. uLber tO. • ....•.•••••. 
Swalo. Burt L. ... .............. . 
Smllh. R<>Ke D. • •• 
Shltlda, J M ••• 
Steonbtrlttn, Joh•• V 
~hadt, F'rederlck <: , .. .. . .. .. .. 
Syl,.llor. n. w ....... ........... . 
Sayero, ~Ill ton C . ............... .. 
SChul&, Henry L. .. • ........... . 
Shumway, Cllnton !1: •••••••••••.. 
Straftbur«. Ernest A ............ . 
Spaltr, W C. ... • .......... . 
Swift. ,..,..derldt J ................. .. 
SltPtl. Philip .. .. .. ......... . 
Sl•dd, Walttr . . . .. ........ . 
Sharnborl:, Arthur C .......... . 
Sharp, Albert Clnud• , ......... .. 
Strallon, F'. N. . . . ...... .. . . . .. 
Schra,c, Albert A '. . .. , ...... , .. .. 
Shallenaercer, Jno. F , ............ .. . 
StoYatrt. Auc. .. . • ............ .. . 
Slatf'r_ I larry . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sle•trt. H.,try V. , •• , , , , .... , , ... .. . 
SanU. Aha E . .................. .. 
S<ha•ftr, Gerald .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 
SCOtt. W. P. , ...... .......... .... . 
Stuhr. •(f'lrman . . . . . , .. , , ....• , .. 
Schad•l. Ooo. C. . .. .. ......... .... .. 
Shtrman, ('haa. \7 . ....••. , ••......... 
Smith, 11:. P~arl . .. .. ........... ... .. 
Storoy G~o. W. • .. .. ,. .. .... . 
Schnflder. J-ph I • .... , , ... 
S<blombtraer, Anna .. • • 
Sb ... F . R .................... . 
Smllll, llotl'&l'd T. .. ............ .. 
Swaim,(". P ... .. ......... .. 
Shank•. Ja" A. . . ..••. ••..... 
Sllnrthorn, lt.. I~ . . .....•.... .. 
Sh~ta. I . E .•....• 
Snow, L. ~t. . .. 1 •• , ••• • ••• •• • • ••••• 
Strickland, P. B. . ....... , . ...... .. 
Sweonlo!l. 0~. , .. .. , • .. .. • .. .. .. . 
Sttpan, t"hu. ............. .. 
8<'11.,.'11, 111. F . .. .................... . 
Slrftmer, FT&Dlt M ................. . 
Strpb~naoo • .J. !14' • •.• ••••••••••••••.• 
Sutton, Mark C. .. • .. • .. .. .. .. . 
~~~~. ~~·~. :: :: :·: :" ::: :::::::::: 
Shaffer, Franklh11 ... ••..••.••.•.• .... 
Saftoy, Oeo. R. .. ........ , ..... .. .. 
t.hoof, J ohn F . .. • • .. , .. , .. . 
mono, A (' .... ........ , ..... .. 
st., h. o.., p . • .. . .. .. • .. .. .. .. • .. 
Lo<.tlon 







New J lllmptou 
Chlcqo, Ill. 
Sao Dltao. Callt. 
Mtw>rvey 



























Kan•aa ('Jiy, Mo. 
0tff'Of'i 
MIIN C'lly, Mont. 
Rock vane, 
Maraballlown 
LllUI Rock, Ark. 
Gltndalt. ("&Itt. 
Clearftfld 
Van Nuya. Calif 
1.- Anl;tiN, CalU. 
Dowa 
Malvtrn. 
Waantr, s. o. 
Den•er 
Sh~nando•h 
SL Loula. !llo. 
THE BOARD OF PIIAR:IlACY 
























































Schuneman, Jno. H. • .. ...... I Rod< ltland Ill 
Sehradtr. C'arltton H . V.. Moln.a 
Smethurat. B W .. .. .. • l' nlon 
Slpftf, Philip • • ........ • Clinton 
Smyth• N Aodtraon . Alnnrorth 
Swan, Frf'd U Cedar Rapid• 
Shepard. Muon R. • . ~~;a~~d~yo. 
Seney, ltalpb S. . .... 
Stanaland, t:arpn. 'P. AHa 
~bnrld•r. l'aul J. • • . Iowa C"hy 
Sprloaor. HarrY H .... • , Mu~~<:&Unr 
Sbtllabarlttr. R. M. • Weat Llbfrty 
Serbtln, ('lyde M • .. .. .. "l ltolar&halltown 
Storm . H. B . . . . . . . . . Boetoa. Mau. 
Salf'. Harry :.f . . . . • . • . • • . . Afton 
Sutler, Wilbur )( .. • .......... Storm Lak• 
Seothorn, narry B. . .• , • . . . •• . . . . . ManrhHttr 
Smllh. l.loyd L. .. . .. • .. • " .. .... I Lynnvlll• 
Smith, Ward W. . . , • , , , , ••••• , • • Lynnville 
Stephan, A H .. .... .. .. .. .. .. .. .. ChiN•ao. 111. 
Swan, Prank R , .. .. • • .. .. .. .. • Madrid 
~hau•r, s. H. .. • .. .. . .. .. .. • • .. Burlln~ton 
Smith. ~rt lol. .. .. ........... , Atall .. 
Shannon. F . J . .. .. . .. .. .. .. .. .. Wilton Junttlon 
Stuk, J R. .. .. .. .. . • .. .. .. • Floyd 
Small, Arthur H . • .. .. .. .. .. .. .. • 1..<>1 .. 
Slmpaon. t;rn .. t .. . .. .. .. • .. .. • .. Wa<erloo 
Smith. Harold 0 .. • .. . • .. .. .. .. . Cantril 
Sinclair, 1 w. .. ...... ...... ..... .. Shoohonr, Idaho 
Salbfrl. Albfrl M ................... Sioux City 
S••enaon (' A . • . , .. • .. .. .. • .. .. . Alberl ('lty 
SttmP"I. M A. .. .. .. .. .. .. lolac<'donla 
Saundtr"- Ward • . . . . . . . . • . . . Minot. N. D 
~bnotd.r, Jolin. F. .. .. • .. .. .. .. .. . Rock bland. 1U 
Ston•. Ray 0 .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. . I F107d 
Shinn. Lfo B • .. .. .. .. .. .. .. .. • . Com Inc 
Slnaltton. w J . • .. .. .. • .. .. .. • .. • 1 Valier I unction 
Sor•n"'n ~biller .. .. • .. .. .. .. .. . ~rah 
Aheorvtn. L. H Marshalltown 
Str('Uifr. t... J. . . . . . Pretton 
Shorwoad. 0. A . . Crt~ton 
Sproat. Thn• 0. . Falrvl~w. Mont. 
Shepard, Anita D. Murrar 
Sto<•ktT. H F Klrkavlllt Mo 
Stoot•r, Ralph Hamburtr 
St•pbano, Gra_. V • .. .. •• :\lltrhtllvlllt 
~txlon. Dut~r A. . • • • . . . . .. ·I Grtnntll 
Stft!ln. Rudolph • .. .. • .. • .. .. • Eldon 
Sehal•kamp, nlek H. ..... ... . . I ChtrokH 
Sembow•r. Chao. II. . .. .. . • • .. • .. . .. . V.. Molnfl 
Stel-.. Edw. M. ... ..... .. , • .. .. . • .. • Farl•Y 
Swen10n, Ha.rold . . . . . . • . . . . . . . . . . Ottumwa 
Sandvow. Marque 13. • • • • • • • • • • • • • ' Mu~.taUnfi! 
Smyth. Harold J .. .. .. • .. .. ~ Molnn 
lOt 
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Stlngt.•r, Arthur r . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Slablhut, C w. . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. Ooldfteld 
Smelz, Earl R. A. .. . . . .. .. . .. , .. Hopedale, Ill, 
Swezey, Lewis a . • " " "" . " . . . . . . Marengo 
Schneider, J. H. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . Dubuque 
Sebwedbelm, E. F .. .. . .... ........ . 
1 
W~it Point, Ncb. 
St>ymour. Robert fl' . . . . . . . . . . . . . . . . llolto 
Scholz., Otto F . . . • . . . • . . • • • . • . • OubufiU(II 
Slau.o:hter. R. A. . .. .. . . . .. .. .. .. . . Waterloo 
Steuck, w A. .. . .. • .. • .. . .. .. .. Dalolt 
Sbllt)', J. R • . .. .. .. • .. . .. .. . .. .. .. )fl .. ourl Valley 
Schneider, Raymond J. . .. .. .. .. .. . .. . Clinton 
Sehlumbera-er, Ju. . . . . . . . . . . ... , . . Denteon 
Shanklin, Harry C' . . • • • • . . . , • . . . ., Conrad 
Slight, Oco. R. . . , , .. . . . . . . Parkersburg 
Sprtnger. C. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . Oarwln 
Smalz, Omar P .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. Hof)t'dale Ill 
Sickel, Edward T. . ... .. , . . . Cedar R~pida 
Sturdivant, Joho 1\11 • • • • • . • . . . . • 1 Cfnclnnau 
&hr<>e<ler, Albert E:. .. • ...... ..... 'J Dubuqu~ 
Shephord, John . .•. , ...... , . . , , Volga CIJy 
Ston('barger. 0. \•l. • . . . . • .. , • • . . . W~beter 
Snell, Dnvld R. . .• . .. .. .. • .......... 
1 
Monona 
Stile, s J. .. .. .. . • .. . .. .. .. . .. . .. . .. Dee Moioos 
Slrond, Marlin E. . . . .. . .. .. .. .. • . . Des Molo"" 
SA!tsman, Frank , . . . . , , . . . . . . Des MolnC11 
Sebmidl, Rozllla . . , .. , . , . . , . . • , . , . . Plymouth Nt•b 
Smltb, Lyle E. . .. . . . .. . .. . . . . .. .. weet Pnloo · 
Sloan, Donald .. .. . .... ....... .. "I Ottumwa 
Slloson, Hu~b S. .. • .. .. .. .. .. • , D .. Moines 
~tro1hena, C A .. .. . . .. .. .. . .. .. Mitchellville ru lloc('r, W. a . I Farragut 
:::hobermann. C F . , . . • . • • • • . • • . Grabam, Colo 
or rt, W. H. . , ..... , .. . • • Dubuqur 
Tabor, R. W. • . ., .. .. .. .. .. .. .. . .. 
1
1 a dependence 
~aylor, Chari~~~ 0 •. .. . .. , , , . . . . Ottumwa 
T aed, Ol'Orc• W. • .. ·............. • W•botcr City 
hOma, Lou Ia • • • . . .. .. .. • .. .. Falrfteld 
;t'hODlas, Camp .. .. • . . . . .. • .. .. . . ~·ort Madi .. o 
.g-uc, C. E. .... . .. . . . .. .. .. .. Marshalltown 
Tl<omp .. n, E. C'. .. . • • • .. .. .. . .. Walnut 
>oroon, Nel' .. .. • , • .. .. . .. .. . :>Jorth wood 
~I for, Ot~tar 0 , • • • • . . . . • . . . . . . . . Le-nox 
T "b:er, !" C. S. .. . .. .. .. ............ , Colfax 
T~ 7 • E. t' · .. .. .............. Bloomne.ld 
•r on>as, 0
1· C. • • ·""" • · .... ·... While City 
'T~rner, · A. ·.... • . .. • .. .. .. .. . Elkhart 
>Ompsoo, E. T. • . . . , • . . , , . . Sioux City 
Taylor, Jam~ J.-•. • • Salix 
~:;~~-'·1,C'.ME ·.... S,L Joseph, Mo. 
Thela d c " ·""" ·............ hederteksburc 
Ta.fn l:r. ... ~. B. C'. .. " ·" • • · · · .. • · .. , Sfous Cfty 























































THE DO.~RD OF l'iiAlULI<t'\' 
1\J::G !STEREO pu ARMACl STS-{.'o' n' nu. 
Name Lo<atioo 
Tr&\'f'rtlc-, C". C'. . • • . . . . • • . . . • . • Milan. Mo. 
Tyler, ~1. G • .. .. , . , .. .... , Hartford. Ark 
Taylor, 11ury E. , , , , , . , • , , , , , , Snn Die so, C'allf 
Thomaa. Charlt 1 J . . . . . . . . . . . . . . t'ambrldgc 
'Talbott. A. D. .. .. .. . .. .. . .. .. Orin noll 
Thomn, John M. . • . . . . . . . . . . . . f'o•tviJic 
Taylor, Oltn R . . Dee ltOIDf' !<t 
Torrrncif', J . IJ. Kamrar 
Thurllmann. Ed CnrroJI 
'fbomp80n . Joa. . . . Sioux City 
·raylor, Ja•. L C•dar Rapid• 
'Tatman, Pearl J. . . . . . . . . . . . . . . . . Unionville, ~10. 
~robe)-. C'barlfls S. . . . . . . . . . . . . . . . . Dt--s Moines 
Trumb~,~ll, t.utlus Anita 
Tal boy, Thom•s . . . . . . . . . . Texas Ctt.y, Trxa~ 
Tablrr, E J"' • • • • • • • • Ko'"MtooonJ{. l\lo 
'rwlnfng, J L. ~ornlng 
Tipton, Wm. L. . . ON~ ~1ointti 
Tapp-., w J. lliebftPld, Idaho 
Thurllmann U>o Carroll 
TJ.-. G J M .. on City 
Trumbull, ltrf.. 1. F. Sf·attle. 'Wash. 
TPrnes, C. W . ... . , San Franc-18("0, Callt 
TIKdale, W. H . . We~l Union 
Teuscher. David . . . Keota 
Trumbull, E J. Conrad 
Twlnlog, K LPRoy Daa Moinro 
TOdd, J A Sioux City 
Thoma•. J. J . . Rod O.k 
Thompt., o w. . • . . Randolph 
Tobin, (' P. S , .. • • • . .. .. .. . .. So. Omaha. Ncb. 
Ta)·lt'»r, J B. CeotcrvJIIc 
TaKUt. ~lari<>n s. Loti A ngeleo, C'ali[. 
Tr•at. J W .. , .. • .. . .. C'barleo City 
Thoma•. a C Bakor&fteld, Calif. 
Thomp~on. B. T. . . Dee MofnPe 
Talty, N. A. Waterloo 
Tyndale, C. S . . . . ('arrolt 
Teeters, w. J . . Iowa City 
Thoreson. Edward . . . .... ... . , . Blorkfoot, tdoht) 
ThOnlPAOD, Gt'O. H Paullina 
Tronl, Will W. , . Oeo•Pr, r'olo. 
Trlmbo. Joaeph H \ieoabga. ~lo. 
ThOmaa, William J•rome, Idaho 
Tomaook, Joot·ph • . C'hicago, Ill. 
Tag~art Hugh W Watorloo 
Tank, P. M. . . . • , • , • , , . • MI. Waohlngton, Mo. 
Tiedeman, R J • . , , .. . , .. , . , , . • Madison, Wis. 
Th ieoeo, H. C. .. .. .. .. . .. • .. .. Mu..,.,llne 
Tagsart, Homer 0 .. .. .. .. .. . .. .. . .. Midland, S. D 
Tonergan, Robt. A • . . • . . .... • , .• , R•lnbe<k 
Tilden, Chao. 0 . .. .. .. . .. • .. . .. Am .. 
Tapster, J. R. . , . . . • . . . . . . . . . . . North B,.,nd, N<-b. 
Thomas, F s . .. .. .. ......... . ...... , Parkeraburr 
Ill 
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REGI STERED PHARMACISTS <"o,nsno. 
Name 
Tobin, J . H ............... .. 
Tomtr7, C'bu D .. .. ............ . 
'T'uratr. w. A.. •• ··~··· · ••••• 
TbomUOD. E. 5 .. , ......... 
11rf'. T A ..••. ·•••••······· •••••• 
Tbomp110n. J. v. .. . • . .. ....... . 
Thomp..on, •~ s ... , .......... .... . . 
Tignor. R. N. • ............. .. 
TorJ:t"f11o0n, Tbomu •••••••• ..•.•.. 
Tonotr 0 ll ...... 
Tbomt, John ..•• . 
Tichy, Mlaa • • .. 
Thomu, K t:. .. .. 
Taylor, J E. . .. .. 
Tabflr, l~lmer 
TIIO, A ll .. 
Thomp-an . 0 T. 
TrtpiNC. 0 M. 
11u')mp •lR. W >t 
Tl!omu A K .. 
Tabor. R ll. . ... 
Thornton, F. R. . .. 
Tbomp"on f' '\\r 
Tidball. /1. J 
Tantland. J R. •• 
To•n· ·. R L.. •••••••••••••••• o• 
Tb .. l• Frank • o o •• •o.. • o •• , 
Thnmp~i.On, \\', H. • • • • • • • • • • • . • . • • • 
Ta)·lor, J . 0. .. ....... ... , .. .. 
TOWDA4'nd, F" A. • • , , , , ••••• 
Tun,. ... rarJ \1. • • . • • • • • • • 0 
Torrt·n~ John W . • •• o ••••• 
Tbonot~. £hln 0 .......... .. 
Ten111, ~mu,.l . • • • • • • • •••••• 
Tll•l .. n, Job n J . .. ............ . 
Toothman Loren~ 0 o ••••••• 
Troutw•ttfr, Wm. G 
Trut, Ray R. .. ..... .. ... .. 
Thomp.on, Edw. W, ....... , .. .. 
Tu('kn, c~barJftl E 
Tbuntono ~0 0 .•••••••••• •o. oo ••• o• 
Tron>~lrur, P S . o •••• ,. o. o ••••• o. 
Tomltnaono J i\f. 0 0. 0 •••• •• 0 
Thel andflr Fred 0. , o ••••••• •••••• 
Tolltr Adolph J. . .. .. .. ......... 
Turn,.r J A •• 0 ,,, 0 ,,, 
Thoma. nttrord J ••••• 
Tyltr. A 8 ............... .. 
Thomfi~On K C. •••.•••••••• . ••• 0. 
Trrnhotm. E V .... ............... , 
Trumbo, Orr F . ...... , ... .... .. .. 
1~owlr••. \V. J , . o o ••• , •• 0 ••••• 
TtW'b"'Dtln. Htnry J . •o· •••• • ••• , •• 

















Priest RIVf'r, Idaho 
Roland 
Storm I.Ak• 













, Olbello. Wa•h. 
I fr~~~~:~. N•b. Keswlok Chle&JO, Ill. C<>uocll murro 















so. Omaha, !\'f"b. 
Samt-
Tlnrht•r. BAlllil :\1 • , , 
Thu 1·n. \ftHhln" Jr. . •.•• 
Trott('r, J.,... \ ...... o. 
Thoranno 1: U 
'Trllz, )1. :-:, 
ThomaA, G1t'"nn 0 • • • ••• 
Tripod, ,\ II 
















\'IDtOD t,lum, !' A 
l,b<r, )I J 
t"prh!!:r<ltf. fl t. 
1'dPII. N"athnn 
t 'nz. 0. F. 
::::::::::: :;~::::or!~~~. 
l'ndror\\"Ond, J J .... , 
l'lrh, J J 




•• , • , • • • • ~~~~~rppbu rg 
. •.•••••••• lle 'lnln('jl 
t'ndtrkOI!<-r 0. !'l ... 
l'nd rkO~f"r, J , ..... 
I'JYP, I.A'11'll "'""" '""""' "' 
l'l>ton, ! •. II .......... , 
l'ttf'rbnrt.:. Ettrl .. • ......... .. 
Van C"tP.r., J &n·'•' P •• o·• .•• • ••.••. 








O!Ul,~t('" , ••• n Lm!vm. n. :\( 
\"arnrr, T 11 ... .... • . .. lndl:tnapolls. !nd 
\'InN nt, \\'UIIam .\. 
\'an Au 41111 , Ci 'I 




\'ptl , f:d. ~1nrrh1 
\"1."8tt-h. F:. s. 
0 0.. .... . . . . . . . ),tar·Lhollto"· n 
\'Rn ~f('k)~oo C"Ja.tk ... 
\'lchl"', Will 
.... , ... .. ... II< "otnr« 
nf \foln• 
Wop•llo 
\"tl8bun-. t•aul n 
VAn ~~~· n. l·:gb<rl 
Va1rrtus. MAtt ••.•• o •• ,, • • 





Otthtlt~-n \'oho. 0 . I ..... 
\'n~~l. II, \ .. ..... .. ...... :-. ...... 
\ oorman. F .E 
\'ool!'d. Dirk 
\"arnum. Jb ,. 
\'IC'ktr:!l, Grant 
Vo•t. l"ul A 
\'r<><land, J M' 
\'ln~nt. J, n 
\'lrt•. H. 1. 
. . . . . 0....... AL F'nncs. ~II no. ................. I \ptln~on 
~.,..... o • • , ••• o t'rf'nlt)Dt. Nrb 
• o .. , o.. • .... o... Carthn~te, S n 
, , •... , , , . , ...• , , llRV4'hPOrt 
. . . . . . . . . • . . . . . . • . r~" Anfl(f"lf"'J' raut 
0 lc:~t.IO' ~ 
\•,an dtn Our«. Guy ••• o o. o 






Vlnr("nt. n ..:. .... . 
VIolet. J 1". .. .............. .. . 



























































,.;~;n::-;n:E'-'TII 111~;:-.;:-;1.\l. IIF.I'ORT OF 
llbCJSTEIU;U I'IIAlC\IACJSTS t'u'\fl'' t.1• 
:o\ame l..oca.tloo 
Von Stt €'nbur~t. t.inafi\ ............... I r.rundy Crnter 
\'an Wert. Jnm("S K ......•.......... Orlwcla 
\'<'arh. O~t·nr 1... . . . . . . . . ..••....•..• ·1 Hf•)('Oft, Mont. 
Van Tuylt·. John B. . . . . . . . . . . . • . . . . •. 1{t>okuk 
\'t enkrr, Jno. S. . . . . . . . . • • . . . . . . . • Port Dodc;r 
Vltu•to~. LukP . . . . . . . . . . • . sl,:ournry 
votgt, John T. . . • . . . . . . . . . . St Jos,.ph, '1o. 
Vandr·nbur.~r. C'brltoutt . . . . • . . . . . . • . • • • \'aliPy Junttlon 
\'ll:nder l.tndi•n, B. 1<\ • . . • • • • • • • • • • • • • I'PIIn 
Wilson. L. L. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . t'f'ntPr Point 
Walktr, William A. . • . • . • . . . • . • • . • • . .\tn~worth 
Wolfgang, AI. J. . ......... , . .. .... , . l.:mmcu.burg 
Word. Joseph A. . . . . • . . . . Ollmno 
Worth, f'ordyctl ........ o o........... H~1wr 
Wt·uvC'r, A. R ...... , . , o •... ,. o. o o .•.. ~fott('llc> 
Ward, ~lllo w. . . . . . . . . . . . . .. . . ll<'ll ~lotnco 
Wtllla. ,~\rthur .Jo;. • . . . . • .. . • • • • • • • • • Jlana 
wnaon. Jant('l'l B. . .. • . . . . . . . • .. • . • • • S*tC' <'lty 
Wf>b~tPr, J. C'. • • • . • • . • • • • . . • • • • • • • • Sh•·nnndoah 
1\'tlltnm•. D M . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . • Tabor 
Wan~Jer. R. C. Watt·rloo 
Wille. John H . . . . . . . . . . . . . . nurtlnt:::ton 
Wt'bH. Il<'nry (l . .. . . .. .. .. .. .. . .. \tlllntlr 
W<'lll, Wlllls C. , , .••••• o... 01!8 \lolnf's 
Wright, George J .................... \Vaub<'C'k 
Whitt, W. P ...• o ....... o............ Vol~~;a C'tty 
Wilson, A. C. 0 o ••••• o. o o •••• o • • • • • 0•· 1 welo 
Woodbrldc<". :\t. L. • • • • • . • . . • . • . • • • . ~a$htaA. 
Wrltcbt. W. ~t. •••••..••••.•..•. o •••• C'crr('c·tlon,·lllt~ 
WP&tbrook. t. H. . •..• o............. n nanrr. 
WAI~ht. Wttltam .. ~. . .•.••.••.•••• o.. tlf'on 
Wt'bb, Vern!'ln S • o...... . ... . . . C"l•dar RRpldt 
Whraton, ("harlc-A . I~ Harpe, Ill. 
Ward, Pf'rry . . . . . . • • • . . . . • C'tlllral C'lt)" 
Wtll. fi", J. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. Dt s ~lotn ... a 
Wrl3ht, 1. ... 0_ ......•......•..• o. l<noxvllle 
Wolbel, Theodort- • • . • • • • • . . . . • • • • . •• . ~.1ount P){'AfU\ot 
Waldburgcr, J . C. .. .. .. . . . .. .. . .. .. ~·or! Dod~e 
Whitt\ Ira . . . . .. ~pw PJrmoulbo 
Wallace. A. H. . . fntl~l'' nrlr-nce 
Wyekotr, Will C. Ro<k Rapldt 
Wiley, F'rank D. o • • , , • • • • • • • • \larsha11tOWJ'I 
WAKley, 0. N. ~ .. , .•• o ••• , •••• , •• ,... ~f'wton 
Wtlht"lnl, ThQ.ml'IA F. • •••• , , •. o. o... Wlntr·rsct 
Watfrbury, 0 0. .. .. .. .. .. .. • ... \\'ttt.. t'nlon 
Walkt'r, 1'" S • • • • • . • . • • . • • • • . l""a)'NtA 
Wttllt. F'rank J . . .. .. .. .. .. . .. • • . rn\\n C"Hy 
Wlrlt, Rolin E. . ........... , . :-. ... llarttord 
Whtrney. E. P. . • • . . • • • . . . . • • • ... . . • . O• ~ 'totnea 
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C'tdar Ra pids 
Krllt y 
ltnlyrood. Ka n. 
HrR7.II, Ind. 
1 la rnbur,; 
Clo ldnold 
('( d ar Rnplda 
Watntoo 
\<>•la r Ra pldt 
l'roth tn 
C• da r Ra pld11 
REPORT 
n .. Y ilt 
Custodian of Public Buildings 
AND PROPERTY 
TO nu 
GOVERNOR OF IOWA 
FOR T ll ll lll ll"' l'ii AI. I'J:IUOO I'lt0 \1 J l ' LY I, i91l TO JULY 1, 19H 
AUGUST 20, 1914 
W. A. DUCK WORTH 
c •. ,tud••• of Pvblie Bu.ildie~• •.nd Property 
l>>:S >IOIS P 
_,.01' IIIHOatMM', I'IATS hUfTitll 
1114 
0Yt'Jt•& (W TJH; Ct':..TOIUAX' OP 
1'cm.u: Bt·n.nl!'\fis .\!\D PROPERTY. 
:i\T\Tf: OF JO\Y \. 
,\nl{l"l 20. 1!114, 
llmrtJrfllJft! lho. n ('/#11' 1·,. (;,, ,...,or of f}l, ·''l,lff "flotl'a: 
Sm: l n ('Omplilll•(·~· "·it l1 law t.L'-' J•Nl\·ic]f'tl in Sectiotut 1;,0 
arHl 1.;1, Clu•ptrr ~. n( lh(l' f•f)jlt• of IO\\it, It'\ 3111PIIflf!tl by f'hapter 
ti. Ln.\\~ ot thr. Tl1lrt,\'·tl11rtl <h·ut•r1tl .\,.,..!•mhl~·. I hR\'t> the honor 
to ht..ln•with ~Ul•mit th~ l·i~r111ial rt·port of tht· otli'l"t', t'Onta.ininfl 
'18lt•Jut·nh of lon•iu""" lran•,.M•··I (rom .July 1. 1!112. to ,July 1, 
1914 . Thr IniAl HJI<'ll'll'l< iou·nrn'ol for thr hn·uty-four months ..... 
twt·t·n Maid tlatt-s lor 1111 JHirJHMe' cmuiu~ prnpt"r1y undt·r the juris-
olirtion or tho• c:u.toclion haw '""'" l<6!l.1'-:;:p,4, the ol~tails of which 
nrc more olrflnitrly II'""" in th•• •llfl'•·n·nt slah·mcnts in the body 
or thi, n·J•ort. 
I woul•l ,..,.,,..,.tfnlly r•·•·•Humroul thr following ebonges and 
repatrs: 
Owing to thu im•J"NHwcl Utlll11Jt•r Hf omc.:t'S tuul th(' incrt·a&:cl num .. 
IJot-r or om('(" t•mplo.n·!\, 01111 ol' tlw 1'1111'1')) HU'Hl uf pt:.'J1;0WS in Llu: 
•lifTt•t•t•nt r<I<IIIIN 111111 in tho• olitl'o·ro·ul pao·t~ of tht· ~npitol building, 
( WOUld I'I''Jll't'lfHIIy l"k lhaf fht•l'l' ht• II "'·lldjustmrnt Of the 
jnnitot.,, "'"I thnt nil janoloro '"' pln<'<'ol under tht• custodian's 
ordt•.., ""'' to lw rnrt·i•·ol on his p11~· roll. 
'rlwt thn n~if.Cnuwnt nf um,.,. jnuitors lk• nuldc hy confer'\'nce 
with tht• lu·ad~ Hf ''"c•h OOit·t• or ntllt•cs. 
Tl111t till' ru•t•kliHn he antl11>1 ;,,.,) to mi•k•• lh<· following repnirs: 
ThRt tho• dt•t·n>·<·•l purtJ< of the wioulow a111lcloor frame.])(' n•plnc<'d 
nnd thnl t1u~ \\'()li•tl wnr.k nf tlw (h .. ,r. 1uul windows be cl~an~l sod 
n•palnlf-d. 
That tllt"rt• JN", n lht'·f••Jt c•·f11• 111 W;l)k l.ti,J fr·um th~ northfl,st 
Nt<'JIII uf tlu• t"ztpitul to the uortht•as.t •··•ruer of tlu· ~npitol grounds; 
to m·t.·n•u•u~llltf' tlrf" pui•Ji,~ in pa~ ... irtll{ fa·n111 lht' t'II.Jtitol to th•· 
llistori<'nl llnildinar 
Th:et th.~r.· I~ wn.J .. a llri\t• "n~- f,,r \tlait•)t, frm•• the north 
··ratraJH'C u[ the Wf"Kt Ntt>JtS of the ··~pitul t•J tirawl nn~nut! op~itt• 
to Te11th atreeL 
REt'OIIT OF THE 
That 1111• ,,,.1._ "" ''"' Rllllh ""'' n[ tlw •·npitol '"' ro•plnteol with 
gran itt· "'•,·pK to c·orrr ... J~•~~~~t "ith the rt llC'\\'f•cl Mft'}lCJ on tbc cast. 
wt ,t rul•l north . 
.. \utl for t·r~,uomit·ul r•I-""IH!'<. tlu•r• be mn•lt> nt the power plaot a. 
rhlt·na larfl"' t·non~h to t·nntulll ;,,oon ~tal inn~ of wnter; to be use-d 
in •·ltn111ng, fln•hinf( '""' filling tho• hoii~MI "" ,J in tho• plant. 
That tlu ro· '"' in<tnllo~ 1111 I<Sh f'C>II\'<'~Or in the hoilcr r()<)m of 
the ]111\H•r plant II< tJw metlu;.J o( l't'mO>illj( lh~ ll.'ht> ami cinMrs 
j, o{ a \'t·-: primhiH• ki·••l 
1 ni ... h tc) r\p~ 1n~ t•auk" to thf• f:u\truor :uul tlw ha!anet~ of 
lht• l:\N'U\1\t• ( 'uUIIt•il f, T tlll'ir k11HI <.1 ,j1o(t.\Ot"t• nnd eo.-operation. 
ftlloJ \0 the onJrrN ntuJ •npJn~I'S n( th• o•apitoJ lltl<J Ollll'r J.njJ,Jing$ 
in th~ir kintlK~·mpnthy 1111•l c..-m'il.icl• n1.tlnt1 for my lahor an•l duties 
as CUSIO<linn n( the t·nrut tl a no) pnh)j,. bmlolings 
W . .\ D~:CKWORTII. 
CusiQ(lian-. 
Suhs.·rilw•tl to in "'~ ,,,,,,..,.,,.,. '""' Aworll to h..Co"' me by ·w. A 
J>nc·k11orth. •·n,t••lian. thi' lito• :!nth cluy or Aulllust, Hll-1. 
J. V ARst;Y. 
/1•1"'''1 f'l<~-k, Sul'n 111r C'nurl of Iou·a, 
Drs lloi11ts. Tnwrr. 
CUsTODIA N OF I'I'BLIC llU ILlliNOS A:\0 PROPERTY 
Jll'mbt J St•lWUIIt ot l'xprndhul't"' C•n Re,ular Pal Roll. \lade b)• th• 
C'ud.odh1ta In Arc»r•hnu •tth ~Ntlons 160 and 1~1. aa amended by 
(.1\&J•tPr C ot thft Thfrt~ third f;f'htral .\n mbly, ftllm July 1, 191~. to 
JUIT I. ltl4 
OfttlpltloD , .... ... ••• 17 
J,l(, .• 




r.s.eo .,. .. ..... .... .., 
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ST.\TFMEST 0.' )o;XTRA HELP UNDER Cl' STOOIA)'; E . ll KEEl! , 
. PROM Jl'LY 1, 1912, TO MARCH 19, 1913. 
July ~. 1912. E . P. Eckels. Haulln~ Stone .... . .. .... .... .. .. $ 15.75 
July 19. 1912. &. P. Erkels. Oradlng Monument Orounds .. .. . . 5.63 
July 8. 1912. Quy Merrill. Work on sub baoemant.... . .. .. .. 3.75 
July IS, 1912. J. H. Kirk. Breaking s tone . .. . .... . .... . . . .... 16.25 
July 1~. 1912. Louis Jack• oo F.xt ra janitor.............. . 65.00 
Jul.; !2 to 24, 191~. J. P. E ckels. Hauling stone with helper.. 40.25 
Aug. 1, Hll~. " '· H. llrE>re ton. Mtu~-on work, material and hclpfr !)8.25 
Au• 22. 1~12. J ohn Pnlnler Extra h•IP lor Stat• Pair. ... . . 16.50 
Au~. 30, 1n2. J. B. Carman. ~;xtra help lor State Fair.... . .. . 16.60 
Au~. 30, 1912. P. L Adam• .. .. .. .. · · .. · · .... ~::~~ 
Au~. 30. 191 2. ll. F. Spry.......... .. .. . .. .. .. . .. .. . ... .. . .. .. 16.50 
~:;: ;~: !:!~: ~~!~ ~~~~7ck. : : : ~ : ~: :::.::::::: : : : ::. ::::.. . .. . 16.60 
Au,, 30. 1912. )lro. Lou PoiiO<k .......... .. .... · .. " .. " .. ·.. !::~~ 
Au~. 30, 1912. Mrs. )lory ~·unk . " ...... , .. .. .. .. . 16.50 
Aug. 30. 1912. Ml'fll. Robt. Jlo.kPr, . • • . .. . ' . • .. • •. • • • • •,. • .. •• ' 16.60 
Aurc. 3~. 1912. Mrs. c. W. Boutin . .. .. .... . .. .. ... . .. .. ..... .. 
AU~ 30, 1912. MI'1!. E. \lanbcck.. ..... .. .. . .. .. .. . .. .. .. 16.50 
AUif. ~0, 1912. S. R<>atb .. .. .. .. . .. .. .. .. · .. " .... .... • • 16.GO 
AU!<. 00, Ua. Louis Brendel ................................ · I~::~ 
Aug. 30, 1912. Guy )tf'rrlll . \\'ork on tlcvator cage ........... . 
Aug. 30, 1912. J. P. ~;rk•l•. H•ulln~ stone and water ....... .. 
Aug. 30, 191:!. I..,, Clb,.nn. Ch·anlng vault....... . ... 
Aug. 30. 1912. Guv 'lt'rrlll. l.~nwn mow log •••.............. • .. 
Aug. :':0, 191!t J.o~id Jnrlu~nn. Extra janitor. Augu~t. .... • . . 
Autt. ~f'l~ 191:?. :\hmcl Good. lo;xtra J:mttr~!it ....... · • • · .. ·. • • • • 
Sept. rt, 1912. J . H Pa rmrnh·•r. \\'cnk nt monumf'nt. .;round . 
Rt•pt !:. HH2. J. tl. :\fool\. . .. . • • .. ........ .. 
SC'pl &. t!H2. Jnbn Brit ton . .. • . . . . . . ... · · · · · · 
!l pi. t 1912. Otto \lcAnlnrk .. .. .. .. .. .. . . ............ .. .. . 











Cl'ST OU!AX OF l'l' Lli.A C' fll' ll,UI NClS \Nil PROI'F.HT\' 
S 1•1 ~~. 1!!1:.: I' I r. Rllllll•l•· 
S• Jll. H!l:!. c ·~ru~o l~rt1,1), Tt:uuiu 
St ill 1:. 1!+1:!. It \\'illhm 011 
sj pt. ''· l!ll:t. t-.1111' r ('a Jlt'fil 
St·J>L (;, 1!11:!. II \\", C" ,_.,no. 
S t•vt. G. l ~ il'.!. ~tr. c. !ilt·y 
St. pt. f,, 1!11 :!. ('Jm~ JuhnM1n 
Srpt. G. t!H2. P N••r 1-'iKiwr 
Sr-pt. 2~ 191 2. 0. G. M(',-\ nln<-h L.:d.tor :wd 111wt• r·.tl llutnlliH•nt 
g r f)u nd 
S PJh. 2~. 1!11 2. J ohn ltoon. F xtra jllllitor 111storiro•1 bul1dlm:;:. 
Srpt. 2~. 1012. l .. ouli\ Jac-k~on. Extrtt janl1or. ~ pt' mbt r 
Sepl. 2~. U12. :'\trl'J. ('has. [)urkln>~. F."<tra JanltrP.:IIt .•••• 
SPpt. 2' . 191 :?. :\tlt<M T.outtl«" Wil litt. Extra matron •..• 
Ort. z. l!H 2. 0. 0. 1\IC'.Anlnch . Gradln...: and of\dlng mm:umPn t 
Oct. 1~. 191 2. E. ('. 'Terr ill. llaullnl: on wnlk r p;olr .. ,. 
Oct. t f', 1!112. Louts Jaek~on. Jo;xt na. janitor 0f'tobtr • 
NO\"', n. 1912. J oseph KnffOM. C'ar pN\tl'r , HPnA.t" f'hamhPr 
~o' 11. 191::? ( '. 11. \Vl11tn ry Carpt•nt~>r. ~~ n at" C'ham1wr. 
Nov. ll, 1912. John Pa lntt'r. H f'IJH·r 5;"'n3tl' C"hamUf·r .• 
No\', 11, 1912. LOuie. Ja<.'kMn, fo~xtra janttor. Now•mb r 
:0.:0\', 27. 191~. B. C. Shutt. C'nrpl·ntrr. S f'JJ3tl· Cham b('r . 
:-.Jov. 27. J!H2. ..la rry runnlnstham. C'arpfnt( r. !=; t>n A.tP Cha rubPr 
Nov. 27. 1912. Mr. Ouy . . . . . . . . . . . . ...•.. . .... 
No,~. 27, 1912. Jolm Pa lntf'r ....... .. .. . .. . .......... . 
NO\' , 27, t!H2. P. JJ. 1-J)'On l,a lntlng and C'l,.anlng •..••••• 
.NO\ 27, 191:?. A. Pl~ht>r. Painting and C'lt•antng..... ..... . . 
D•e. 16, 1912. P. H. L)•on. Pa inting oud rlcanln~ . ....... .. 
Det. lG. 1912. A. Fishe r. Painting and d t'anlng . . . .. ....... . 
Dee. 16, 1912. John Palntrr. H f"lpP.r In s r natP f'hambf•r .•.. •. . 
Dec. 16. 1912. Louis Jackson. Extra Janitor. 0 f'Ct>mbt·r ..... 
Dec. 1'" 1912. C. HammPr. Carpente-r. Hlfltorl('a l building ...•• 
Dec. 16. 1912. C. f". llerrlll. T• am. Hauling .. .. .......... . 
Doe. 16, 1912. P. H. Lyon .. .. . .. , . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. 
Orr. 16. 1912. A, FIRher ... ....... ... ....... .. .... .... .... .. 
OPe. 2~. 1912 M. P . Hammer. c·nrpcnt r ...• 
f>cc 28. 1912. W, U. Wlndtr. Cnrpon ter .. • .. . .. • .. . 
O~>C', 28. 1912. S. 0. Carter. C'a.rp~otl'r,.. .. •• . . ... . . .. .. .. 
D~>e. 30. 1912. M. P. HammPr, C'arpC'otrr ... .••• . , .. • • •..... ... • 
Dec. 30, 1912. W. B. Winder. ('arprnler ...... . . .. .... ... . .. .. 
D··r. 30, 1912. S. 0. C'artor. Carp•ntor .. .... .. .... . .... .. .. . 
Jan. 8. 1913. J. E. Davts. PntnUng commltl<"('; room . . . ..• ,, • • 
Jan. 8. l!H3. M. Elwood. Palnt.ln.( t·ommtU<>e room .•. . 
Jan S. 1913. P. G Dona hut-. l>atnlin~ C'OmmtttrP room . 
Jal". 8, 1913. A. L. Brady. Painting <'ommltti'C room ••• . 
Jan. S, 1913. ·w. H. Rumplf'. ~tovin10: Board ot Eduro.tlnn . ••• . • 
.I an. 8 , 1913. G. R. Philbin. Moving llo.tr~ of l>d•l<'atlo n ...... 
Jnn. 8. 1913 Roy Dillion. romrntrN• ('OUDC'Il ••••.• . • .• 










































J.ut II, 1~1 l. 
Jan. II, 1,13. 
JAn. II Ul3. 
Ja.n. II, IU3. 
Jan. II, UIS. 
Jan. II, U13. 
Ji\ll . II lt13. 
.Jan. G. U13 • 
.Jan. ll, 1113 . 
Jan. II, Ull 
Jan 14. Ul! 
Jan. 14 , UJ3. 
JIU\, 14, ltl3. 
fo,rb ~ ltll 
Feb 8, 1913 
Pet> ~ 1913 
ICEI'OitT Ut' TilE 
Wtu Juhn•on l'Mql(nU·r. • •••••• • • • • • 
1.. \1. U:u~dnla t-;,tr.t janitor •••.•... • • • •. 
John Paln't r E:\tra J~•nH<'r ••.••• • · •• 
Jobu B-~'hrd. '1ovlnc fhte ComwiP..fiOn .• 
Wru. Jotnr.un <'art•4Uf• r Hat"' Co:nmi~>i.F>ion •••. 
John ll1.11lard Aut t':trp .. tH•·r. Ita to c:oJU ••..•. 
Wnl t ... f'oln1«-r. .\aal C'arptDlt>r n.to Com •.•• 
Ua• k(")f' C'h.•nntr c 'lrpotn,; no~«•· ... 
n Jc11f")' Burk~aer. t'ltoantn .. dt'!-k, • • • • ••••••• 
P. If . L_;vn ••.•••• • ••••.•••••• 
A. t'lobrr ........................ . 
Utd l.lo., Tnn!lf•·r c 'o 
Frank Caltowat 1 to 3 d:lya. f'arJJ~Dt~r. 1-::ll'Yator 
W II. U~·rlun. ~lason work .. utd ntatt•rlal ••..•.• 
l'. II , l.Jon. l•at.nlhur: • • • • • • • • • • • . • . • • • • . 


















STAT~;~IF.NT Of' f:Xn{A llf:J.I' I'I'Oilf:U tTSTOOlAN \\'. A. DUCK 
\\'ORTII, F'UO~I \1\llC'II 19. 191J, TO Jl' l.Y 1, 19H 
l\Iarcb, 1913. 1'. II l.ytn. P•tnllnK .. ..... .. ............. $ 78.60 
March, 1913. A t'llhtr. t•alnllnJI...... .. .. ... .. . .. . • .. .. .. ~6.00 
April, 1Ul3 P. H. L,yo1 . l'alnHna.... • ••.•...••...••.... 
April, 1913 A. Pl•lu·r Palnlln~.... ... .. ............. . 
Mal·. 1913. P ll !.yon. l'alnlln•. .. .. .................. .. 
May, 11)13 A. J."llh«lr, l'utntlnfl:.... . ............. . 
J un•, 19U P. II. t..yon. l'alntlng..... .. ................... . 
June, 1913 A. Flohor. l'alnllnc . .. .............. .. 
July1 1913 Louta~ Willi•. ~xtra outron. • .... . .... ..... . .. .. . 
July, 1913 f:. A. Crooby, Extra janitor ................... .. 
July 1913 1'. 11. Lyon. l'alntlu .......... . 
July. 1~13. A F'l•h•r. l'lllnlln, .. .. ...... . 
July. ltl3. llt'rl Mov.roy. l'alnttnc...... . ••.••..••• 
July. 1$13. 11-.l liiOM•Y· l'lllntlnc.... ......... .. ......... . 
AUM', 1912 P . ll, t~yoJ,. l~alntiDI •• ••••••••• 
Auc .• 1913. P , H. I.yor. J'alnllac .......... .. 
Aut .• 1911:. A l'"lahf'r l'alntlna •• .• . • . . . •. • • • ............ . 
Rept. 19U. P. H. 1.)'011. l'alnllnJ( ......... . 
Sept., 1tl3. A. FlahH. l'alntlnc ...... , .. .. 
Ocl., 1813. F.. T. Rt. John. f:>tra csrp•·•••r • .. ........ 
Oct., 1113. P. H. L)·on. l'alntl.-........ ..... .. . . . .. •• 
Oct., 181:. P. H Lyon. l'alnHnc. ........... • 
Oct., 1813. .A. Jl'lah~r. l'aiDtlcg ........................ .. 
O<t. 1911. 1. 1'. Eckler. llaaliDa nabbtob • ., ..... ........ .. 
Au&. :2. JtU. w. (:., fucb. ~t.atf' ralr work ~ daTa ••• 
AilS. 2~. 1tU. A. I. Patrltk .. .. .. • • .. • .. .... .. .. . . • .. 


























CUSTOUIAI' 01' l'l'fll.l(' lll'll.lliX!iS ,\XII I'I!IIPI:RTY 
,\Ul(., 19J3 ItO)' f')t ntlng 
AU!t .• l!Ul'l. ltldea·d S~•ll 
Auc 1!JU. •rhoa. Pc mbtrton 
:\ug, H.U. ltu. l1ary 1-"uDl.:. 
AUI, 1~13. llrJ, L.,.rlae K.-r. 
All~ Hl1 ... -'frt. Con• ~tt •........••.• 
'"'·· 19U. lllu l.ouloo \\'1111•. • . . .. .. . 
0<1 •• IPI3. I., PO t f'llhor. !)airy I< Food. <'ontratt ........ . 
Ort., ttl~. Mra. Flh n llll!ln!Cllo ~I uJir.c carpels ......... .. 
0..,, 191:1. lllrhard Srott. Work at Dairy 1< •'ood ll··~anmtal. 
Jan. 1&14 ltkhar-.1 ~cote. \\"ork at Oair' 4r Food (). paruneot. 
Jo•tb, 1~14. ltldlard SMtt. Work ot {)airy li: ••ood [) (11.1rlrni'Dl.. 
F.-·b- 7, U•l4. Mr.L c· A Stott. C1eanlng rug and t'urtalns •••.. 
Feb. J:";, ttl 4 lin. \\', .\. SC'Ott. Extra j!lnltr•>M ••••• 
I'\-b. zs. nu. Jola> Albtr. llaullnr rnr janitor room ....... .. 
Feb. ~';. Ul4. Harria A Saito. l"ltulf·rlr~.« rnr janitor room .••.. 
Frh. %7, 1911 Ill <'hard !<cull Work at llalr)' A F'ood O<>pt .... 
Feb. ~!\. l!fl4 . \\'. A. ~Clltt. Jlrpalrln& rnr•tloln••••• . 
.)farrh. t!•H .\. Fhhrr, Jo;xtra Pa1nlla«··· .................. . 
Mar('~t. 1!114 w A. ~~..,u. Plumbln& and noonnc ..... .. ..... . 
~larth, 1911 ltlrl•ml !'roll Work at Oalr)· a Food Dept ••••• 
April, 1!'11 J. K C"annnn. Tt•itmtog; cltanlnll UJ) ••...•••...•• 
April. 1914 ~·ran~ Wolt. To am ............................ . 

























$ 672 43 
l'\TATgMI•:NT OP \tAn:llt.\1. !<01,0 ,\NO IU:NT COLLECTED Ill' 
('I'S1'01Ho\N t: II. Kl·;I-:R, f'RO~I Jl'I.Y I. 1912, TO ~lARCH 19, 1913. 
Julr 17. HH:! !;tmn,f•r a plt·r('• t~f old Iron piJlf .•......•... S 
• JIJl)' 1!1, )!\1!, Rtmua•·r. Our old ho~ • .•.. ••. ........... 
.Jul)' :?:;, 1!112. ''r 1-~ •. \ C'rn~oll\·, Rtnt 11f ho''"" lor July ••....• 
.luly :•:, 1912. !{A-. ltf"tcl 01d hoolc: JHtpt'r ••••••• 
JtJI)' :-;, 191:. Ram ltetl. Old boolc PlP~r • .. 
Au c. 1, 1n12. ~A!Il Rf'lt 1\ nlcl -·lndowa ................... . 
Alii ~. 191!. Jatob lluu•l. Old Iron .md '"'~i><r ........... . 
Au~ ~. 1P1!. Sttn.nc-t r. Old bo~ 
Auc. ~ 191L suanJer 2 ol<l bo•es ...................... .. 
!=: t•t. r, UU. Bl'Dn«<·r 1-d <o! klndlln~ .................. . 
S·flt.. ~n. lt12. 1-:. 1f C"arrol. T.-o ho:tl!ll: £0 Joa~h dlrt ....... .. 
\a~t '!~. Ul:.: f:. \ f'ro..by, Rc:Dt ot bouco (~,r Augu'lt .... .. 
Od. ~. 1912 Wre Job noon. U It black piJ'<! ......... . 
Oct. S UIU E. -\ Crost)'. HInt tor bc'lUse lor Septt.mb:·r. 
t'kt u, Itt) San neat. Hook 1•:apcr. -;.;;o lbs. at::, eu .•• 
u.-t H. JJI:&. c• \ Soyd•r Klndllu....... • 
Ocl. 31. IPII:. Ja"ea II ,....,._ tor al>andontd lookin~ ,1~ 
!\'en .• 191% Spf1 a IJanlc.l.nL l'!arpc.t rt'maauta~······'"······ 



















10 REI'(.) ItT OP' TilE 
="••\, ~:!. Ut. "'''' J:: .\ C"tu b) Hou~., n n1, 313 Jllh Ht., tor 
Ck1obtr • • • • • •• . •. ••••. . • • . I~.LO 
U•"t"'.. :. Uti::. Sam Hut.. nook pap~·r~ !t';'S I b ill. at 3S. rt•. p. r tOO l.:l! 
U <'t. ~. ltU. W. E. K~lfr I.Aad ot ktndlh•~t. ...•....... • . LOO 
I ) N" G. Ul:!. ~am HPSt, Book ,up('f, !:.~";() i h!l. Rt 3~ t'U. per 100 1.~:; 
I )I'C". lti, 191~ tchoadrs. J.o:ut (lf klndltnJC. • •.. . . • • . . • • • • • t.OO 
UN" .. Hi, l!IIZ. .\ ('.nt<"r. Old ~ae ltiObf'l . • • • .•....•• , Uhl 
I )I-t" :!•. tt-l! \\'ll llant " 'hit• l.oad of k.tndUng . ..... 1.1'1(1 
n.~. 31. UlZ. J• 11. l.,on. Old books....... 2f.O 
J :u1. 1, t'll Ur. tot u c .• rrlf'd tor.-nrct . . .....•••• :. U 
. fnn. -t, 1~'11:;, Tont:! Hro. f11r u .... of motor ~ moll. .... 3t),f111 
• ftlll. !!::-, 191J. J 1+'. <'<•X. Old rouch •....•• • • . • . . . . • . • • • • l.Otl 
• Jnu. :.:2 t~•J3 J W Wall. Old box~l'l .... wo •• • • • • • ••••• • .zr, 
Jun. %!'. 1913. To t:JH-t;k ...:.on..pan)· n..ao. ((lr l'iol2 fL old Code •·tre 
tl91!) • • •. •••• • •• ••• •• • .. • • • •. ••• ........... G. I: 
)t-~h .3, 191:t. t:. ,\ C"rotloy, R ot for bCHI'1t· 313 1l0l Sl-. for 
llt'tf'mhf>r •. • . . . ••.• . • • • • •.. . • . .•• •• . . • .• L2lt0 
fo''t·b. :;, 19J;t. C. \'eontntrom tor load ot ktndltng. •. .•• • .. ..• . 1.00 
1•'• b. 3, 191:\. Wm . Spry. 3 bundU''fJ totlrl l tRper . . .. ..:til 
l• .. ('lJ. :, 1911. f:arn Gn-)'. Old boss. 4 11 
l •"t'h J. 1~11. ~a.m Rrst. F.ktra wasle pas.ur durlDK lea'blatu~ tOot 
l4~b 2f, 1913. ~Afll R~Jt. \\'&Jlf> papt'r by tihaCkf'lford ,7(i 
••·•·b 2S. 191~. f~. R. Tru:u:. Tulltl papu .an 
~11lr<'h : •• U1:1 8~m Rt>Rt. !~60 Jbs. wast(' Ptlllc·r at 30 tht Pf r 100 J 66 
l\Jarch !t, Ull. Jobo Olbornt: One lar@•· box .:!t, 
:'\tarch 3. ltJl. U \\', Trudt". Two one:--hur•f' load .. o: kltJdllnJ 1.£0 
~tarc.".b 10, ltlJ, To Jua .. d.orfth·t Ohl I rem und ec.rap.a • ••• ••• ":'.£•• 
::\larch J~. t!'tU, To 11tran•·~· Old boxN... • .. . . . . . . • . • •• , , • . . .;., 
:\tnrc·h 18, 1913. F.:. -\. C'rOHb)'. 313 E . 11th Mt .• tor house rent tor 
ft)Ur mont ha • • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • • GO.OO 
$ :n•• 
STAT(,:~,~:l"l' o~· \1.\T~:RL\l. ~OLD A:.O II REST COLLECTED OY 
Cl"Sl'OiliAI\ W. A lll"!'I<WORTIJ, F'RO~f MAR<'II 19, 1913, 
.Marcb :r.._ ltll. Uo.J.tS 
.1\Jart'b !S.. l!f11. l<oxf"a 
TO JlJI,Y 1, 1tl4 . 
•••••• $ 1,511 
200 
l\larc-b !9~ UlS. Totl~t 1-'Dr-tr. a-;, B. K•rr. . .... •• .10 
;\1are·h 31, tfU:!, Uo:t • . • • • .. • • .. • • • • • • • . .. • • • • • . 10 
.. \Jtr11 1, UH9. \Ira. E. A. Crf•thy. Rt•nt or hnui=W'. ~U lllh SL, 
·'Pril ....... • .......... ........ 1%.M 
April 4. Ull. lion. GriUL Waste bu~•• . . . . . . . . . .U 
AJ>r11 4, ltU. Howard. t:l&bl bo•.. ... • • • • ••• ,. • , ,6h 
April 8, 1911. One box • ........ • .. .. .. ....... .lr. 
.April 1%, 1913. 2 oil barr••l•. • ., • .. • • • • .. .. • • .. . .. • l.!IO 
Al•tll 1•. WIJ. Harward u.,... .......... • ........ ....... ,3q 
~rll 17. lPU. A C. Sbalft'l', lloxoo....... .. • • • . . . • .. .. . .. ... • 2." 
.AJ>rS~ n. uu. no-w. ~ a.. <*atr-................ u.• 
Cn;TODJ AN OF Pl"BI.IC 11011, >!Xfh .\ .Sil PROI'EIIl \ 
A11r11 Itt l!ll:t J. It \l• llt•tH!. flu•• •lMir . 
.\Jlrll J.l. UHl. C'hn11. \ndf·r11011, fl:l• c.h:.ir 
April "· l!•U K Cirf'("D~. UnC' dull I' •• 
.\prtl U, 1913. Ju.UlL'I ft••h•·· r 0111 rbalr . 
Aprtl 19, J913. A, 1.., ,\mes. Onr C'hair ..••••••• 
April 2.!, 1913. Truax Tablt• •• 
April 2~. 1913. I ..aula Jackttnn. Hox.-'11, •• , •• , , • , •••• . 
April 3(l, l!l13. l..ouh Juk,.l'ln . Boxes 
,\Jifll 31'1. 1913. 1-:. n Tr l&X. Rdt.tiP lumh .. r ................ . 
April :0. 1,13. san• lleot. 6SO lbll. ~k parer 01 U cu. P<r 19>1 
)fay l, 1!'13. \'. C\ llobson . ~~..,.,. ~ .• 
MO> ~. 1913. Hall . Kindling • . • • . . . ... • . ........ .. 
May ''· 1911. Jo~ •• \. f'rn!ll.b)". JlPnt for ·\prtl ........... .. 
)Jay G. 1913. Sam Rt1t. l.G60 lt;a book p&fff'r a1 35 d.s pr·r 1011 
laa) 13. 1!1'13. llr. Gllmort". Rukftl ~rJilot>. 
lrla>· U ltU. \\'. R. Spry. Old ebJ1bck1rd ... 
May 31. 1113. A. <'. llhall'er. I'· '' ......... .. 
Jun.- !. 1913. S<'hroppt·l. Doxt·• ••.. , . .•••• 
JunA ~ 1913. ~- \ Crosby. rf•nl or hnu~ tor :\Itt~'. J9U .• 
.JUDI" 1" 1913. Onto f·hotr, H 0 hrcxk.. • 
Juri 1~. 1113. Junk, Cobt.n Rrot..d 
June I>, 1t13. Old f'opper, A. J, R~oados ...... .. 
Julr 7. 1913. R•·nt for houoe, •~ .\. nosby, ~toy. U13 .. ... 
July ~. 1913. IJoxeo, 'lr. Paul • • . . ...... ..... .. 
July 8. 191~. Box.._ !lhackellord ...... ... ..... . 
Jnl) 14. 1913. Old rarrct :llro. W. 1.. Gaerno<7. 
Jul)' 1A. 1813. TnllN box. O..Ford • . ....... , ........ , 
Jnlr !~ 1fl3. Paper, !lam n .... 700 lbo. at 3s.. ~· 100 
Juh· U. 1913. Old carp•· I, A. W. Rcnu .. ..... :., .... .. ...... . 
July 27. 1913. Old rurl>ln•. A. C"Arter (~) ... .. . ..... .... .... . 
July 2~. 1913. Old curtains (2). ~~ 1-:. RM>tt and 0 (". ntddh .. .. 
Au.. 1. 1111. Ftm hAlf of ... ,,. P•l"'• for the , .. r ... 
.\Uit. II, ttl!. E A, CrOibr. rtnt tor AUI!USt .......... . 
A•l!. 15. ltl3. W. C'.<~rdlaa, old dHk ................. . 
Au.: 15. 1913. E. R Truax, oil • • • . • • .. ..... ... .. 
Sept. 4, 1918. E. A CrQtll.b)'. hou1e rrnl for H( ''tt'lnb••r ••• 
S•pt. 10. 1113. E. R Truax, marblo alrpo and box..... .. .... 
S.pt. a. ltU Bon•. Shack<lford .. ................ , 
S•P~ 12. ltU. Kladllnor. Sbad<lford .. • • .... . .... . 
S.pt. 16, 1913. Boxeo. Rha<k•lford • .. • . .. .. .. • . • .. . • .. .. 
Stpt 22, 1913. Boxoe. Sbacktlford • . . . .. .. .. .......... , . • 
Oct. 8. 1913. E A. C'rooby. houoe r<·nt for Ott ......... ...... . 
()<! 17, 1913. E. R Truax, I mirror • • • .. • .. .. • .. .. 
Ocf :,, Ul3. H. ) I, Willi, abop ltoY~ • • .. • .............. . 
;o;ov. 1. 1913. P. ll, L,·ou. lum'btr ......... . 
l>ov. I. 1t13. Shack•llord. lumr...r ..... .. 
NOT. 1. l!U3. C. F. Raker. aoap, I lbt. at V Cf'llt.a. ...... • 
Nov. 8, 1913. P. H. Lyon. ktndllnlr ........ , , ........ . 
N01' 11, 1813. E A. (~roe by, bouu r<tnl tor S'ou·n,bt-r .••• 
II 
l~t (HI 














































12 l!EI'()RT OF TIIK 
~o,. I !, HU 3. Julrtl () l~•rn•· kludllu · .. . .. .. . ·· •• 
1\ov. t!, t9U. 1-: H Truu:, 4'\'~l•t,ratur ••.•• . .•. . ••• • 
.Sov. t ! . 1$113. '1. •:. ~l'Olt. fllld UJ1.H l •• • • • • • • • • • • • • . ... 
.NOY. ~o. 1911. \\ R ~Pr> , •hrrt Iron •••••• . ••• 
:-oov. ~··· 1~1 1. 0 C\ l!lddlo. klndlln~ .. • . • • • • • • • • .... . ... . 
{)lot' g ttU. •:. ,\ f' rotobr, bOUIW" r~nt tror () I"C( m b.-! r •••••••• • 
l)f>.c. 1! ltll. w. Ctf'(' IIO., t•b"'N! C"lOlh. 1110 )'&fd l ••••••••• • • 
1)1·('. t!, ttl I. l.oul• JacokM'n. Undllnc • • • • • • • • ••••.• 
1~. 19. 1•13 \\ lllunK toll<! r aptr, ~ roll• .. .. .. .. .. • .. . 
Jan. r •• ttU Sam Rnt, ":' ,7~ n .. book l)al1f't at S5c t-ot•r 100 1bs. 
Ja.n. tt ttlf R ,\ t"f'Ofob>". rtDt fur houae Jan •• 1914 , •• 
Jan. 17, ltl4 . ,\ J llhoad ... klnd:lnc ...... . ............. .. 
JAn. !l. t!'t• Swau. two l"t"fuae bo;J.rds • • • • • ••• •• • • • • • • • 
f'eb. ~. 1114 sam Ret:t . .-.ulo bnok ~per, 4'':'$0 lbe. at 3;;c per 
100 Jbo . ..... .... ............................ ... . .. . 
F"•b 10. 1114 Ju. \\ lloon, on• ,..faoc OO.rd .... .. 
Feb. 16, 1914. £. A Crotoby, hou•t~ rrnl for .... •bruan •••••• . •• . • 
:\Jardl 1.>. tiU •~. A Croeby, hOUIK'I rtnt for )Jarch .••• •• ... .• 
~larth 30, 19t•. ('" ... A llotman, morllre mt\thtol8 •..•. , ••. •• .. • 
\larrh 31, Ul4 C'. C. Stlll'<l. pipe • .. .. .. .. .. • .. ..... .. ... . 
April 9, 1911 R T. ~11111, blltterlea .. .. • .. .. • .. ... . ...... .. 
April JU, 1914. J. K Cannon, klndllna wood ... . .......... . 
April u;, 1914 t:. A. <"roo by, nut for April . .. .. . .. 
April 2u. 191-4. Sam ltoet, on l>aprr C'Ontrucl........ . ... • 
April 30, 1914. C. \'tnneratront, old lawn mowf•r .•... • .••. • .. 
May IZ, 1914. W. R. Spry, oM hom•l ....... .. .. ..... .. 
June ~. 1914 ('hoc·k, w. n. l:lpry ................. . ...... . 
Jun• 10, 1914. J. II. Shllckt·lford, box•·•·. .. .. .. .. .... .... .. 
June 20. 1914. O'JJ•·a lldw. C'o .. old lllbl• aod llloo,.. . • .. ... . 
.Juno 24, 1914 Rhoadco, lxlno ............ .. 
Juof' 2~. 1914. 1-!. A. ('rotiJy, f('O\ for June • • ........... . 
Jur.t> 27, 19U. t~awn mowtr, RUI" 
June 30, 1~14. Shack•lford, box•"' ............... . ..... .. .. .. 
JuM 30, 1914. Shark•lrord, box•• .......................... . 
May 20, 1914. Sam R•at. paper .. . .. • .. .. .. .. .......... .. 
May ~o. U14. f:. A ('rooby, hou .. n·at for ~loY ......... .. 
May %0. U14. Am•rlcao Stet I A Wire Co., rtfu<o ............. . 
May ~8. UU. ('art,.r C'ar Co., r1 DIOvln~ oiJ from ,.ltJHI ..... . 
ltay ~8. Ulf. Shadcf"1f(lrd, Ohfl IJOI . • • • • • • • ••••• •.••. 







































STAT&MEST Of" A!lCOO•T o•· S:.OOW t"I":.OO f:XPF.SDED BY E. B 
KEI!:R, <'l'l!TOlll.\S, I'R0!\1 Jl'1.\' I. ltl~. to .\lARCH 19. ltl3. 
0.1. 16. Ull. E. II. Kou, otouocraphtr ................... .. J 12.00 
l &ll. 4, ltll Roy OIIIOD, r.bOYOlllll IDOW, f bourw. 1.00 
l ar 4, I~U 1 R. Blat.bl•r. oho•olln& onow. 20 houro.. ... .. • 5.to 
I an. f. ltll. Edpr Wa.llo~ld, r.bonllq IDOW, f boon .. .. .. LOG .. 
CUSTODIA X o•• I'I'HJ,IC' llliLOlNPS ,\Nil PHOPEHT\' 
Jan 4 HtL (; < Hllwhh·)·, •hoHIIUI' IIO\\, ..:u huur:t •• . .... . . 
Jan 4, 1911. G H. Phll!llu , lll1mt•llog a.n••l'o, 17 hour~ ••••. . ••. . 
Jan 4, Ul4. C Jo;, ~"'""" •bct\-tllr..: 1 00"', :~• hour~ 
Jan . 4. UU3. w. It Ht111tfllt", &bunHn& t.uuw, 17 boura, ••..•••• 
Jan 4, UU. Jobn Bullard, tbO\t1lng ano«, !(I houn 
Jan. 4, JllJ, 1-:. \\'C)(Wh, lhO\ tliDS: UIO"' ... , ••. 
Jan . 4, liU. t .... t: IM ~ohOH•IInr BOO\\ 
Jan. 4, 1911, II I ... )1 -erre r. abo\tllnll: •co•·, :g bnun. 
Jan 4 ·~u. J n \l1tthtl1, &lit~\ I line Ji.now. :!9 bourw 
Jan 4 1911. 1-:. U. Watdk·lct ehonU~ tnow. :!•J bullrs , 
Jan. 4, 19U. Ueor)" .H~II. ahonltn~~t ~.no•· •••••.••.••• 
Jao. 4 1!113. Uuy UUioa J o1't'lln« anowr, 17 hours ..... 
Jao. ltU. 1-:4 . P..-tcraon. ahoTf"UD.J snow, 4 l1oura 
Jan l9U. ,)t . Tacanuu'l, ehculln« ~~ono•·, :o hours . • • 
Jan 4 I~U. (' 1-:. t•.-t•-nc·n. ab•n{"llnJ: "'"oo.-. ~ lloure .• • •• 
Jan. 4 1911. I.Aooard Ncbuld<·r. • bo\"l'lln& ano•. 1~ houn . 
Jao 19 !,, 1913. J. R Rla('hltl'J', ahuvdlng ano., , 0 buun~ .... 
Ja.o. 19 23, JtlJ. 0 C" IJI&('hl••y, lbOYPIIDC to no•· •.•••....•• 
Jan. u~:3, 1913. Ito)· Ulltnn, ehm·eUn~ ancnr , • • , • • , ••• •• 
Jan. U ::!!, l!H3. \\', II . Humph•. abnnllnc eno•, 2 hours .. ... 
.Jan U-23. 1913. Jo:. Wak,.fldd. ah..,velln~ enow, G houn .•.• ..... 
Jan 19 23, UH~L John lhallftrd. ah{)\'f·lln« anoY. , R hour1 . • . • .. 
Jan. 19'!~. lDl:l. J , 1 •. \thrhf'll, alu)n•Jinc pnow, 3~ houn!l .... • 
,lao. 1& :?l, 1913. Jnmu !illltJhunn. thnvrllnK ~toow, :J houre .... .. 
Jan. 192:!. 1813 Jo'r,·d M#ldh·r. t~hO\'PIIna .,nnYo, G houre . .. ... .. . 
Jan. ~0. 1913 H 1.., MMrt·r, thnvt•ltn~ anov.·. 3 hours .......... . 
Jar. II U, lD13. 1'. l' M•·rrlil, t•amln~. bnulln~ rubbish ...... .. 
Jan. ll 13, UJU. R(d 1.1nr: Trand(•r <'o .. tmow plow, 3 hour& ... . 
Jan. 11 U. 1911 Q 'T'urnrr. haulln« tH'If' load yard rueo ...... .. 
Jan. 11 n, 191~ t.tono.rd ~c·bntder. rood and dnlry ex:.Janltor .. . 
Jl't-b. 21. HU3. Q, (\ Ulnc·hh·y. ahon~ttnlit •mow, 5 hour!t ... ,., ..• 
Yt>b. 21. 1913. J. n mac-hlt•y, ahnvt'Hnc sno"'· ...... . 
Ft't.. 21, 191!1. ~t. TaaU\.n, ahov••lloK tnow .••.•••• 
Ft>b. ~1. 1913, o, Jo:. ~el11on. adaonJtnc •now • .• • .. 
1-'tb. :n. 1913, C": Mc-r~r. ahO\'t•llna •on .. · ... . .... . 
P'c•b. 21, J!tl'l. nor 1-:dmund~t, ahO\"tJio• anow ..... .. . . ....... . 
Feb. 21, 19t3 Yr"'d $ddt.- r, ahovt ltn~t IIOO'A, 6 hours ...•....•.. 
., ... h. !:!. 1~1:! ~1. Ta,..auan. ahonlluc •no•. !H~ hours at 30c ... 
;:-,.~.~. :2~. Ut13 H H. !ttcrrt'·r. abo\·tltn«: ano•·. 8!--:i hours •• , ... . .. 
F~b. :!:!', UU. 0 (" 8llt'h1t)·, thO\"t'IIDC IOOW, 9~f, hourt .. .... .. 
Ff'b. :!, 19U. lhtrry Uunt. thO,f'llna: a.no"·· t boura ......... . 
FC"b. 2:!, UJ-; C f~ Selwn. t.hovt·llna tno"·· »% boun .. . ... . . 
Ff'b. !'!. U13. J R utuhJty, ehcntlln1 anow. t hourw . .. ....... . 
l-"eh. 2~. 1111 J 1... )tlt<'hell. ahoYrllD& 110.o•·. 9 boare .... .... .. 
F~b. !:!, UU. Jaaurs Slcmaa, •bo\·e11oa a»ttw, t houl"'l 
1-.. eb. 2:: 1tU, \\. U. Rump1r, llbo\Plln~· eno•. 9H: bou.n. , • •• ••. 
Feb. !t. U13 Jamb Porter, •bo•clh:uc •no ... 6 h011rs , ...... .. 
~-~~b. :u UI!L 1\foJ. •:dmondt. th()vtllQJ" ano•. 9 boun 



















































REPORT OF THE 
Ft h :!:!, 1111;: J. Jl \\'llulo t, shovt llll~ JIU)\\.... 2.Sr. 
F• h !!:. Ul <'- 1-:. l't·h•rJnu, BhO,·t•lln~ •w1w, ~ hour11 :! ill 
}~t_h . !2, UJ!I Gto. ~l.f>lJberd, abo,·• !lln.:: liHW, 9S hnur ::.~5 
}'~b %%. 1tl3. J._.fl( r f•o~:ne, lhonJinC MOY. ~ .':5 
f'tb.. !% UIS. Roscoe- (,t'lllfDt~, 'l.hO\'f'~lt r; eno.,, .iila.: hour I 55 
F'~b ... ltil. Clint J'O't\tl, ""hoTetlng ann"· 9':~ bour' ~ S) 
l-'1 I .,., 1911. Harry l'rnucht. tf:'am \\Ork, :!1:: hour~., .• , • , :UW 
Ff•b. 21. l!ft3. M. TOJ.:OIHRII, "bovellng UO\\,;! 1-3 ho\lrl'l , 1.00 
Fd•. ::~ Ul't 11 . •~ ~\1t rN·r. Abovellnc no" • 1 00 
J.'t L. !4 JtU. 0. C .. lllochl• y, sbO\'eliDIIt' llfiO\\ 1 ~ 
J.'"'eb :~ 1113. Harry H11tl. ahovelln* anl)w • 1.00 
nb. %4, ltl 3. c. E. ~olson, abonllnlt ...... 1.00 
Ft-ll. 24. 1913. J. R. Hlac:hlty, !lhOvellnr ftt)•. i 1·3 hn lrJ llO 
~·eb. 24. 1913. J. L. \lltrholl, •hovello~t onow, :11·1 hour•.... 1.00 
F('t.,, 2<t, 1913. Jamee Sigman, ahO\'f'lln~ 111nuw • • • • • • • • • • 1.00 
Jo''tb. z•. 1913. W. J[ RuiUplt', &bO\'elln" "fU')W • • • • • • .. • .. • 1.00 
F'"tt-. 2• JtU. B<oJ fo~d~arW., ~bOTdln« lftii'A', 3 1·3 bOlH'II 1.00 
Feb 24, 1113. PTt<l S.ldltr, abo•·el!nc '"""' 1.00 
... b %1, 1113. J. H. Wlndrr, abovolln~ ano,.. . .. .. . .. .. . 1.00 
F<b U, 1913. 0. 1::. I'Nfraon, abov..tln~ •now .. , .... , 1.00 
Ptb. 24 191:1. Clint l'o"t~.-t•l. aho"ellnc tonn~ • • • .. . . .. • .. .. .. • 1.00 
F'~b. 24. 1913. C. Mrret·r. •ho\•ell ng "no\\, 4 l·3 hourfL. , . • . • • • . 1.30 
Feb 2G. 1913 H. L M•r<'t'r, abovelloa onow, 3 1·3 bnuro .. 1 00 
Fth. ~5 U13 C. lfer<'f'r, f.hov~Jlo~ .. now •• o.. 1.~ 
Ftl' ~fi. Ill~ ~nJ. F.d11ordo, abov•lluc """' .. 1.00 
Ftb 15. 1113 Fred S ldl ... allovellnc ano• . . . . 1 00 
t'eb. 26. 1113 Edgar Waktfttld •hov•IIDJ< """" .. , 1.0n 
Feb. 2o, 191;;. U>onard Sc·hfllder, •bov•llna onow . . 1.00 
Msl'<'h I,, 1013. 0. ('. llloc·hl•r. Aho'"lln« •oow 1.00 
Marth 13, Hn3. J. R. llladalty, shO\'t!llnl t~no•• • • . 1.00 
lfarll"h 1", 1!)13. 0 ""·~eltOn.. tbovt-Jin& 100" • •• 1.00 
llal'<'h I', 1913. Lfonard ~hld•r. ol onllna ooo" , 1.00 
llar('h U 1~13. G. C madalty. 1bovt'Hac anow •• .. 1.00 
Marth 18, 1913. J. R Qlaeblf'Y. ahovelln«: ano• 1.00 
Marth 1q, 1~13. H. J . Wlodrr, obovrllnlf onow ... , , 1.00 
Marr-h 1~. 191:\. lA~onard Sr-hnhltr, tho\·dln• •wow , • , , , • • • • 1.00 
ll&rrh lq, 1911. J . L Mtlrh•ll. ohov•llnlf •now, 511 hnuN 1.60 
STATI~M•:!(T OF SNOW .\C'C'OUNT F.XI'El>OEO n\' W, A Ot'C'I{ 
WORTH, ('USTOO \IN, f'Hml )!ARC II 19, 1913. TO Jl'J,\' 1. 1914. 
:\JI'lr• b ~. 1813. J R. Rhltrhlty. abonllnl" 11now, Shoun at .aof· .$ 1.50 
)lor II %•\ 1113. G. C !llatcltk r. ohoTtliDI ID01l' .. • , I 5~ 
liard\ 2n ttl,,. G. C. .Sefton. lhOT~Hn• tnow . • .. .. • • • 1 :;o 
llarc'.h ll, 1'13. J. II. Y.lndrr, abo,..llna anow, ·~ llourt , 1 ~$ 
lfarch :H. Ul:l E. Wakf'ftflld, abovellnc lt.tlO\\, 41,; bour11 • • • llE 
ltar<'h ~1. 1913. 1. L. Mttehell, eboveHna IIUOt\', • houri ........ 1.20 
Cl'STOOIAN Ot' I'L'IlLll' lll'IL1>l'i(;S A:OOIJ J'I(()PERT\. 
Mart'h :n. 1913. G .. ;. Ula.chh~y, HliO\·t•lln"' Hnow, .. llc.ur11 ••..••• 
:\tarth :1, 1913. Jf t.. 'ltrtPr, ahO\'t'llng ~now .. 
~~~rC'h %.!, HH3 <; 1-:.. IJtur-hlf':), ~hO\'t•lln& auo\\ 
'.larc-h ~!. 1!113. 11. Wlodl'r, ahO\tUnc •no" 
'fal'\·h :~. UU •:. Walri.t fteld. abO\ rlln« an.,,. • 
\lart"b ~=. 1'13. J It Hlaehl~). abov~!ln~; l'U"~J'«' .. 
\farf'h 2:.?, 1913. H. L 'h r(• r, lhO\'t lin• t~oow • 
;\()rll ';, 1913. ),..f"OI\Rrd Shteldll, month or Mardi 
\prtl 7, 1913. J It IUa~:hJC'~'. &hn\"t•lln.: t;IIO\\, ~ huun 
.\prrl 7, J9J:t G <". nla<hlry, ~hO\t llnr UlO\\ 
• \()rll !:1, 1913 .. Gu) ).tnrUI, ahoullnc aoo" 
.\rrU %1 1St1. F!d c~na•ay, abo\ellna •no•. 3 d.t) 1 
.\prtl 21 1~1'"'. Jo~ ~ \\"bi!·. ahn\e•Hnc eoo"•" da) 
April 21, 1913. t-:d ('nlltnoJ, tho\rllnc l'no•. -4 Ur,uN 
April 2~ 1913. ·w 0. Whitt:!>. ahe'l\'t·Hn~~: "now ••.•••..•• 0 •• ,, •• 
'fay 1, 1913. Lt-onard ~thnldtr, •hO\f'lln« aMheto, fowd and dAiry 
~a~: 10, 1913. W. 0. Wblt • "·ork on );\\\'1\, 3 houn. 
.)fa)· !.f. 111" F.arl Collins. brltk work • • • • 
\fa) ~4. UJ3. J T. Oo.yl~r ..•• 
M•> :1. 1913. Ray t"rNirer;lll 
June~ 10, 1913. 
Jun• 10, 1013. 
Junn 1l, 1913. 
Jan ~li. J9H. 
Jan 2t UH 
J>n ZC. 1914. 
J.1r 2$,. 1914. 
.Jan. 2~. 1914. 
Jon. 26, 1911. 
Jan ~~. 191l 
F' \1. -; 1914. 
).• lt. :. 191-1 
... ,.b. :. 1414 
Fot·l '1, 19lt. 
~~·I 7, 1~11 
f''t·h. 7. IOU. 
I'• I• 12. 1914 
f'• t, 12, 19H 
~·.b. 12, lflf, 
~-..~ 1:, ltH. 
I' 12 1914. 
W. () Whitt", :-t1., d!\)8 nn lawn 
National Mrg. Co., dtutdtllon kith r , , , • 
e J•\ \turph)·, tf•Bnlfn•. 20 hOUJ"tt Rt :Jij(' 
II I.. )(trcr'r • .,hovt 1t nc Jnu-,.. S hour~ au 2~1 
\Y. K Wallat'1", ahoYf'IIPa ~>now 
U. t• \ltkt"TS abn,rlln«: no. 
W \ llunt. -.!l,n.-{'!Una too.- • 
E. H. WakPOtld, abnv••Un" eoow .•• , 
John :\1lllon. sbOvf•HnR" •nov.· ••.•..••• 
J. W. AU>t•rA, fl.hovtlthc t~now , •••• 
t!. ft \\'1ketleld, abou•IIDI IDOW 
Wm ,!-:e<-ret. •bov~lln~ BilOW ...... 
ll t: M~Vt n. &l1onlloc an.o• ••• 
J ll, t'ull r. •ho•tllo.: aoow 
·w ,\ , Heott. sh.,ve-lla~ tt1o .. 
W. t-;. Wulla«-, ~1JOH11Uit: IIJt\w • 
J . ~1 Ta114"y, ahovt•ltnl ano~ 
Wm. At('rl"'f.t. ahovt"llnr; ttno-. 
n f:. Vlt>rs, shoTello, tnow 
Jt 1 .. ~tcrct"-r. abO\ line anq.- . 
c• \". \t rl"f·r, eboYf>Jln.« •now .• 
Jo\•L I!, 1914 }'-:,, It Wakrfteld, ahov( llhg I flOW" . 
l·"c·h 12. 191-4. Uf•O. We!lt, 11 hour• .. • .. .. . .. .. .. o ......... . 
Ftb. 12. l!ll4. W, II Rumple. J~ hour• 
t'c L I!, 1911. t', I'• ur .. n .. 
1->"'b 1fi 17. 1tl.f f" P• I"MKID, JO boara 
f\ b II• 17, 1914 It I~ \'If"~ t: llOUA 
t--w:h 15 17, I'J4 ll. .. ·..-t~r. S houn1 ............. . 
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Jft REPORT OF THP. 
• · J, I& 1;, Ull E . l'ct•non 
f'•h 2t HU4 t: c·~s• t-11. ; bou n 
.-~ h. i• , 19 l" \\ ll SN rP,:~i,t ••• 
..... t t f , UU Clarrn~ .hh~r . ... 
I'• b : t , 1914. Tl nmu Knoll• 
··•b %1, 1911 T ,\ Oukln . 
1-"t·h. %1 t9l4 f!. f'f UNon. 9 h uunc 
••• b. %1, .,14 [) &. ,...... • ........ .. . 
:\lilY ~. l!tll . .-\. W. f .. oulk, "oddlug 1R\\ r\ • 
1:\'YOIC'E 01' TOOLS 





TWC'I ~t,.,ra' bn(hf"t:: nne ntortlll'! mar-blnt' worn out , one ~rind 
t•onto: one walnut Mlpboard: onf! plnf' rupboard: on"' s:·ltMn..IJo!e ra!W: 
ten &IHI bar rlarup:~. ftftet"n wood. band lr"tf'"a' rlampa: tw('h, m&11H.b1~ 
Iron tl,mr--: onP mJt.-r-box • ., : ont up~ol•trr!nc harumu: one pair 
anlps , tt!rf'f' dlaln tnnn: 'i·IDeh tb~ttdlnr marhln~t: fnur pipe <"utters: 
t•o ~t11 atn.rkl and din; on,. h~nd drill prtsa: thN"f'! vhn: ont• pip~ 
vlat~~: t"''l'1 anvils; on" rochrt drill: on~ at·! bolt dha: two pa\r chain 
btocl.•: onfl blat tamfth torse: onP bra<"t'! ~n·~ volt mNrf': on~ Cole's 
hnt b1aat etn\·f": thrrf' hrau lanttrn"- : Clno ral"'!t hit ttOf:l< taper tapa 
r•·nme;o11 trnm t, to .r~-lnch : onf\ eac-h marhlnl~h· t''"'" rrorn 'f. to 1-lnC"h: 
I'P1n f'tH·h rnh·hN IIQUA r(! Fthank drlliH fr()m t 1 tn II{, InC" II: one f'BCh 
roun~ ahouk drills from '• to Jl~-tnrh: nne drHihl!C d••vlrr; one rach 
plpQ hr .... tandord (rClm ·~ t() l·hu·h: r•ne rlth bottom c.AJ•S. 3·16 to ~~­
Inch: l"-ll hnnd AX~'I: r>Df! hand ow. ~~ (nrh tllrtn roJd plt·K._ with 
lutton•tr lu tuft; th·,. nll\l""h1ni!'la' b.,fl pt In l IHl')mrn thrro doz cold 
r-htJH'l!. '' tn C·lnrb : t•·o tubular s•t't'"J wh~l bsrrowa: ur1e C'(:ten.ston 
bltt on• rmrry wh~J. hand r•,•u. •man: on"' lll't steel oiJtn: onf' doz. 
assort~ olltrs: four tCIPP4! r taU ow oil pots . ah: th~nnom~ttr'l'i to:- hot 
Wllltr·r• ftn,- (("f't Jloth ltf•am ':!Oil'. !00 fH'l o/, )neb tiQ.I~ bose; ODe IIC~ 
()2ckhur: books. or.c.- Itt tl~l I-('""3P<'"N: two tonlb nmtton ps piiPr.c: 
four aid,. cut -a·Jfl!l pltrn; Gvf' mtnkP7 wrentb"'•· taP11'f'l ort-n , nd 
f'nl"lr.t' r'a wrtnd1 ... ; l'f'n t::lflt" WN'Dcllf's nner wuJu•r and ~~tlkct c::utter: 
two wa.t~_•r ltli'J£~ I"W8 rottPr-t ono, dtl'l. rht""ap thtrmomrtt-n: alx Kn'w 
tlrh' n one lll-lnrh draw kn1ft; two Polarlly lndtratora: on,. f'A.th 
lllnuJnn•l ~tar driJI. 1{,. to l·lnt>h: rour woodrn liJ:·I:IK: rul~ 0 -,,. ~tr-e1 
t fl(l l!nl'l. 11'>0 Ct'f't: two srnndarrl "flirt'- gnuJr•"ff: N l• ••lrdrlr: IWlldC'rlog 
lrnn; one ,.l,·rlrl~"' fl39h lf~hl: tl\·n h:u-k e;•w tr:am,a: 111:< do1 fii('A, 
RABllrh·d: OJI( kP)' mulc1ng 103<-hine: l't\'n rt•l\liH'rl, No. r,r.ot: nnt• lEI·fnrh 
••<tfNudon hit hold• r: twn fJ)llr!ng- d:amrj•: uru lhu nHul•a I•• . '! I, on~ 1mlr 
llnnnAn'R f"Jlml>f'n.: ont" &trf'W pltr.h ltft.llll:e: onn fl1f!o("trlra1 driYtn f"I'DC!ry 
•-I; two <:omblllat1011 pa pllen, 11 loeb .. lonr: two aide mtter 
C'l'STOiliA~ 01' Pl"BLIC Bl'ILOI~c.o; .\ '>D PROPERTY 17 
pll.-n. 8 lntbt"S loL.« . ~..-o dla~onal cuth~ 1. l nc·bl 1 JO~; on• • r-alr 
laald~ f 31lptu. 1! ia.cbe3; 1~ auortffi 80Ckt!t • n Lltbn eh Plum be-n 
Frl.rndt ; t•o Wri arlr y •a ,tool auc('.rs: oat• pluDC( r purup . onf' set couplio~ 
.. ,, nt.bn,. one l'Ompass and ke7 b ole p.a 1: 1nthta lo g ; l•o s raod.ard 
l.and \ISO (Qr kr ys ; four ah p ladde rs. \ fret. C•lle .fi•t (O(lt f'l.lt·nslon 
ladd r ; t•o n,·olvinc l,(>lt IJUI:u·h ·e. 4 tuba: tv.:o ftll' cleaoen. (•ne En·r 
ltl'ftd)' pO('k• t anltnetEr; nno& \\ •·ln1"'ntl watrr r-o••·r tu~ d• anf' r • .fi ·int-·b! 
onfi OtlttH pump vah·l"" r~allnll "'"C"htn,.: unf'! l>t ~tr-r rP.,.Patlna 
mnd1lnfl fflf ,·alvl:"s: ~ix Jlaint br11 tu.,: t•·Q llll"' ttpad•:s, t-..o Mmmon 
fll.lllrlt•l~ t¥>'0 z...·n. 2 shonl ! : 1 h Ur•mt n's ~WOus14 : J.IX tu h ~'tuw~l~ for 
nN•IIH'U; (oUr l'llC''' bars for 6tt·10f•n : lltl huok8; nn~ thin fl.lt·d sqU;lff', 
:!4lnrh: thrP.c drinking rountnlntr, nn•· pair ruhlJ•·r htp hontK ; tht('"l"' cl3\\ 
I1RUJll1f'nl. 
LIST OF .-L' R:"ITI'R~:. 
f'l'lmmlltP.e Room.!. 1 to 29: 
~1.K"hty the tab1«"', TUi(!u• all~. tbrf't' bundrN twtntr thatrs; elchtr 
r..amp cbaln: t•o ft!P eases : four dNkL 
l.ltutol.Ont Gon•rnor. L'W"O NOms· 
One- ~k rolt top desk; two ("hfrry tabJN : on• plutb ff'YOJYIDK chair; 
follr fllush therrr thalra: one mirror : nn,. plu•b aofa: tla-bt arm rhatrs 
Spnlu·r of the H')UIM', t..-o roon1t: 
Two ~lc to.bJ~: on•~ "·aJnut tnbh· ~ onP Rlh tablf• onP plwh settefo~ 
one plulllh N-volvln~ chntr four t•1\l"lt t·halr.t: onr. fto.l d<!Jk: one roll 
tol' d~11k; on~ cherry t3b1e: ono nl~ cn;uo, 
Pottt Om<"c, LegJsJatJv(>: 
Two pa"klnk tabl(>s: our amall IRhlfl: on•· uphoJsttrcd cbalr; four 
III"Uf'll rhalrA: one stool. 
Tl"lf'grlllJh Om('e: 
Ollr Uhh·: on«' rhalr. 
JAdlH.' T..,IJtt: second ~oor: 
On· dt-1-k fr' m old S,~te Jfou-wo: on~ mirror; two Muc!1f'l: t-..:o t'M'krra; 
cne tmal1 tJtb1c: L'IA"O t2mp <"h:slrt 
S•oal• ~hambor· 
Fittr·thc rfvoh·tuR t:hair-t. S{\'rnttf'D arm 4"lalrw: ttn st:tlet-S: three 
J-erforattd M"ltP('I,, I D. f'OrrldOr , llt"ff n t'hAif'll: lfD r .. 1f"' tUrtaln&. 
C103k ltoom. ~ natf': 
Ono st:UI'e: onf" hundr••d r:1mp t>haln. 
:C~r~ant-ot•:\nJ!I of the Sf'"nate: 
Our. tahlt: one r.mall tabl"'. 
r-;orth ea•l Sn11th (;aJiuy oC Senate ~r•c"dal: 
t:twhl <holno. 
Walt'r Clo!S(·l. ~utah: 
C>nr wRlU r-ool<>r. 
J lnu so oC Rrpr~t'nlatlvPs: 
Onn hundrtod nlue rt~\~oJvlmt chalr~t; t wt•nlt·•tvrn ar1u r.halrw; nlo~ am aU 
.-hairs; Dina let.l.btr oettaM; 9!~ paln1 eurtalna. 
18 REPOI!T OF TilE 
Ctoak Hnotu Hoo. : 
On~ ta.W•. t•hJ IK'II 
Wa c,owt, Hou 
On• "'"" r rooter 
North ond ~nutb GAll~ t) Jlou~t·. :-;IH"< lal: 
Twt nt>· rhAir~. 
I.IST OF ~'l'll~11TRF.. 
Auditor ot ~t.ttlt" Om« t•: 
Thrrw rt~ll top dak•: thrN" :standlnc dN'kso. thrtet uLtn: 1Jn· t\:'\oh·ln£ 
bo<Jlc nsn: two m.ll tabJf"'S· " n d' ubJ~ dt'ti1u: on'! de;:;k 'It 1 tabt.-: 
f'i:r, r•l« on hole <"&If'S. _,.,.,,n portabl• drflk lamps ftftf"en r .. volvln't 
chair~; twrlve <'Onnnon (•hairs; nlnp nrm chair.: two :l'ofas; ft\·(\ typ~ 
wrll4'r d('t~k8; five typ1·v. rttcrs; four Iron null l)Oxu; one book and ftle 
~: f"ne rue caae for blonta, t•o wlrroN. one Oat top dftfk on ... 
tb~ dn11H·r IUe ta.at: one two drawer IBe ca.e: fty~ double lt{'.rl JO<·k· 
e-n: two elugle •~I IO<:kus: four fans~ o;~p et p ladd•r: t•·o addln~ 
mathlnrt: one 'ft"8tf'r rooh~-r; on. J)rotf'<'tograph, 
Governor'• Om«: 
OoP plano nnd stool; nn9 Jo~rencb dt ,.k: two dottM~ dt,..k.8, tht>rry~ two 
dr.mhl~ d•'Jka; on•• atllnttlng d~. k; On•· mahogany table; onA tablt onf" 
tablt-, rourtH.n arm rhalrs; ten mall t''laira; aJx arm t'haJrs: one eazu• 
rorkt r; ft••• sora1, one I• tt• r o~ two oak ftl!nc <"&~: two r•'""~rlable 
lampa, thre t)l)('"rll('M! and d·"k , nne adJottRhl .. 8f'at: two dlrtton· 
arh•JI, with stand,.: t"o mlrrora; tv.o rrvolvlnK c·hnlu: onf.' t.rpe-wrlt('lr 
cablutt~ two tYP<·wrlt4 r t·halrfl; our- d~k In J)rh·atf• otnt"f'!; tltr••• ,,._ 
\·otvinl: thalrK., nrahotDP': l wo pll"nrtKUpha; ODf ah-pladdr·r. ozu· "<'T('.-.0, 
portable., one stet-1 ftlln~ r.a5e; onf! tr~•·rlur. ODf' IK"I'*D, nne n'\Oh'ln~ 
dt> k; ont'l atetlona11'took caM"; uro •mall tbatra n,·tt rtv-olYin 1 chalra. 
001 mz1hOI(Iny C'lblntot 
Adjutant'" Cf'n(\ral'a Omc.: 
OnP bookn.ee. 6 ft. onft lii~~On·hn)t, c· U•: thrre PIK400D•hole c·"t ' p fL: 
oof': r·~·ncll d~k; onr• roll top d k: ,,Of'! r \'Oh·ln!l t10nk c:aar: onf'l roJI 
top d k, two tpy.-wrtu•·rs wtlb d k-..: one dfdlonary with 1taad, ontt 
letttor PrtA ar.d •tar.d: ooe ftat t p rl k : on~ r' vohlnll rhalr: on re-
Tohtntc <'hair; t~·PIVt'l arm C'halra~, llllf" •llntn.- r01:1n1, hair; onfl 31) ft f'llJu•: 
00(': tmtftlJ C'hatr; two fnhlt"14; t\.\U Mlll .. ll llbftM: thff'f' Rltng ('aBet~, tuld('r& 
and •uldt:l, one dM~k: 4•ne t)·pr-~rttc r; ODf' lt~·l I"::Ard lndtx and dO<·u· 
mf'DL nlr; one table, hw kll('bea ublra, rour maho~aay chafrt; on" 
typtwrtttr. tbree atf't'l ft.ltn;: raaea: Coar Bletl IMk,.,.. 
Orand \rmy, \djutant'a ltooaa. 
Onrot f'OUhtl'f, l:!·ft. l••ur:, Ollf' d·!llk If) tl ltmg: Qfl4' lJoc1k c·a e-, U tl, lt)lllr; 
onu wurdrol.m and t' l 1• ror baun nt, 11111 doublt'o d1 k, em•· alnar;l1 tlt'1'Ck: 
unfl' m•hot;u.y tabl tWu r n;t)"fhS 'balra, rnahupuy, teh m.abo,4 ny 
cbaln: ODe~ cuudl, oae lllinvr. ooe port.a..bN, l.a..m,p; two 4Jalaa 
,_ .-Mtn; - IU&doc.D Iaiiie. 
CUSTOil! \N OF I'URI,IC llUILI>IlW'< ANI> PROI•t:RTY 
Uwrll oJ: Jtar-.111 
One~ oak tab! S U : vne l-•o:• t.1b! • L'1r• nil t.aM • l'D' l)·()('v. rUt r 
and dt'Ski ~.:ne doubt~ nat to).l d IE. on lf"P4"•rJt<r nod flt"ak; tl&bt 
Vtrtleal fUe, nne atandlnJC de k, ont t31'0111Tit• r d1<~lr, ttu arm chalr. , 
one uphohtt"re-..1 rPvoh·ln'C t'halr; t"·•J r• \ohlng rl•alr , on{' tn"t•llnx: 
trunk; four \'l·rll<"wl ntn: onr• d1.sk. 
U~rd of E1uraltnn: 
Thl"f"e t.abl· • four roll top d k!l tw nty~h daain~o. one Jntb~·r rourh, 
nn .. dlttlonar)' and a.ta.ud, tbno book nuk•. thrt"O tfl)t't" fit• r de-aka and 
('hairs; Ill X t.tr1l ftlp ta '"', two Jttf'l dOCUhl Dl C"a t:"», onf'l pQil(;ll ll'&lf•: 
a1x atcel <''.rtl (•uu; two ttt•·l rollf'r thflt f'i\8,.,_: on1 hook ftle~ on, 
book CAR(', lln lf~lt001-; \\\0 t•)r<•trlc (l\1111; OUO YIA\f•r C'tw»ll'f, 
G«-ologkal Sun.): 
One roll top df'lk, walnqt. on• d01Jbl• d k: two ftat-tc•p d{WU: one trpco .. 
wrtu r wltb d~k, ool'l dra-.rln.!{ tablf'! and map ca11e: 1\Y('I dining ronm 
0\bles; l4·Ct. tablf>. oak : tHnr ,,,.,hdnJC rhalr»: ftv-t: a"m •"hairs; thr1 
dlnln« room <'hairs; onP h ltf'r pNs.8 and &Ulnd: onP mirror; one utlnt'r&l 
raat>, ~8·ft_ \(Inc; thrf"!' f.J)rtlll\~n ta•M: flnnr rack and rrnuu• for pletur ~. 
thrt"e' c::aMS for books and aup1~llts: •ertfooal book C'.aa(\ fourteen tiOf'! 
Uona. two l.:t~ two t"P&: M'<'tlollal map tAM. rou.r a«ttone. bl...lit'& aod 
cop; one mki'Oe(C~. wltQ aeti'SIII'Irles: two diounu ltor. f'C·mp..a-ISM; two 
1and levtla; onv Hammond l1f'.ltWrftf'r, fn 1r boring outfttl. one: aur•fr• 
tn~e: compo.a• and telettcopta; •t•(•llonal book tll~'!ll, ftftPPn •l-ctlons. t.hrcoo 
<'lAM v.1th driW('f'l, and tJ,r,.., tops: v.at~ r f'l)oJ,.r; thr€'(1 IIP4.'rlmt'n cue1: 
on,.. pair IIC81t-.a; lt-D be.rllmt&rn: four ... am,·ratL. 
St."C'tet.&ry Execuu•~ Coo neil: 
Tbree book t"8tH-!4 ~«"~'tlon 4 bksH:. 4 to~~ 1 f ,,. tabltt eu ; one 
lnrco sttel rau; one dCX'utuent ftlt lit .. f':S ('$se; one plaf'On hole eaae; 
two dicttonarJta; th·e tlt'Ctrlr deMk lampM; rour ahort ladd€'ra; one trut'k; 
od• eart; one pape>r rulttr. t"AO paper tNl rt: on~ watA•r tooter: t•o 
('opy boldtn: atx acalea: Gn• letter pren and at&nd t•·o mlrron; t•o 
Jtoyal t~•rlluw; thl"ftt Undf'rwood type,_;rJtus: oo.-, ad41n~ macbta~ , 
alx amall tabl• "; two ~h•·rry f.taodt; ""'' 8 toot tabl,,..: t¥<0 t~wrtlf'r 
llands; ont' t,)p~wrlter dr11k; nve: Oat top oftke dHki; nne roll tap 
dNk; one rherry dea:;k; on,, ~b toot OAk table; one Oanorr book calM!: 
t"A·o t>'Pt"rlt .. r cbalrs~ t¥<o old cane chain~ alx rmal1 .,,.alout chaJn: 
three walnut d k chain; one oak apholatr-u<d rhalr. •J«;bt oak d k 
thaJn; t•o tarcc walnut f'b•ln: two ~n&hoaaay de.k ~hatra: t-wo black 
caaee. ten eo~·tiOOJI, t1111·o tope and l'i'O besn: one cut eau. teo aeeUont. 
two tops ftnd two bases: f"lkhtefn Be<"tlon• trnn~rer t&tflll; nine aeettona 
i'tt"el cap cu~. tblrty+ftlX dra\\era; thr(·a ttC'tl letter flle11, 12 drawr-ra; 
ODe 1~1 book Httloa: threoe oak ftl•>s. tweh·e drawtrt: tv.o oak sped&l 
Mat>y C&H.t; alx atwl Jotkf'ra: one camtrqrapb; tWf'l"" drawtn for 
6'"'x8 .. cards: thrte faoa. one ure; twf'ht'l or more old tJPt•rlt.Pra oo 
('J:~haoca llet. 
Attorney Ot'n(lral'a 0ft1<'e: 
One tlat top d0$k; one lyp writer a ad 4oak; rour typowrll•r chain; 
tour arm thatrt. two arm f'hatre: four aruall rhaJre; tour reTOivloa 
tbaln; one revolvlo.c chair: oDt doutlle ftal top d~k; nac library table; 
20 I!EI'Oin 0~' Till:: 
1m.~ t••U<"h: fntar ru.all tllbh '''I' d1• rn lat.J,. h\n roll top d~ks; 
tbrt-c ,.,11.._"'31 I•I•S, rnur UraY.~r&: flflt t~;okr-u, ;,; l<'~·tloni: oneo book 
rac·k: one dldlonar) ar:ul atarul, ufl• l•'liU JJrt~& And aland: one Eul'('lta 
hJ4lttf'r: c•hf' mirror, nn• ftltt t'O.bln• t • ''"" h tlf r tUn; on.., HUng case: t'A·o 
ty~•rlt•N: one U'\••hhLC f'tut.lr, lbrt~ rran•1•r c-ases: nn4! bf)ok~. 
ttu!hr S('(tloiU, t•n I( It r nlu, rour •lt'f"l dllnx rAM1 
.-\(rl• ultural !"ott t> • 
Two .-;dnut ut.blfl: on,. •alnut tabl : uD• d(Jub!o f!.at tQp de~k: one: 
r.,t toll ded.: on~ ztat top desk, one> •tabdln& duk: cne rf'Yohrln& thalr: 
tY.o arm t"haln: rourl•~u aDiall cllalr.. t bn~ portabh.• lamps; four 
t if'IW.. paJMr \"llAe'll, one dl5pla)' c-a•: OD• ~~nta: one diOionar)' and a;ta.nd: 
ont mirror, (1nt dupllc:al•~r. on~ tol•>··ho1dt r, three mahocany thalra: 
thrte tl't·~~rll•r.: hD~ loog roll top d~•k : four typt·>Arlter deska; flye 
c:::tP alte ,~ r11raJ ntt.: t~nf> tomblnatlon c-ap llz~ and nrd fltf", ooe eom· 
blnatloo <11ir•l und rupbtoard HD•' tc•mblnatlon lt Ut·r ftl~ and documf'nt 
f:]O, flOe IK"ftiOoal nllnC t aee_ lltC!'<IIJ; one IIHtlooal book.ca11e; OQP \l&tfr 
C'OOlf'r: tbrf"f" tYI• -.rlt~!r f'holrs, thrt-e ltt'f"l Hlln1 ('81ea; un~ •t..et-1 telt{'r 
ftlt 
Sup4"rlntt>odeot ot l'ubll<' lnttrur-tlon• 
One addlnK ma,·htot': two .. ·alnul dt'tkll: two dl)ublt' ftat lop desks; two 
walnut tahlf'a: onf't t..abl.,: nv~ rt\'()lvlnK <'htlln; fourttlfn ann cha.tra: 
(·l•ht 1maJI <'hatra; ooo rt,·oh·lna: thatr, one old aora; one settt"e; 
two dlttlona rh•• and ~&tlntls, two r('t•ohlnc bookfaaH; one Sbanoon Ole 
ea~"~~: four tu~rwrltrn and dll'\kt: nnt'l atandlnK df'lk; one mirr-or: one 
h•tter prt. 1, one- nltnk (".olblnt·t: one ktlchrn ta'bteo: onP Btctlonal flllnJ 
CAflll'; one s<'rttonal flllntc t·a"~'~ tour &mall tabl('B; ono Rf"tttonal RUng 
<'8&c; on(• tctlonaJ flllntJ: fOI(' f onn acal&; ftvft att(ll lockers; threo roll 
top drske; two fana; two t)'I,('\Hill·r rhatra: at\'tn filing casea. 
Labor C'ommlulontr. 
Thr~~ bookt&IK·"; onr t)'l)f'\HitQr und duk; h.'O rt>voh·log chairs; stx 
common e:halrwi onfl ltllcr pr<-u: onft 1\'a~h Mtand, onP dtcttunary: one 
mirror , ont rtovohtna bookrasf'; one di•Piay df' ·k or rack. 
Mine ln11p<.--ctor: 
Three bookt'81'(!8; one doublf~, d~Wtk: on~ oak d~k: or,e lf'tlf'r pnsu and 
atand; one dlcllonuy and ~~otand: l'AO rttnll ataL- chain; one type,.·rtter 
and dHk; thrt'1 r••vohlnK rhalrs, ODI!I arm th.atr; on~ cue tor samples: 
on•• • .uh ttaud aod oJirror. ont• C'&~tc tor ruapa; t'~rPe anlmoroeters; 
onP. amall ~hair; ont c-aM and '"'""'; ono atr~t ftlloa cue. 
Mlott ln!'!ol)«lor. f'lht. Ulttrl('t, at Albia: 
OnP dnk: two an1ruomrtt.•N: ont "'*"'' PUc : one b.Jdrom~u·r. 
lUne Jnap«tor. t;eroDd Ultlrtd, Ouoo\wa~ 
Ooe df':lk; one anlmonhtcr, oa, b7dromet•r 
Pbarmuy Comm!ulon: 
Oa.c r-oll top dtak: ~n• llat to:·v dak: one trpewrltf'r and de.t: one 
dlalnc rooru table, ooc .-.taut table: one. ldtc:btn table: twenty square 
tabla: oae waJaut tablte, four fr.tt Ions;, one 1taad for lett*r pre&~; 
two ftiiDC tuta: on.e dt?k ff'(IM Old atatt houte: two N'VOITI~ ehaln: 
oa.e amall cbalr; llwe raa•• thatn: one clCK:k; unfit diction..,.,.; oae portable 
lamp• on~ mtrror; oue ltatlar ~~eh. 
CU>iTOlll \N IH' l'l'll i.IC OI'ILUINO,; A:-oll PltOPERTY 21 
t.'U t••d lU" ORw 
One d~•k: Oil'-' tnblt!, tme t)JJ~"Wrhrr llll•l •tand: h.\) rc,·olviog chair» 
two arm thatra: <1r1P trnall chair, fJDf' kf'1 f'L"'e, on e dittlonary and 
a Land: ODft rt•volw·r 
f'ood aad llalry ('oulmluiN : 
f"our roll 101' d eta rour l'nd rwood tJJtewrHn:&; thne lyJ)twrhf'r 
detk:•: O't('t Cat '"'~ d( k • uhurt• a om., thaln~ rh'e r E\'Oil'ioc chain: 
ooe a rm 'h:tJr. 1 r e tfpf'•rtt<'r thalra, on~ I)Pf'11i'rltf'r stand ; one 
•ah1ul tablt. 011 taf • on b.-lt'ttlon b»'ktuc ft'·" fh't'1e<lloll book· 
c:a.st:J:: ono f:OIDblnatfuo Jlt"ll hclOk and <":trd lnd.<"X: ftle; on• rour-dra~er 
•terl lctl"r tlle, .,.u • l :trte tana, on•• ... -atf'r C'A>'!•ltr; on"' pamphlet. cup-
board, OD dit'tloou) and Btand_ ('ll"' aota~ ••o plr;t"'n·hol-.: eases: one 
lttand: one Nrd c-abl.ratt -.:lth ba.Jt-. thre~ tablP. desk•; one tour sec:Uon 
Globe :ftiiDt:. ~. thrte r "'h 1DC 'I tOO Ia, one walnut bookca.ae; vue 
uln(' .. nllon (i1 obe IIIDil t'AM" nna C'OmblnaUon book and card Index 
m~: <)n~ tourcr<'lton u~r•l :\I tiJinc rue; t.ran~oft>r ca!6N: one rot.a.ry 
rat.'(J•'ylr: one n•lrror, on~ nurnbotrh1K" J:)&t:bln"; J~amphtet ta&ea~ one 
addln~ matl.lhc, Sl)h• S: C111ro S~anto \~a c·uutn C"ltaner; nt w carpe-t; line> 
hun' and ruattlna. 
Stale \'t.·ttriDar)· ! 
Thr<.oe t)'IJt.:rller• Antl d kt; r•ne (lfnte chair~ one de..k; two typb-
wrlttN; t•·o atu1 d1:.tra; nt~c trnall thalr; f\tovf'n Olin& cablnell and 
l.Jooke&.et C•t<-U (•lu,l); r•ue t~~:Jolu·ue; two ftat top dt>Rka; four typc-
\l!rltu C'laalrt , uu• autcro l'«~P<': un• rdrlg~raLor : two rnnall tables; one 
card hu.te~ t·n»t': ullf' hn; t•l-'hl rbalr.. 
JlOCUI.Jll nt llltl l'AtkhiK ltQOitl : 
Onn flat tOJJ dt~k: twb t••hltl wllh ra e;n~ do.•ak \\llh case, two pnek· 
In& labha; out~ r~·voh·lug c.·hulr; UDl· dlntu~t room chaJr; two small 
chalr11 ; o.nu tru( k lt'&lf!; CJtit' tt~'untt r f\Nllto; one lttler tteale; oae 
rour·wlu t·lt·d trurk, onn t'o\·u·'o\IH .. h·d truek: one perforated sota. 
C"orrtdvr t·•tral l<'loor: 
t'our P< rfor~ttd •••th*M; flrtnu t·amv rhaln. 
Janitor'• Hoom• In l.,_Jit·Ult-ttl: 
One dctk trow olcl aUt.to houiH!, alx C'lftlP ehalre; one pltceon·hOle ~. 
fJa.t.h noom In Ua.temPnt : 
on., "o\anb at.lnd: ono thalr; urh: mtrror 
Uorllcullural SO<h h: 
Oull! rt"Jolvlna: chair; a!x arm tJaAlra. four arnall thalra: one Jdtcbeu 
tabl•; on• nat toJi detll; CJDO C'OU('h, oue alua top a.a.e; one ftle c:aae; 
one llbrar} tablo. 
la the Horucullural NOmt tb• re arc many ptec:es of furniture Dot. 
Ualtd be~ t)ome of U la r·rhate prr1J;t'Tt.Y and muC'b of It the Pr®trtr 
o! tho llortlcuaural !iodotr, aot bou~bl br tho Sta~, 
Tr-urcr'a Otllco: 
One tnnch d.,.k: ono otudl~~& d<!8k, ••~ ftlo <1M; one ftat top deok; 
one ""al.D.ut table: ooe ~tblr- for It Uf'r prna; one lou~~; one ateel 
eue: oue cbeek writer; Cour attcl lt'J<:~t.!·rt; t•o cba.Jn; three tl.lll; 
ooe (~olta H\"'ivt.r: one- tl.llnc t-...e: one typewrtttr desk; one deak; 
ooe lJPtwril~r ~hatr; two ahot .cun.a: ODf' tablt. m•rble top; one type. 
llt:I'O IIT llt' 1"11~; 
t ypt: •rtur C"balr : ur 
C8tf', oru mlrrnr , on atonl . thrt>tt ran!l. 
Sf"i'~tary ot Stat~Lancl Otl"'re: 
Ono ~hrrr> ta bh. t,U') flat tQp d• .. k.a; o1:0e atandl11~ d•-sk: on e ro'l.Dd 
tablf'; onn ef•Ut e ; onr• rt\ohlnl' f'halr ; nnn tabh tor h:·Utr prt'Si: one 
portablfl lamp : onf'! SC:\1~, t,..o nrm thalra : three amall C"halrs: one 
d04·k; one ttpcwrlttr. 
Suprt:·mft Court Uoom: 
Six folding \•d• and btddln1, ftvo dr!'lllenl, eleven lable•; eighty· 
right (hat"': !!.~·vt•n 10tatt , •1x book rMlcw: kf>Vfn trpewrlten: ODP dtwk; 
onn eiO<'k; ttn rcvohtna booken~H; out! wardrotx>; ODl' letter prtea; 
one Mtand and tnbte : t1llhl c:odn holdt\ra; two dlcllonarlr..a and ~;tands: 
onu mirror 
Ctrrk of Suprt·m" (•ourt: 
One at.and1nc dt~k: (•nft douhlf' dettk, nat top; t•'o (lid deels:a; one desk 
from old at.nln houer; Onf! rJwrry tab1r. tl~ht-fonl , l¥.0 table&; one 
dirt lunary, onft ftltr talt In ~•ull : ono letter prru; onr eota; t~·o 
n.-vnhtnc rhaln; d('vtn 4lrm c;-hPif'!; etY(>O dtn1nc toom chain; tlvo 
lY~" rlt1•r•: ontt I("& I": HDf'l l) ~wrlltr wlth dt>ek; three roll top 
df!Akl, one ftltnc C'Ue: onf'! st•ndiDIII: d01k : t¥o·o tablra: thrM kltd:Jen 
tabl~. two lto>·al l)pfll'rit,n . onto lctln pr88: f'Ot;! J1apf'r caH; ono 
porta~e laDlt•: folJr •tetl lCW'krr•. 
'"'" l.lbrary: 
One upholaun-d rt\Ohtnc cba1r; two upholall'rtd rlUlira. ua.all: one 
upholsttTt'Cl aet~. thh1.JoDint f.mall rhaln ; thirty dinlnc room chairs: 
two unall cllaln: two atandt: (JDe ttvoh·lnc chair . one roll top dak: 
ooe dak ln matn l'tlOm: ont ft.at top desk : three typc1\rlters nd dote; 
oao \•th•t.rar nblaet: ono dotk; oa,. ttPtrarhf'"l', two trnckt; one 
mlrrtlr. ont mirror: ODC ad_J\J tab~ 1t.and; cne rrTOIYlng bookc:ate: 
o-.e roll top dak , one typewriter t'halr, one mtaloc nbln.et; t•n 
tabiM. ftye-toot toteb, •eYeD tour ruot tabltt. oa.,. n.!e cue: on.t- atand 
and l~tttr prf-SS: oo~ t)'"pt1U1tnr :atand: •an~ fiYt'-fOot biD tard ~; 
&1x Globe nrtlt*t Gle a.a.a., nln.e Ubra.ry ('hatr&, floe flat top d•k; 
ODP. •ahr ('"C)Oitr; tb,... atHI ttl~ t .... t•o tans, two diSk lam~. 
ClJ"TOUlA:\ 01-' 1'1' 111, 1(' lll'li.UIN!;S ANll PROPERTY 
G(-nt r :1l 1.1 •f lir.), Il l torltai Hulldl 
Om~ IUinK t .lbln<t, 1 ~c l)'·l"'tJ ftln, 11ne t..eh1e; one small table; onP 
t)pt'VorUer d \.., rt'l\. on<!' I u.Jtn~:ood l}fH.·wrh ·r . ol d ; <one oak U bl (>, 
r..x1 11 ft_'f'l. ru l(tt r sra!f': wa!te J>Bller ba!i>kH: t n >e.,·rtter d r.1k 
rha lr th r (.r.alc. clwtlrw n ~~t on Uurruu,;ba addl r1C' mathine; on~ 
*lt~i hill ftlt"l m.w t.oolc rut. top f10Ci r library. te n eoak tabh-s, 9x3-9 
f[llf't, 1-.o 021~ t.ab1ts, IJ.l-6• r t, hrtntr th r ee oak <'h airs, new: 
aoul h bel ton)' f,Y 01.k tabl ll'l I fM"l: lwrcuty-oot" oak rhaln. n e..- . 
nnrlh b:\1«-..nJo n_.. oak t , ,._.. fh t-t r~. D • u r'"nty t•o cllai""· Nt. 
nM\: librar ian'• rDC1 m•lo t! r on bhphone ttand atoot: ont roll 
t op d ak. one ook t.abt' _xl 3 IH-1 Ill" oak arm thalr: t wo oak 
t"baln. ono ••IT 1 r: tatr u r \OlY!nJ box-keue: one ftUn~ cablnr t : 
(10~ •man oaJI: tabl Globe n~e Uf'W. ODf! Globe tilt. oak. 
t-b~r·. t•u .-a t..., ~tnt r bat,k• ta nc- t:l(l('k, ala m1: calatoauer'• t1ftltto. 
main noor. ol:lf" lara' oak ubl , t•o 11Jht o.k rba! r :t: one book truck ; 
onn oClte rl ak, oak onn t~pew rlter d •k: t"'o swh rl t ha.tn; one 
n.talor: cau. lt'Yentr t wo d raw..-,.., un.- ~~tAlOC t"SM". s h: drawf'rs: one 
• ••t" papl'r h !: 1, onr- Smtt h rr rn1ltr t TJ.M'•rlter. old ; one book 
t rurk, rna in noor c nrrol Ubn rr eoott rata It~« caseo, rtntral 4• ~k: 
tJI' t lv•• t.Dbl~ .,.,-lth ftRtnl boOk rnta . onr N'fr nace table. 10x4 teet; 
Pllll:bt) tt'lrt«t o:.k t"l 1t1 rw. &w b oak ,,u ....,• : h~"O book truc-ks ; one um· 
brrlla Mlt'k : t,_, o d •lt• t'A"ll rt\ OlYhiK t ha tn: tw-o rnolvtng c:ha.fn: 
on_, Utldt : nu«' tHobcl •huul f•ne tnwwrtt,.r d('"f'k , four bauoc.t<.J: 
on•• c-It t·k : '" .. ••tr tunr t tac·k lod•h·rfl: onr. typewrltPr table~ one r~­
volvlnlll: bonk~ • lhrl!c wtciJ tnd1h•rs: on•• .-t~l cUpping case . tbrer-
wnat• pav r blt "k•1 tL ont wnlrr C'OOhr: one \tonarcb typPwrltn: ontt 
n!Hfh«'O ta.hlt! book rlllrk : HlJrar~ UBrf room, thre-e f:.ruall tables; one 
P.<mcn: ont wiHo\\" c·rJut>h : t'tlro ''Uio~ rot'kere: onn waste paper basket; 
nnr f t.: VOlVIQIC thl\lr; H1)f 1;tbJr, ():d r .. ,•t: C'lnfll \\&rdrobe, RIX C'OIDJ)&Tt· 
uwJ\III , rour 0111< C'halr•: CJuf'l trnall rnbtnct: one dt><"trlc stove: ehtp-
rlng rHom. tv.o whf'(•l tr11tk11 ; tht1 , ~ rhtp b,l .. k<'ta; OU4! Bl~i4d sweeper; 
onf': onk tnbli . 
Hlijtorka1 Uulldlnt; l"rul,r C' nn\\fn : 
Hotunda, ore wAUr rooltr, ah lpt•ln" room. onP tv.-o·v.·ht"eled truck; 
otw Jl:lJtPr room. 011" oak tHhh.,: twn f.toola : onn ff volv1ng .-balr; one 
pin~ t.Bb1,., : tour •t• 1 lfltktrs : tblrty-tbr•t llf>\UJJ&I)f'"t ftlf'«; Cln tblt 
rot~m ora tbtrt)"o() llt"" IH'tl b<k)"k f!Lu Ju•. rontatnfn~ ad1uM.abte ahf'lva 
('1~1 U ftKtllf'f'l: \Ju t utu t ltr4'e <'halrt ; one- df"ttok : alXtH'D tlf"E>l 
Look llfttkl, n\l'l !AD I : one !lOO) : nM C o! ht"\Up&pf'r room. O~e cats· 
101: ("AM': urn rhalrt , on ramp chair: Nit>. tY(Je"trr1t•·r dftlk; onf! tYl)eoo 
wrttrr. nne oa'k tahlr flY• e:lta ln, rnaln floor. rotunda. on~ trlplP 
mmp C'halr: rurator'• o~ on('l r o 1 t.6p dH 'k : three re,·otvio,e ~hairs; 
f')D~ n.c"klnl t .,alr: on..- mirror; ouc ••U I'A3!•: t'tlliD old rhalrw; o~e 
<om chair: oh" tab I,. . l't'edln~~t room a.ev•1l atiL<'I"rapb ~: on~ 
•tbtll . oat'! lfi>P.""rit,.r on l>P •rh r d· t and chair; on~'~ Yt-rtlc:al til<~" 
on"" At 1 c:at.aloc nt~ one t •lh r ~o~~holltfrt-d chair: one oak do.k : 
one: Jd~r lk.-al • tbrt!n oak tab1m, nlnc!'tf' n ebalra . librar, rooms.. HD 
this"""" are liflCOD •• .,1 boo>t ll1acU, .- U "lslu,_"); 0 .. d-; 
GDe elM .o:upaviJII ,Plio'• .-.: GGe SID&I.I caiiiAct; ..... S1DA1J cala!OC 
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taSI'; two IJuok truc_k~; Ollf' tf•leJ,hOnf' stand; 01u• llP~'''dtr'r and df'sk: 
one oak desk; ont• waur rooh•r, on,_. ~mall round tnblt•: oo1! rc-
voh•lng rhRir; four chair~; one mirror; QDI ~~;mnl1 tnblf'; one onk 
Lablf"; 8ht't·n ramp C'hair~~;; ladle!IJ r~'ndln~o; room; one lliJrary table·: 
fh'f' cnrved oak rorklnC" ch;~irs: OUt' C:ln'l'd unk dh•ao: onf' Atf>(>l cabt· 
net ca&P.: &f<'Ond noor. rotuntla, onr uphoiRtPrNJ :'l.rm ·<'hair: tw~._·nty· 
out' folding ramp ('im.1rl', trlpl(>: llfU5;eum offirf', one- r11ll top dc·Jk: 
onf' f('voh·im; chnlr: onf' upholst('rrd chatr: ()oe oval Jtbrnry Utbll'; 
OD<' walnut fillng cabloH; on~' rloc-k; museum, (llUr J.Cit\11!0 dhtplay ratlt'"; 
thl't'<' gta~;J:J dtsplay CBRi>H; alx <'3"C'~; fnur wall <'3~f·•; nrt room. t\\'0 
rlrculnr flf'tl~t~: twf•lv('t IC'Rtbr·r UJ,holfth·nd thair~; ont• prJrtnhlll lad · 
der. work room, thr••c taltl~>s; thrrt !!-lorag1;t <"3Si•"; nnt• wt~rl\ IK'nc:h: tm•• 
r-halr; two stools; OnP fthf•lf; on•~ tank: blotk nnd whitt• room, on@ 
library table: thr~ upboiRh•rf·d rhtttrs: -~lx trl~Jie roldlnt; C'amp rhnlrs: 
ladles rest room. one oak leather upbolst('r ·d dhnn; two leathrr up· 
holstrred rockers; on.-. tn.ble nod rour chnlra: two mirrors: Indian room, 
IWt"lve display caH4"~: twelve diRplay <'3'1€'8. 
lloard ot Control ot StAte lnslltullons: 
Ont> Burroughs addlnK morhln4", C'IN'lrlr: onP Burrou~h.- nddlng nln· 
thlnt'. lf'vcr; onP Buckeye bluP print mnthlnr: tour tlot"klll: one t8r· 
pet swccper: RCtt'rn <'a!n. t8rd lndrx: nlnP roHI('tJ, CHtk, pt~··on·hOh'. 
vnrlous tlzes: on~ •~-~ tor tllnl• of loslllutlono, oak: one r•••. ~•k. 
tour (('et. adjuetabl~ aht'1ve~:, tor rt>port!ll: one C"A!:I'C', oak, flv~Rf'O('Uon 
&tack. mi~CC'IInneoufl untu~; one ra•e. oak, flvt-·S('ctlon Bt:t<"k. mt~t'tl· 
lanf'Ous units: onP cn~P. oak, f'l'thtflf>n·drawer: one ('81U" ~tct·J. two· 
8~tion. documt>nta: onp r(l,o:('. <'h~>rry, Shannon h•th·r Ole: onf! C'as,.. 
oak, rol1er: onr cattt\ ~~ ... ('1, ~hh rollrors: nnP ra~<>. mahn~tUtY. dra"·C'rR 
vartous ftl1f"!ll; on(' C!ft~>, Mtk, no.tnrh, adJ. aht"ll"C~; ""~' f'P«~ ... oak. 7r.·in<"h. 
Adj. 8hf'lvM; onl'" t'fltf'. oaJt, 41-lnrh. ro11~n: ()nf'* rAflf", oak. thrrtNCf·C" 
tlon; ono C'Uflt, oaK. nv('ott"tUon. hookra..r~.f', ~lnM! rrnnt; two ra!'l'M, &x$ 
11\rg(.• drav.·"· brou~ht from :anothf·r clltttlrlntf'nt: nnf'l ra~W, Mk;, rata~ 
logu~: \'trllral Rl"-:8, 1 ()Dk. thtN'•·clr3w. lf"s::nt: onto o.lk, f•l1Jtt1raw, I•·S::\1: 
twent)'-(•IJtht onk. tour·drftw, ptarhstlrnl n&attror; thT'f'l: .. Blt·•~J. f'OtJr-<!ra\\, 
ll"'ttrr; nor oak_ tra~·. l'ltttth-tknl lllftlt~"r: rourtH·n '''""'k and typtwrltt"r 
rhnln; nnr roc!\f\t, ntodP at rdormatcn·; lWI"ntr-rl~ht oak chnlrs: four 
mahogan)~ roll top d~kR: flv~ chPrry tYI'~""'rltrr dl'l'lkS; ()Ort o3k lYPC'· 
writE-r d~sk: Ovt' oak flat top d~kR; lhtt'" ook roll toj} dP.tJ"ks: two ntn· 
hogany fttarullng drtk~. thrro~ dlctlonnrr ho1tlf"ti~ l.l1re,. P)(>{'trlc r11nw: 
tbrC'e ftN> Pxttn~ulf'lhns: cmr INl1·r Jm"'& and FIRnd; ont• mirnf'ograpll. 
rotary, No. 7G: two mlrron: thr'"'c D!lml~tlnt marhlnC'I; flf'tN·n ~rt· 
t.u.blf' rlrrtrle stancl lampa; thre<' pbnnograuha: onro phonograph r<~~ 
ortJ ebnv1n~t 1ntllf"; ODf' fiCRh', rounh,r; one Mt'OIP, Jrroc."f·r: tw() aealr", 
J>OIItnl; (')Df' !lf'P Jndd~>r; tour scto'\IB: tw~nly·two lablro~. nak; thr~"' 
loblP.tJ, kltchf\n. t"·o tabh"'JJ, \'r(tlnut, bnrrdwrd from anotbrr llrpa.rtm~nt; 
on,. t.abl~. re>volvlng, t··~tlng: lhr•·c trrwwrltN~. Ft,.mlnglon. wltb tab· 
uJaton.: two t)"p<'~rlt~rN, M1>narda. \\'ltlt tubulato~; ono t.)'J>ewrtter, 
Pndf'rYI'IlOd. wllh tnbuiAtnr; flOfl I>'P•·wrlh·r. Hoyal: nn11 ¥.·o.rdroU.~. tJ~rer~ 
rom_pnrlnwnt: ""'' -wat' r t·f,oll·r, "'Ut'N'It": ono wnt•·-r roQJrr, atone Jttr; 
one cue, oak, 0:YP-1,.cdlons. ncUuatabiP sbt>hf'8. 
t:l'STOIJIAN 0~· l'lll l.l(' llUILO!XllS ANI> l'ltOP~:ItTY ~.-, 
fh\llr••ad ('ttiUIIIi· lunH''t' U:lil"" and ('oJUIH<·rn C'OUnP.d; 
Ont• stanfltng fh·f.l{: tJil• d•mhlt d•~k, fta t lop; n111• c•h••rr) lfiblt·; M('w~ll 
l)lw\\rithtlt: rl•'tik'i, uu•· 1-l.t111l rur lt·lt•·r pr•• .. ,;; c•u~· ..ora. on~ adJu~t· 
ubi•• H·l'll: rmtr r•·\ohiuc tltalrte: dl'\tll 1rm t·halrs: 1111 ~mall C"hnlrs; 
une> oJfir<· Hvol: nlw t>·rcwrit•·r~~ o1w A.ddlu~ untd&hu•; mw r-('o:-i.lt•: rour 
roll top c.li. ,.k~; mw u:1k tnLI11: lwt·),.,. tnhl••. ··ndt•~•·d. li\'t" fQur-drawcr 
'' rtic<~l lilt•!'!; ttl'( two-dro&\Vt-r ~-ar41 ind(•x ~:ahtlht". and t\\O opt.·n-draw~r 
'·ard indf'x. tol•ln• Ul: 'h;ht thr•·e-dro\\·,,r \'t·rtltnl nl•~"~ and thrt·•~ billS<'~ : 
nUt• ttf ii.J;:il ti;JI tntt dt~~; ••II•• llthu•·c,~raph: lhil'l) •Wttiuu~, l;I)Qk,('{lSt•, 
l11rN• 11·1;" hoiS~S und lhr•c Ulpt~; f)U(• Jx·nkl'al!<t', l\\'l·Jity li\"1' ~>•·ct!OU!t, flvf\ 
It·:.; h:&t-1':-1 t111d tt\·, , hJIH'• f\\t rour·dr.tw«r '"' rllt.tl nl,• nml h·g- kttie; onP 
four-clr<lw• r '-'<Utl Inch•'(; '''"~ library tul>lr; nlu·• thn•t··drawPr verUca.l 
lllr-., thr.·r· h;:a~f~ ttmJ thr•-..• I€'K h:hws: two tour-dra,•ot•r vrrtlcal files, 
.t£·c..·l· t\H) four·dra\\f r \'t•rllrnl rilrM: tl1rf'~ two-dra.,t•r t•ard Index ca~ 
inc·lto: on•• rt·\'t)1vlng th•no~ruplwr'olJ c-hair; l\'ot·nty-on<' tof•cllons book· 
l':\W ond two It&:; b:;u~e~~: two trun ('OKtumers; two rcvohinM bookcBM"s; 
two slng1r oak dc..•aks: one ftmall tnblt'; t~n lYP<'Wrttt•r rha1rs; one II· 
Urary t:dt1t•; mw f•l<·ctrlc..· faD; th·<· ·t~>PI IOC'kcn; Hft€'t'n twrllonal tarltr 
ntes; one H~ttlounl bookC':uw: thrt·c wntl'r coolt>tl' 
Board ot l-lt'nltli : 
<~tooc ... ·wrrnf"i.•)"• bookuto .. Ko t\\f"OtJ' l'i·<·t1ons and four oo .... ,.; tive roll 
lop dt>ook"': 0011 Uu.l loJ• dL•I(k; onn walnut &land, for sf'al:o~; onP wa1nut 
ij,tandlnt: dctk; thrre table~'; one- walnut boolccase: on1• rPvolwlng l)()Ok· 
<"ase: two t'll·Nrl<' Jnmpt~o: one scalt• nnd tA8e; onf\ lf'ltc..·r Kale; one 
dkllonary ant\ Hlnnd: addretJt~.ograph and tHing: caR• s for mailing Jist; 
£0Ur·~('CtiOU tJir-s. £ur C .... rtftlc•;\f~ llOd biADkb; tW{) COOlbiU&tiOU indeX 
und documcH\l Dlt·11: ont" docurut·ut Ul". tor mcdtcal t'Xamlnt'rs: onf' com· 
blnuUou fllr. \'ita1 Mtatbltr:-.; on~ <'OIJtblnaUon fll~'. AntiLoxln dcpsrt· 
m<'nt. ono rt•frigt<rator~ onl• warclrol>\: or IOC'ker. lnc·luded In approprla· 
tlon; onr coJUblnattun ftll', 0J)tomet.ry dt~-vnrtrn~nt; one set tran&frr tllee:, 
v('rtlcal lrttf>r; tour old typ~wriLtr d~ska; four typ('wrhcr stools; one 
ftlo for drnth c-ertlflt·ntt·.s, sl~ t~cctlou!t of tour t·ach; ont" IUP tor bills and 
eorrc.sr•ondcnc."'f', sh: !iP('Uon..-, lwE"nty dlvltolont; on<' ciO<'k; .,c,•en roo 
wo1ving c;bo.lrs; t•1J(hl tant' d\otrs; OD.t'> walnut. chair wll-b IPat.hPr srat 
and back; seH•n typrw-rltlnx DlDl.:hlnu: one wutf\r lank: one atcrlllz.er: 
thref· tablrtt: tour roll top d('~kfll; twroty-one thalrs: one leather couch; 
thret~ book racks: ~l:t Ktf\~1 ftlc <'D"ell; two sle<!l docum('nt c:;u,ee; atx 
~t('('l eard ca~a: two sttcl roller llhf\lt cnscR: one neck Ole; one book· 
c•altf', tl'n PN~llonR; po~tol ecale; thrM· fane; ma<"htne ... with cbalra nnd 
dt11kl. 
J fl!oltaril"'RI RutlcJtn~ Arrhl\"f\!t Jkpartml'nt: 
One st.ool; !Oil. thalr!C, lc>Jtht r lll,hO)tltf'n·d: four c•halrs, <'nne; one choir, 
N"VOivln•: ono thalr, }l'a.thc>r uphol~tPred; onf' mirror; out~- warer cooler; 
Kl x large ba"kf>tat, wOQd; on(' large baakrt, "ll'kPr; Lh rec letter ureuee. 
Jargt>, 16x20; flve li..'Lter lJre~Ps. ~email. 10xl5: one portable ladder; 
RPYCn kttehen tabln; six pin~ tables. Iars(': onf' large table. ror presses; 
one elnt tab)C', tnrJ.te; one v.-a.lnut t.abiP, la.rge: thr~ oak ltbrary tAblet~; 
one pOJ)Iur table; thr1·e \'erUC"al cap nllnJt c·asP.J; onr case tor plat&, ateel. 
t•ltthl-dnawl r; llttt•t:n ra.M·~. ~toru~tt· and filing, or various sl&f'l: one 




Out• dt~k awl l'lmlr-. 
l•~lr•· .\lar,.,hall 
Ou•· t~l" \\tll•-r •I• ~: nut• •l• k nml • hulr, uu~· nat tua• ti••J'h. and two 
t'lmirH unu tiling C'il'i.t' 
J.lahtlh.\ ('urmul!\ ltlll 
Onf" I), ... " rikr dt"~k: na~ ('UJ!hno•rtl nr Ullnt.t td~r>; onf' filing case: onr 
rt·\·ohlnK l~tkc"O\JSC. 
Bai!Jttnt ut l..adiNf Tnllf·t: 
oru~ h•atlur C'o~•rh: unl'l rtJ~;t rO(·krr, h.ttlwr: t\\0 arm rhat~; one mirror 
)1Jfi.tV'JiftOIUUII : 
Thf'r•l Rr•• twH luwnmut~o('TI, t"u whe<•lbarrows. 1~0 f(!('t of hose, one 
dn,'.:n anow ond dirt ahm·•+•. ,,, .•• loddt·r•. hoes, hand rakf', yard-broom~. 
f'tr.., In C'.trf• ot th~ flnrht. 
.. \utomobllt• D(·partmt"nt : 
T"A·o tablet~. "x8 feH: ODi! t'aunt•·r and appuru·nane('~: three fans: two 
duubiP dnks: two l)'ptwrtl~r dt•flks ; on(' n·pewrhf'r chair: one roll 
top d~~k: at\'fU n\·oh·lng c·halr.!li ono oddln~t mn<"hlnr; flvP dt>~k lamp,:;: 
t~n stetl tHin~ c·:ut:a, thrt''" 1'4tet1 ftllnx t.'U.sea; two steel lP.ttPr case~: 
nlnt> BlN•I I'Ard raacs: 1\vn lllln~t t-nse8; four strrt lockrrs: ont:- water 
cootf"r; Ollf" otrlro dt~k, two xra(lhnphont"S: nut" addresnograph. 
Llbrar)· Commt .. ton Hoom.: 
Shipping room, one •hiPI•InK tnb;r: three work tables: one fumigator: 
two ladder>: two Rlrnlg:ll chairs. ono book truck: one duplicator; one 
water cooler; onr pcmrtl ahnrprnt•r: on€'t porrrl post scale: one lruck; 
Sta.tr room. on~ tot: Ont' chulr: two KmaH tables; one mirror; one bulle· 
tin Hie: onr rug: one tt"]4"Jlhtuw "'tool; 1\laln room, sixty-six sections 
otwl book stack: rorty·nlnr •<•rtlon• or •11•<•1 wall bookcase; two sections 
oak bookrn•<•; one steel wnll filing on•o; two ••cllons steel \•erlleal ftllng 
cabinet; two s<•rttons or onk Vl•rtlcnl ftllng cnblnrt; one card ftle case; 
tNl acctlona ot onk rnrd cnt<Liog cabinet; one large book rack; one magn· 
ztne rack; on<' trttf'r prtall nnd caBP; thrt'<' t)'J>ewrlters: one organizer's 
tyJH•\\·rlt(lr; thrro amnii tyJlf'wrltf'r to.,blt's; ono typrwrlter desk; one 
roller lop drak; nv~ flat top d••ol<O; ono typewriter desk cllalr; live 
revnh·!ng cl!alr•; four h.rg<• onk tnbl••: one mPndlng table; lwO catalog 
ca•e tables; two atnnd• and jordlnltrn; one t·ata1og table; one small 
tab!~ for mall; on~ omall tnblo for flle; two arm chniTA: twelve atralghl 
chalrs; ono r-lock: t\\n (')f'rtriC" fonw; four ru~s: three book trucks; 
Om<'<', OM IRrii:O nnk tnblr; <•lgllt oak rhnlrtl; one flat top de.ak; one 
bookcaor; ono mirror; nno lmall tablr: on<• rourb; ono oak \·ertlcal Ole: 
two oaK uprlrht dlfl.pla) mara: t\\·o rugs: two re\·oh·lns chairs; Vault, 
one tablr; ono rhalr. 
